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L a réplica alemana al Supremo C o n s e j o 
EI in? í?TERI?S9 S^CUf STrO D E L EJÍ FAYOR P E L COTERCIO I V G I E S opera en la región del noreste dice 
E l teniente coronel Teodoro Roosevelt, en su hogar de Oyster 
Bany. 
IMPRESIONES 
CONSUL AtfKKICAX) EN PtTR. 
BLA. 
WASHINGTON, Octubre ?<). 
L a Secretaría ríe Esíado ha sido in-
formada de que el señor Mestrc, a cu-
yo cargo está el proceso p^r 6' secues-
tro de Mr. Jerikins, ha sUJo an estado 
bajo la acusación de complicidad er, 
el secuestro. 
Los altos funcionarios de la Secre-
taria de Estado ven en el arresto \ 
acusación oficialmente hechos en Mé-
íico el propósito de hacer creer qae 
Mr. Jenidns estaba en el comrlot del 
secuestro y dnl rescate, conriderando 
esto como ejemplo de la deficiencia de 
los esfuerzos dtel Gobierno mejicano 
para proteger a lo.í extranjeros y a 
los nacionales. Pe ha salido i:imhiéi-
que el Gobierno mejicano se ha apo-
derado de la corresnondencia de Mr, 
Jenkins y de su espesa en la "sperr-.n-
za de encontrar en ellas algúi» funda-
mento qute sirva para justificar el car-
go. 
CONTESTACION ALEMANA A l S F -
TREMO CONSEJO. 
BERLINN, Oí'ttohre 30. 
E" periódico -Deutsche Aigemeine 
Zeitiing*' dice semioficialmente que el 
Gobierno alemán contestará E, nota 
del Supren'o Consejo pidiendo la en-
trega de' los buques alemanes vendi-
dos a Holanda, durante la guerra, y 
que probablemente la réplica tendrá 
forma negativa. 
LONDRES. Octubre 30. 
Se ha autorteado a uros 
comerciantes hritánloos y represen-
tantes de casas de comercio a que 
tomen pasaje en los buques d-» guerra 
Ingleses que salgan para puenos de-
terminados extranjeros o británicos. 
ENTREGA I)E BUQUES ALEMANES 
BLENOS A I R E S . Oclubro 30-
^eis de los buquts mércanos ale-
manes que se refugiaron en puertos 
argentinos cuando estalló H guerra 
han sido entregados en hueñis con-
diciones a los aliador;. Dos renjolcado-
res serón devueltos muy pronto y sa 
dirigirán a Alemania para la repara* 
ción de sus máquinas. 
10 S5LAXIMALISTAS RECHAZADOS 
EN SU F R E N T E AL O E S T E D E 
PETR0GRAD0. 
HELSINGFORS, Octubre 30. 
Una comunicación del ejéi-cíto que 
^ C h i r i g o t a s , 
"No te diviertas conmigo, 
no mu eche* esas miradas 
deja las armas dw fuego, 
mira que el diablo las carga". 
(Gantar popular). 
que los ataques de los majchnalistas 
cuantos ! en el oeste de! frente de Potrcgrado el 
martes, fueron rechazados. Ar.rega In 
comunicación de la ofensiva de los 
blancos, en el oeste de Krasuoyo-selo 
continúa con buen resultado, habién-
dose hecho mil novecientos prisione-
ros. 
E l . GENERAL DIA7 K A MEJORADO 
LONDRES, Octubre 30. 
Ha mejorado de manera notable el 
general Armando Díaz. 
Un cantar que está muy bien 
con esta advertencia amarga: 
Claro que el diablo las carga., 
y las descarga también. 
C. 
DISTURBIOS E X EGIPTO 
ALEJANDREN. Octubre 30. 
E n una manifestación nacij-nalirta 
que se efectuó el sábado, hubo dos ma 
nifestantes muertos y dier, heridos. De 
la policíd resultaron veintisiete guar-
dias gravemente heridas. 
L A S JOYAS R E A l E S HUNíURAS 
GINEBPA, Octubre 30. 
Según un despacho de Praga, la po-
licía de Budapest arrestó a un tu! 
Leander Rallick, ciuiadano de los E s -
tados Unidos, según se dice, y que t-v 
tá complicado en el robo de as joyir. 
de la corona húngara, valuadas en un 
millón de marcos. 
Battick declaró a la policía que fió-
la Kun lo comisionó para la Tí'nta de 
dichas joyasi, las cuales en su mayo-
ría, han sido recuperadas. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
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Sigue la a tenc ión públ ica con-
centrada en los dos últ imos gran-
des cr ímeaes . 
Y es natural. Los cr ímenes de 
arriba no suelen darse a menudo 
v mucho menos por partida do-
ble. 
En el de Amistad todo se con-
jura contra el desventurado Co-
ronel Aranda, sobre el que tal pa 
rece que se ba escrito aquel vie-
jo refrán de que no hay plazo que 
no se cumpla ni deuda que.no se 
pague. 
Hay en este drama ciertos de 
talles que conmueven y al mismo 
tiempo horripilan. 
Aquel momento en que el Co-
ronel cubre el cadáver con una 
sábana, no sin antes depositar en 
la frente destrozada de su espo-
ra el beso postrero de despedi-
da, es de una intensidad dramá-
tica como no la soñaron los gran-
des autores c lás icos ni modernos. 
Si es inocente del crimen que 
se le achaca, el trance es terri-
ble; pero si es culpable, e l mo-
mento es m á s horrible t o d a v í a ; 
ese cuadro adquiere entonces, de-
jando a un lado sus propios con-
tornos sangrientos, la c a r a c t e r í s t -
ica de un s í m b o l o ; es el siglo, es 
el siglo que estruja, mutila y ma-
ta, sin que se altere su rostro, sin 
que el crimen no vaya envuelto 
¡con los ademanes de la m á s ex-
quisita cortes ía . 
As í mat'j, pensamos, cuando 
leimos esta escena espeluznante, 
así mata nuestra edad, apagada y 
H a en el corazón del hombre, los 
más grandes entusiasmos y los 
¡más caros afectos; bien como ese 
individuo pudo arrancar la vida a 
!&u esposa y acariciarla d e s p u é s , 
fasí nuestra edad indiferente, ma-
|ta en nosotros la fe y nos despo-
j a de las creencias, y una vez que 
nos las quita, se inclina sobre nues-
tros cadáveres , nos besa en l.i 
frente y nos da a manera de com-
pensac ión por todo lo que nos ro-
t ó , el t í tulo pomposo de hijos su-
!'os, esto es, hijos de nuestro si-
glo. 
Cuanto a! otro crimen todo es-
tá igual. 
E l asesino no habla; pero en 
cambio han hablado por él , como 
• otorras, algunos abogados y no 
pocos periodistas. 
Da asco 'ver c ó m o comienzan 
y a las bandadas de tinterillos y 
de p lumíferos a rondar las arca-3 
?epletas del señor Casteleiro. 
Viendo c ó m o se atrepella a las 
personas decentes y córn^ se di-
fama su buen nombre y viendo 
por esas calles de Dios tanto gra-
nuja y tanto licenciado de presi-
dio campar por sus respetos sin 
que nadie los moleste, casi le en-
tran a un 3 ganas de convertirse 
en asesino. 
L X X X 
L O S ENEMIGOS D E L T R A T A D O D E P A Z R E N U E V A N E N E L S E N A D O S U OPOSICION, D E S P U E S 
D E H A B E R SIDO V E N C I D O S E N L A S E N M I E N D A S Q U E P R O P U S I E R O N . 
WASHINGTON E X P L O R A A F R A N C I A E I N G L A T E R R A S O B R E L A A C E P T A C I O N 
R E S E R V A S Q U E A Q U I S E C I T A N . 
D E A L G U N A S 
L a discusión sobre las 14 Reser-
vas al Tratado y Liga de Naciones 
cue han si3o aprobadas por la Mayo-
ría de la Comisión de Asuntos exte-
riores del Senado y remitidas a ê e 
alto Cuerpo, ha de arreciar porque, a 
pesar de haber sido derrotados loa 
enemigos del Tratado, ruidosa y to-
talmente en las enmiendas que pre-
sentaron, vuelven a la carga en otra 
forma más insidiosa. 
Nos basta para demostrar esto de-
cir que uno de los obstácuols que veía 
el Presidente Wilson para aceptar 
enmiendas era que como modificaban 
expresamente lo pactado en el Tra-
tado había que cometerlas a la Con-
ferencia de la Paz y a la aceptación 
de todas las Naciones firmantes. Ta-
les eran las enmiendas sobre lo apro-
bado respecto de los 6 votos de in-
E l a c o n t e c i m i e n t o d e l d í a . - D e -
b u t d e l C i r c o P u b i l l o n e s . - L o q u e 
d i c e l a " B e l l a G e r a l d i n e * 9 
glaterra y sus Dominios, lo de Shan-
tung y las 36 comisiones de que for-
maban parte los Estados Unidos. 
Pensábase que las reservas o la» 
terpretaciones obviaban esa dificul-
tad, porque sc)o expresaban un modo 
de pensar de los Estados Unido^ en 
caso de que se a^rDba««n y por es > 
ao venía, teniendo cierta toleranc-üi 
con ellas y los demócratas hasta pen-
saban que podrían aceptarse algunas. 
No contaban con el decidido pro-
pósito de los que quieren anular el 
Tratado y la Liga, porque el mismo 
Lodge, tan humillado cuando se l'' 
E v a C a n e l 
Muestra distinguida colal tvadora, 
j^oña Eva Canel, parteó anoche para 
^lenfuegos a fin de asistir a la repre-
«^itación de r,u drama "La AVuelita," 
^U'' será puerto hoy eu escena en 
dor eIla ciuda(i P01" la compañía Serra-
Aupuramos ur triunfo a ln señora 
arifei y a ia compaVa Serrador v lea 
^ • mmos por anticipado nuo-ira feli-
«iwción sincera. 
L o s d e t e s t a d o s 
c u b a n o s p i d e n 
q u e e l e s p a ñ o l 
s e a l e n g u a j e 
o f i c i a l e n l a c o n -
f e r e n c l a o b r e r a 
WASHINGTON, Octubre 20. 
Los delegados a la Conferencia Obre 
ra señores Carrera Jústiz, Armente-
ros y Rosainz, *han premovido que el 
español sea- también lenguaje oficial 
en la Conferencia Obrera, firmando la 
solicitud españoles e hispano america-
nos. Se espera con vivo interés la 
discusión dé ese asunto en la próxi-
ma sesión de la Conferencia. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
ACTITUD B E I O S SPÍíDICATISTAS 
CATOLICOS E \ FSPAÑA. 
MADRID, Octubre 30. 
Los sindicalistas católicos rrotesita-
ron ante el Gobierno en oontró de la 
ingerencia en sus asambleas 1*6 otroa 
sindicalistas que FP niegan a lecono-
eer la organización cató'ica. 
LA MARINERIA S I F R C . ^ T E NO C E -
DE. 
MADRID, Ofítubre 0. 
Los marineros, mercantes en el Me-
diterráneo niéganse a aceptar las con-
diciones propuestas para un avreglo y 
po oonsisuiente la huelga continúa. 
derrotó en la enmienda de Shan tung 
quiso vengarse con creces y asestó 
en el Preámbulo de las 14 Reservas 
que ahora se proponen, un golpe do 
muerte, verdadera puñalada trapera 
al Tratado. 
Dice ese Preámbulo: "La Comisión 
presenta las siguientes reservas e 
interpretaciones que serán parte y 
i-nndición la rc^oluciór de ratifi-
cación, cuya ratificación no se reali-
zará ni obligará a los Estados Uni-
dos hasta que esas Reservas e In-
terpretaciones hayan sido aceptadas 
como parte y condición de esa ratift-
cación, por lo menqs por tres de los 
principales poderes aliados y asocia-
dos, a saber: Inglaterra, Francia, Ita-
lia y Japón". 
(Pasa a la ONCE COLUMNA 1) 
CINTBAt NIWS PHOTO SIRVrCE, NEW YORK. 
L a estatua de Lincoln en Manchester. Momento de la 
gurac ión . 
inav-
G a c e t a internacional 
LA CUESTION D E TANGER 
I I I 
Prometimos seguir ocupándonos de 
la cuestión de Marruecos para aclarar 
las dudas que establece la prensa co-
lonista francesa, interesada en que es-
tos asuntos permanezcan en forma ne-
bulosa para que la opición no los 
penetre. 
Por hoy nos concretamos a repro-
ducir unos párrafos de la obra diel se-
ñor Augusto Vivero titulada "España 
y Francia en MarruecoE," párrafos 
que aclaran muchos particulares so-
bre '.os Tratados de' 190? al 1912. 
Dice así el señor Vivero: 
"La Declaración anglofram-esa do 
1904 puso en movimiento al i'v.raciablo 
pacido colonista galo. Su asr:ración. 
revelada por M. Descassé a' Kmba-
j¿Ju:' «i España en París, estaba ^n 
pugna con el reconocimiento de nues-
tros derechos e intereses. EÜ partido 
Cbli nial "prefería ponerse de acuer-
do con la Gran Rretaña, más Lien que 
enn nosotros, por creer que así podría 
esta República apoderarse de todo el 
Imperio, en cambio de la neu'raliza-
ción de Tánger y de otras compensa-
ciones." (Carla del Marqués del Mu-
ni al Ministro de Estado, en 23 de 
Agosto de 1902.) ¿Cómo. puo*. iba » 
ver con buenos oíos que se ÜUS con-
cediese la administración exclusiva del 
territorio comprendido entre la costa 
de Melilla y las alturas de la orilla 
derecha del Sebti? ¿Cómo iba a tran-
sigir con que Tánger volviera a poder 
de España, por evidentes que fueran, 
nuestros derechos? 
Puesto que había de negociar Fran-
cia con España, comenzó una vibran-
te labor contra nuestras legítimas rei-
vindicaciones. I n DópécVc Coloniale. 
que hacía entonces lo que ucy Le 
Temps, clamaba iracunda. Su inspira-
dor. M. Eüenre, jefe del nücleo colo-
nista, pregonaba que Francia no po-
día conceder derechos teiritor'ales en 
el Mogreh, y, mal .-uh-cen actualmen-
te ciertas Cámaras de Comercio eu 
los sendos mensajes dirigiCoL» a su 
<Paáa a 1» W ^ T R O COLl 31 NA í ) 
E l R d o , P a d r e M a n u e l S e r r a , 
n u e v o R e c t o r d e l C o l e g i o d e 
G u a n a b a c o a 
LOS SINDICALISTAS CATALANES 
SE MANTIENEN FUU/TEP. 
BARCELONA, Octubre 30 
Los sindicalistas han publicado un 
manifiesto declarando que é l cierre 
de las fábricas decidido por los pa-
tronos es con el fin de romper la or-
ganización obrera y reitorao en su 
manifiesto que tienen perfecto derecho 
a su existencia. 
L A ACTITUD DE LOS PATRONOS 
EN ESPASA 
MADRID, Octubre 30. 
^ = ^ . ^ , Rectores del gran internado de Lrua-
Los dueños de fábricas rebutan apla , ̂ abacoa 
zar el cierre de sus fábricas binsta. que ' _ . ¿\ 
el Rey Alfonso regrese de su viaje a antigua lluro (hoy Mataró) pre 
Inglaterra. I eidió con sus barras sangrientas y sus 
E l manifiesto de los patronos dice hinojos heráldicos», el 
L a i n t e r v i ú d e 
F r a u M a r s a l 
c o n e l g e n e r a l 
W o o d . 
Nuestro apreciable colega "La Na-
ción", en su editorial de ayer dedi-
ca no pocos elogios, que agradecemois 
profundamente, a nuestro querido 
compañero el señor Lorenzo Frau 
Marsal, con motivo de su intervin 
con el general Leonardo Wood, que 
publicamos en la edición de la ma-
ñana del domingo 
Dice así el colega: 
' T N GOBIERNO SENCILLO X PA-
T E R > A L 
Leemos en el culto colega DIARIO 
DE LA MARINA, la entrevista con el 
general Wood. escrita por la pluma 
tie Lorenzo Frau Marsal, finamento 
irónica, sutilmente sabia, toda llena 
de gracia y toda llena de ideas qv.e 
«e desenvuelven clara y sencillamen-
te como una linfa melódica de arro-
yos que pasan por debajo de los ár-
boles, en ¡a hora del alba. Y tal 
emoción nos ha producido esta "en-
trevista" que hemos psnsado al con-
cluir su lectura: ¡así es como se ga-
na un escritor el primer puesto en 
el periodismo de su país! Y pensan-
do en el ilustre militar entrevistado 
(Pasa a ia CINCO COLUMNA 1) 
C o m p l a c i d o 
Sr. D I R E C T O R D E L DIARIO D E 
L A MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor mío: 
Ruego de su bondad la publicación 
de la carta que con esta fecha he 
dirigido al Diret or de "La Discu-
sión", copia de la cual incluyo, 
i Anticipadas gracias por ello, y 
i soy de usted con la mayor conside-
j ración, 
Sesrmdo Casteüciro. 
Ultima figura entre las notables I Ciencia, a IPS jue consagró por com-
que en él se tan :do sucediendo, ocu- pleto sus asombrosas actmidades 
pa ya el Padre Seiva un lugar hono- ! Tuve ocasión hace unos días ( 
rífico eu la galena luminosa de los celebrar con él una especie de "in-
terviú v frarcamente mv eí medio 
Habana, 29 d- Octubre de( 1919 
Señor Director de "La Discusión'' 
Distinguido señor mío: 
En los preciso? momentos en que 
recibo de los cubanos más eminentes 
y entro' ellos el Dr. Ricardo Dolz. tes-
timonio personal del afecto y de la 
consideración qu? mi labor honrada 
de muchos años logvó inspirar y 
que no podría bastar a destruir ni 
siquiera a empañsr una especie ma-




:ido modiiicada la 
Geraldine W. de Pubillones. 
, «rp^nciará, mujer fina y delicada, Mme. Geraldi- que* la'clausura empezarreV lunes" e¿ ; este' hijo gloroso de la Escuela . P ^ ' 1 ^"[ f08^^,^11 ^ n ^ L 0 ' 
, la Habana S S ^ ^ e ^ P n b u S S . E l l a luí sabido Barcelona y gradualmente se ¡rá ex-i cuya cuna se encontró en la misma j 1 antes estudios. Filosofía 
itecimionto arUs- ^ i ̂ n tact0 y delicadeza mantener el, tendiendo a todas los jn-evinoias., ciudad con las del Rmo. Padru Vinas j Sociología, Pe.lag-gía y la 
., escenario a® ^ i tigio teatral de ese nombra, de ese^Adf.más declara que cuatro K U patro-; y del M. Ruó. Padre Fábregas, Ge-
s y ^Sl0'' ¡ pubillones palabra que ha entrado; nos de todos los ranos de la industria neral el primero de la Orden Calasan-
' í . Q inQ triunfalmente en el idioma, significan- se han adherido a la decisión de la cia y provincial el segundo de Cata-
j . "luun'^aua, ¿a primera1 
jsposición Transitoria del Decreto 
numero 879 de 27 de Junio d« 1919. 
Es|ta noche 
un eran aconteci .~. 
el Teatro Nacional de sus .con tacto y 
triunfos resonantes 
el luna. 
sación de las pistas. 
. dijo su voluntad en palabras más her-
nuo <: P correspondiente a fin de mosas. 
''Un v tntien{1a que en vez de decir . üesde la temporaca antecedente la 
fl i batallón de ingenieros", debe invencible bandera del Gran Circo 
«cirse "uu cuerpo de ingenieros", i Pubillones, la sostiene una mano de 
¡Cuarenta y tres añes de jornad^^ el Teatr() Nacional, 
mirables! Pocas veces la t^dSción l& ¿aravnjosa compañía de 
Circo y Variedades, ue agrupada ba-
jo la experta dirección de Madame do 
No es el Padre Serra de un carác-
(Pasa a laCUATRO COLUMNA 2) 
emocíonanté ¡ clausura de las¡ fábricas como protes 
ta contra la aatitud del Gobierno. 
En Barcelona ha habido demos- ^ ^ los 
S & l ^ T Í Per fecc iAumana 
s« J ^ • iQ Tin-i Tras el Bachillerato, la carrera de 
S T ^ ^ f e w S S J r S Í ^ S l y maduo n en estos estu-! tor do SecciO. . . - S a r r i a , Subdirec 
la policía, que hizo muchas detencio-1 dios, se acogió a la Orden Calasan-
m ^PÜII^U. u ^ templo la piedad y ¿e la I (Pasa a la CUATRO COLUMNA 1) 
. que ..alonan su vida- todos a cual gistencia que el copo de nievu 
más interesante y señalado. , 
I/ache y San Pedro de Cárdena 
(Burgos) fueron *cstigos de sus bri-
y Letras, 
completa 
carrera de Escolapio, fueron pábulo 
a la voracidad de su inteligencia, 
que nutrida tan abundantemente y 
aunada con la bordad de su corazón, 
hubo de romper en flores de prestí 
gios sociales y en frutos de legítimo 
apostolado. 
Porque el Padre Serra fué Di/ec-
a la 
(Pasa a la CINCO COLU3ÍNA 2> 
E l D o c t o r C r a u 
S a n m a r t í n 
Después d« pasar una temporada en 
los Estados ruidos proiorcionámlo 
se un necesario descanso ha regre-
sado a la Habana nuestro distinguido 
y c.itimado amigo doct.r Lamen Gra-a¡ 
Saumartin, quien enseguida <i{ebder& 
a su numerosa c íentela. 
Damos la más cordial bienvenida al 
amigo y eminente facultativo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 3Í) de 1919. AfiO L X X X V 1 I 
A T Ü R R I L L O 
"Cencía NaiturÍBta" o '-Nat' iopaíia 
Sen general," por el Proíeaor J sé Alón 
se Ala .ro. El arter me ha olsequia-
do con un ejemplar afectuosamente 
(i kUoado. 
Mentiría si dijera que he leído ya 
las 480 páginaa del libro, mt«v«MUitM 
per la hermosa finalidad que p-.rsigue. 
Lo leeré, sí, con la atención ove pres-
to a cuanto puede contribuir a amí-
ncrar los dolores de orden físico que 
la humanidad padece, y con la opti-
mista inquies.'.d que me riodu^n 
(•mutas obras, desde el c é l e N i Tra-
tado de Luis Khune, pretenden incCt-
uar al hombre a la práctica de vida 
más conforme a la naturaleza en cu-
yo seno nació y vive. 
Pero así, de pasada purliéramos de-
cir, he visito en "Ciencia Naturista," 
un verdadero plan científico, que em-
pieza por lecrciones de anatomía, por 
cenooimientos de fisiolopría y acaba 
por el tratamiento, después d«;l diag-
nóstico exacto de las erferr.iedadcs, 
aun las que parecen más refmvitarias 
a la acción de la alopatía. 
Alonso Aladro no se conforma jya 
con la muy corriente forma naturis-
ta, de alimentación frugívora y vege-
tariana, baños fríos o de sol, masaje 
y orden estricto en las funciones del 
individuo; admite ya el comvrso de 
agentes no muy concretamenre defini-
dos todavía (terapia hipnótica-magné-
tica; potencias fluíuícas, auto-suges-
tión optimista) y ^mplía los viejos pro 
cedimientoB kuhñistas con oí apro-
vechamiento de la botánica en forma 
de decocciones, baños, que empírica-
monto aplica desde el principio del 
¡••lindo la terapéutica doméstica. 
Y con más de desinterés que de 
crgu'lo de su «aber, en vez de anun-
f:''- misteriosos, de insinuaciones en 
el fondo egoístas, condensa etu este li-
bro sus experiencias, traduce sus ob-
Eervaciones, reproduce ajenos juicio? 
de doctores y dé sabios con que ha 
íyM.lcad" y sostiene el t.rop'o crite-
rio, y dice a sus lectores- he aquí 
lo que debéis saber para no ñeco 
si ar de los médicos y las bo-.'oas. ni 
de mí y los profesores natoyista», por 
oiió os habréis puesto en cordiciones 
de defensa tales, que vosotros mismos 
tendréis a mano la profilaxis de vues-
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trbfi males y su curación cuando no 
hayan sido evitados. 
Claro que un día sufre una enfer-
medad que toda la ciencia de' mundo 
dO puede vencer; claro que el hombre, 
tTv.ií'ivcro o carnívoro, c^vil'üado o [ 
sa'.vaje, todos los' climas y en to-
dos los tiempos, un día deja Oe estar , 
sai'O para no volver a instar e más; 
una noche se queja y muere, recién 
nacido o canoso paga el for/oso tri 
buto de su vida a la naturale¿n de que 
vino. Pero así como la higiene mo-
derna, la adUiirable cirugía moderna 
arte de curar moderno, propenden 
haber conseguido que el hombre es-
cane muchas veces a la muerte pre-
matura y cure de dolencias que antes 
eran incurables, y la población del 
mundo, no obstante las guerras y los 
siniestros, aumente incesantemente. 
ol naturismo de que es sacerdote 
Monso Aladro pretende lo m-smo y 
presume de más eficaz que la a.opatía 
>n el ejercicio benemérito del arte de 
curar. 
Por mí parte creo que el 1 ombre 
-̂ o es animal frugívoro ni meúos car-
nívoro exclusivamente; ni vegetaria-
no absoluto ni enemigo de la i-uímica 
iq farmacopea. Su aparato buical. 
mixto, Indica claramente la necesi-
Hatf de alimentaciión mixta en la^pro-
porción que sus caninos y mo'area 
anuntan. Y creo que si tomando me-
dicinas constantemente acaba por ser 
mu desdichado eternamente enfermo, 
creo que no solo los vegetales no so-
lo el aire, y el sol y el agua, pue 
den devolverle la salud: también el 
reino mineral es amigo del Kombre; 
unidos están, invisible pero estrecha-
mente, los tres reinosi de la riaturale-
za para servir al hombre. 
Tin vaso de agua fría, contaminada, 
produce una infección ¡ un gramo de 
calomel tomado a tiempo, la cura. Lo 
-"jfnrM ^ifermó v lo artificinl curó. 
Que no haga ff^ta emplear r\ mine-
ral, ni comer animales muertos; eso 
m 'o míe »1 naturismo quiere, y no 
anda descaminado. 
Otra vez hablaré de este libro ínte-
resanite. 
" E l Triunfo," con una nobleza dig-
na de su Director, rectifica una falsa 
información propagada y comentada 
en desprestigio de notables hombres 
del partido conservador y del gobier-
no ; depresiva nada menos que para el 
jefe del Fstado. Con motivo del ono-
-A~Mor> dol general Rafael Monta.lvo 
varios amigos, con el Presidente Me-
nocal a la cabeza, organizaron una 
cacería en el central Habana des-
pués de la cual naturalmente se co-
mió y se conversó y se brindó por la 
salud y prosperidad del anfitrión. Y 
eso, tan inocente, fué anunciado como 
una inmoral juerga Se habí' de la 
presencia de célebres tonadilleras, de 
bailes no muy santos, y algún colega 
inainuó algo peor. Periódicos de opo-
sición, y conservadores nuñistas sa-
caron punta al hecho ment'roso. Y 
efoctivamonte. según declara noble-
mente " E l Triunfo/' ni hubo danzas 
y cuplets ni la fiesta, íntima, fué si 
no como correspondía al primer ma-
gistrado de la República y a me ami-
gos. ¿Por qué mentir así, y por qué 
no meditar en el daño grave que tales 
noticias causan a la paz de 'or. hoga-
res v al crédito de la nació"? 
0 
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AMUNCIO 
da sombrerería 4' masculina'' (j% 
Quesada Hermanos, en Aguila y Ar00. 
,16, y la lonja-panadería du Cano » 
Hermano, en Monee número 8. Y per". 
.dónenos esos buenos amigos la cita' 
Verdad es que, en esto de los ie. 
treros, he visto cosas estupendas, v 
graciosísimas, por de contado. 
Recuerdo de uno en cierta capital 
que. señalando un tenducho donde se 
vende de todo, d;rt: "Miscelánea de 
Jesús, María > Jc.sé, o el Triunfo ^ 
la Tamtora" Como se ve, es del 
propio Barrabás; pero en cambio, re-
aulta interminable 
No lejos de ese rótulo, había otro 
señalando un envenenadero con ho-
nores de fonda y este sí era estupeu-
.do: ¡Los recuerdos del porvenir! 
Por último, urna dt; las abacerías o 
v "bodegas" de la propia ciudad, os-
tentaba el nombra del dueño, y deba 
Jo, esto "gracioso" subtítulo: "A co-
rrer me ganarán; pero a vender ba-
, rato, no". 
Mas no hagamos aspavientos: ¿Hay 
algo más general que, al reformar el 
| local de una tlouda, cuyo nombre 
j. era " E l Sol" o "La Ostra", por ejem-
, pío, ponerle después "La Reforma del 
, Sol" o "La Ostra Reformada"? ¿y 
eso de casar a la fuerza los nombres 
de dos establecimientos fusionados en 
.uno, para que 'resulte- v. gr.El Buho 
.y Las Cuatro Témporas? 
Pero imposible poder agotar hoy el 
, tema. 
Seguiré pues, mañana. 
Entre tanto permítanme ustedes 
que Ies recomiende el taller de joye-
ría de Carballal Hermanos, San Ra-
fael 135, donde se hacen verdaderos 
primores de arte, y el jabón Hiél de 
I Vaca, de Crubellas que es una de 
las más felices c/eationes de la in-
dustria cubana. 
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Cuando las esposas dignísimas de 
los concurrentes hayan leído eso de 
la improvisada bacanal ¿no Labran 
sufrido naturales celos y no re ha-
brán considerado humilladas lor sus 
maridos? Cuando en el extranjero ha-
yan leído que el Presidente, y ti can-
didato a presidente, y per son vs de al-
ta representación oüeial, onranizan 
juergas así ¿no se pensará que somos 
un pueblo de degenerado^: donde los 
que parecen más altos y escog'dos dan 
ejemplos semejantes, con alarde y ci-
nismo? 
E n otros días censuré que tb dije-
ran cosos parecidas de las pesque-
rías del presidente Gómez; ahora cen-
suro que se inventen contra Menocal. 
Aunque fueran ciertas habría ^ue pen 
sar un poco en la paz de las familias 
y en los comentarios del munde, antes 
de divulgarlas; siendo mentira con 
mayor motivo. 
Me escriben con la firma J . Llorent 
a propósito de un Baturrillo en que 
por centésima vez dije que tVi maes-
tros y maestras rurales deben residir 
en sus respecíivor; barrios, en contacto 
con las familias y educando a sus 
alumnos en prácticasi agrícoii>s, para 
lo cual el Estadb debe hacer que cer-
ca de la escuela y su jardincito se le-
vante la vivienda del maestro. 
Mi comunicante cita heches terri-
bles ocurridos con motivo de .suestras 
guerritas civiles; atropellos cometi-
dos por alzados y por guardins rura-
les contra indefensao maes.trltas, y me 
recuerda que no hay seguridad de vi-
da y honor en los campos por lo me-
nos en zonas alejadas de los centros 
urbanos. 
Puede tener razón. Ahora que en 
casos de revueltas o por antojos de sá-
CÍÍ690 alt. 3t.-2S 
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tiros, lo mismo será viviendo la maes-
tra CON SU FAMILIA en el barrio, 
que yendo y viniendo a caballo o en 
un cochecito diariamente; en la so-
ledad de esos caminos pueden ser atr,.< 
Y sobre todo que si faha la seguri-
dad personal, y está viciada la orga-
nización policíaca, y el abaso y la 
. desvergüenza se producen, lo mismo 
| contra las maestras que contra otras 
niñas campesinas, lo urgente es de-
nunciar, protestar, exigir mora'Mrlad y 
respeto, acusar virilmente a los indig-
nos hasta que desaparezca eí mal. No 
haremos nada dejando las cosas así 
con solo seguir teniendo esencias co-
lmo oficinas, viníadas por la maestra 
los días lectivos de diez a cuatro de '.a 
tarde, y sin el menor centaoto ni las 
menores relaciones de amistad entre 
las íamiiias y la maestra. 
"En la Asamblea de Masstros de 
Santiago se presentó, entre otras mo-
' clones, una sobre aumento de suel-
jdos; pero no así, aumento general a 
ih mismo tipo, sino "mediante escala 
I gradual en relación con merecimien-
! tos y servicios; precisamente lo con-
trario de ia malhadada ley de equipa-
ración de Sagaró 
He aquí que cuando en e t̂a sec-
ción protestamos' die tal ley y adverti-
mos que era injtista. matadora de es-
tímulos, sin equidad ni honradez, nos 
combatieron y censuraron no pocos; 
ahora el mismo magisterio pidá que el 
novato y el mediocre merezcan me-
nos que el pichado, el sufnlo y ei 
apto. 
¡Gracias a Dios que otra, vez pen-
samos bien en bien de Cuba^ 
1 Y cierro con un aplauso pa.'a el jo-
j ven Alberto Lámar Schweyor por su 
; Conferencia proRiinciada en la Aso-
j clacón de antiguos alumnos de La Sa 
lie sobre Amado Ñervo, el genial pce-
ta latino-americano. 
Todos los homenajes de adm'racdón 
I y de pesar rendidos a la memoria del 
I insigne trovador mejicano son jus-
! tos; el que le rinde Alberto tüf&ar es 
¡ además entusiasta y sentidlo. 
Su conferencia tiene un solo defeo-
lito: es corta. 
J . N. ARAMBÚRU. 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Los letreros Vamos a seguir con el 
l,tema de ayer. Si alguno de Vds. leye-
\ se a la puerta de un estabhicimientc» 
| do la Habana este aviso: "No se habla 
i castellano", ¿no se son/eiría? índu-
¡ dablemente que sí. Bueno, pues el tal 
^ aviso, no ya aquí, sino hasta en la 
vpropia capital de España, estaría 
justificadísimo, poique el idioma co-
¡.mercial tiene un léxico y una gra-
•.mática muy espéja les . 
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, Riro de esto ya hablaremos en 
i mejor ocasión. 
i Por hoy he de concretadme a los 
i letreros. 
1. Entre estos nombres y avisos lacó-
nicos, los hay qu3 son un enigma, 
cuando no un verdadero dislate. 
\ Galante y hasta poético es el 
i nombre Las Ninfas, que en Neptuno 
59 lleva una popular tienda de som-
breros, confecciores y telas blan-
cas—la de Iravedra Hermanos,—por-
que ahí compran esos artículos las 
jóvenes, ninfas d»-. nuestros ensue-
ños. 
Sencillo cuanto natural es el le-
trero La Vaj^.la, que en Galiano 116 
tiene el arsenal de las vasijas cuya 
colección lleva aquel nombre, amén 
de los cubiertos y la "batería" co-
rrespondientes 
Adivinable. por lo menos, el título 
^e E l Moderno Cubano, Obispo 51, 
dado a un establecimiento que se re-
nueva, que evoluciona con el tiempo, 
que en sus dulces y pasteK-s presenta 
lo último que el mercado pide. ' 
', Pero, en cambio, hay nombres co-
, mo el de L a Ceiba, que maldito si 
.cuajan aplicados a una sombrerería 
¡y a una tienda de víveres, como en 
efecto lii llevan la bien surti-
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l l l l J i l i l l i l i l f f 
^yftr efectué la ceromonia E l lu-
ei paraninío de la Uuiversidr.rt 
rWtrai. Por razones especiaos, que 
no es d3l casu exppner, no pronunció 
el discurso de apertura el stfxr Mi-
nisitro de Gracia y Justicia; pronun-
ciólo el señor Ciudad Aurioles, presi-
dente del Supremo. Eran mucí.og les 
ten.aa (?e interés que se le presenta-
han a mano al orador. Escoi.ió uoo, 
actual y palpitante, que desenvolvió 
con brío, y trufó con vi\ltJP.tW b á 
causas de la relajación de la jurisdic 
ción criminal, cuyos efectos radece> 
mos hoy. como ?igno temeros-o—dijo 
él__fle una conflagración en gne emi-
gra la justicia, sacial para ser susti-
tuida por Ja parcial y egoísta de la 
seda, o por la horrible y iranc1áliC3 de 
una horfia ele foragidos. 
Antes de qv.e' la guerra comenzase, 
iba el mundo a paso lento, hacia ab-
surdos Jiorizc.'.teH democráticos, en los 
que la libertsd y la igualdad era se-
ñuelo de ruines, de los que smo puet 
de» obtenerlas rebajando a loo demú-j 
a su nivel, en vez de subir ei.os a su 
lado. En la guerra fermentaron mu-
clhos odios se prepararon muenas ar-
terias, se forjaron muchos l?npetus, 
y la falsa democracia i-stailó violenta-
mente y ha echado manchones de hu-
mo sobre todos los poderes y sobre to-
das las cosas. Tras la guerr--t univer-
sal ha surgido una gsierra »r. cada 
pueblo: la guena entre el que tienp 
y el que no. entre el harto y c-l ham-
briento, entre el explotador y el pro-
durlor; mas por desgracia, ° Mre los 
quo no tienf.n, hambrientos y nroduc— 
t6v-:s, ha arrojado su baba w anar-
quía, y preter.de sustituir cor. la in- i 
justicia despótica de la horda y de la 1 
masa, la injusticia de un puñado del 
patronos, o de acaparadores, o de ri-1 
cr,:-:. . . Y e'1- ver de cien o de doscieu- I 
tos ruines, la anarquía solo .iene la 
auibición de hacerno,? ruines a todos.! 
Para atajar sus empresas y poner ¡ • 
fin a sus acometidas, nada hicitron las Pocas tan viles, pocas tan cobardes, 
clares directoras nada hicieren los De todas las conquistas democráticas, 
gobiernos. Y hoy se ve a la anarquía) e8 esta la más ilógica y es a la vez 
av.isallarlos con tvu dictadura y niso-; ^ más perjudicial. Si el Jurodo no 
tear las leyes que no tienen otro ob- I moviera a indignación, movería a r i -
jetc que el de penar '.os crT-nenes y sa - . . Nosotros hemos yiato prcas ve-
faltns Este heclío desconcertante, es- ^ espectáculo tan n<?cio, como el que 
ta casi nulidad de la acUmoión de dan estos hombres toscos e ininteb-
poderes en términos de antiguo esta- gentes, algunos de conducti despre-
blecidoc oí 1- señal que demi.cslra el ciable, que responden como máquinas, 
gravísimo peligro en nue la rociedad —si, o no—según la cantidad que les 
se encuentra hoy. Su organización ac- entregaron o sesún las amenazas con 
tual ya carece de fuerzas y de diques Que les encogieren el esiJÍrtfu. 
para oponerse al paso de la horda; ' E1 ju}Cio del señor Ciudad Aurioles 
la ley le resulta inútil; la satuión es sobre tan relevante institución, allá se 
siempre vana. . . Y la sociedad se en- Va ¿on e: nuestro. Ccn contadísiraas 
coge, se amedrenta, se resigna a Pe-: excepciones—dijo él—la actua-ión del 
recer. mieninis la horda avanza vit- jurado es ]notivü de relajáir.ñnto de 
toriosa-.. la autoridad judicial, por lo desacer-
. Y así viene la anarquía ' . . . y arbitrario de sus veredictos. L a 
— — • actuación del Jurado en muchos ca-
Este momer to de la vida aclual es- sos, es verdaderamente sorm endenté, 
cogió para su tema el señor Ciudad Una vez. obraba en autos la partida 
Aurioles. Y tuvo que ocunarsie del .Tu- de nacimiento de un granuja. Esto 
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vida del obrero, se proponen dar al 
trasto con la sociedad actual, pisar ¡ 
sus institucioros y colocar sobre ellas | 
la anarquía. 
Hoy ya no puede afirmarse que el 
proletariado lucha en busca de una 
más fácil y de una más holgada posi-
ción. Para él, la ley es ebtorbo, y el 
derecho palabra sin mentido; ya no as-
pira a hacer bueno su derecto amol-
dándose a la ley; aspira a lograr 
pronto y por la fuerza los absurdos y 
fantásticos favores que pudieran de-
rivarse de una organización insoste" 
nible... 
E l Jurado favorece la anarquía. E l 
proletariado va camino de ella. Dijo 
un escritor famoso—Tocqueville—que 
la diemocracia rueda a torrentes. Y es 
cierto: así va rodando. L a anarquía 
también en un torrente... Perc el to-
rrente todo lo destruye, y nada se pro-
duce donde él cae. . . 
M. Talero de CABAL. 
N u e v o A d m i n i s t r a d o r 
E n atento besalamano, nos participa 
el señor don Narciso Alvarez, haber 
se hecho cargo de la administración 
del Banco Español de la Isla *e Cuba, 
establecida en la calle de Neptuno en-
tre las de Galiano y San Nicolás. 
Agradecemos al señor Al/arez su 
fineza y le deseamos los may-res éxi-
tos en el importante cargo nao a su 
idoneidad ha confiado la vieja .nstitu-
ción de crédito. 
Obispo 96. 
La parte m5s viril de este discurso 
fué cuando habló de la "justicia, socie-
taria." que la bajeza pusilánime del 
Juro do suele admitir com buena. La 
justicia societaria es la de la cuadri-
lla de exaltados, a veces de revoltoscs, 
a veces de agitadores, que decretan 
las huelgas porque si, faltas de todo 
ideal de vindicación económica y man-
chadas casi siempre del idexl de la 
revolución. A los que se resisten a se 
guirles, estos hombres los amenazan; 
a los que necesitan trabajar, los obli-
gan a abandonar su labor; a 'os qu't. 
a pesar de todo se deciden a volver, 
los atropellan o los asesinan... 
La huelga es un arma deí proleta-
riado: Pero i'aay díerecho a emplear-
la^ Existen economistas que entien-
den que aún la huelga inofensiva, acor 
dada y mantenida con nobie serenidad, 
es un delito penable. E n opin.ón del 
señor Ciudad Aurioles, la may( ría de 
las huelgas se pueden considorar co-
mo delitos políticos que en vez de 
proponerse mejorar la condición de 
J U E G O S D E C A F E D E P L A T A 
Diversidad de 'estilos y gran variedad de precios. Hay para todos 
ios sustos-y det^oo». Do muclio lujo, de gran belleza y numerosas 
piezas; también menos costosos, muy bonitos, mucha apariencia y 
calidad. Están de moda, son na buen obsequio. 
V E N E C I A 
Lo hará quedar bien cuando regale. 
Teléfono A-3201. 
cumplido los dieciocho afios. L . s hom 
bres del Jurado !a leyeron, y a nin-
guno se le ofreció duda ninguna so-
bre la autenticidad, pero lue^o pre-
guntáronles: 
—¿Es verdad que el acusado *•% me-
nor de dieciocho años? 
Y respondieron así: 
—No. 
Aconteció este suceso en un Tribu-
nal de España. Y para evitar su repe-
tición, propuro el señor Ciudad Au-
rioles que se prohiba al Jurado "co-
nocer de aquellos hechos que en el 
proceso so encuentren probulísimos 
con fehaciente prueba documental.'* 
AYISO A JíUESTKOS C L I E N T E S 
se acaba de recibir un nuevo surtido 
de estambres de angola en los colo-
res apropiados a su clase. 
Pida en esta casa los especiales hi-
los para placer festón y bordar a má-
quina blanco y en colores de todos los 
números. 
Rafia para labores con sus albums 
explicativos. 
L A E S Q U I N A . SEDERIA. 
OBISPO 67 
Teléfono 1-6624. 
D A R A L U Z E S L E Y N A T U R A L 
D o l o r e s , d i f i c u l t a d e s , p e l i g r o s , t o d o s e e v i t a 
c o n s a l u d , h i g i e n e y e l e m p l e o d e 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
P i d a e l l i b r o " L A M A T E R N I D A D " , a l R e p r e s e n t a n t e , A g u i a r 1 1 6 , H a b a n a . 
.UNCtO OE VACIA 
D e l a J u d i c i a l 
A LA C A E C E L 
En la cárcel ingresó ayer Isidro Ló-
pez Márquez, vecino de la calle 29, 
en el Vedado. 
Arrestólo el agente I Bafza, por 
reclamarlo el Juzgado de Instrucción 
por falsa denuncia. 
D E S D E SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
empeñados que en otras épocas. 
Los doctores Muñoz y Castro, delega-
dos de la Secretaria de Agricultura, tra-
tan, con su r'acil palabra y grandes co-
nocimientos agrícolas de divulgar medios 
y forma de salvación para el agricultor. 
Les enseñan economía, adelantos, mejo-
ras; unión. 
Y esto que merece los mayores aplau-
sos, surtirá poco efecto mientras no ven-
ga "lo tro"; mientras no haya menos vi-
cios y más ospíritu de economía y ese 
dinero mal gastado en lotes y otros jue-
gos no se invierta en abono u otras me-
joras para las tierras que tanto sudor 





A Z U C A R 
E N L A Q U I N A 
IOS QUE PADECEN ESTA CNfERMC-
SAO SE ALIVIAN.-APEGAS TOMAN 
JINTIÍIAKTÍDEL0ÍR1SN, 
Y JE CURAN CON soto 6FW5C05.' 
T>*=ri* O S I T O : 
R I C L A . 9 3 . 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a d l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a , 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n , 
" S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITO 4<EL CRISOL**, 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
D O S N U E V A S L E Y E S 
D E O J B A 
LOS JUZGADOS MUNICIPALES 
(Ley de 15 de Agosto de 1919.) 
Estudio y '.omentirio sobre los 
JUZGADOS MUNTCIPAIUS con 
arreglo a la nueva Ley que modi-
fica la Orgánica del poder Judi-
cial, por A. dootor Delio Caste-
llanos y Arango, Abogaco del 
Colegio de la Hab?i>a. 
Libro de suma uti'idad, no sólo 
para los oposiiores a los referi-
dos juzgados, sino también a to-
dos los funcionarios de Ji.stica. 
1 tomo en ''o., rústica, en la Ha-
bana $1.00 
En los demás lugares de 'r. Isia 
franco de portes y tertificido. . $1.20 
CODIGO ELECTORAL 
(Ley de 8 de Agosto de 1919.) 
Copia Integra de la nuca Ley 
Electoral )ublicada en la Gaceta 
Oficial, en edición extraordina-
ria de 12 de Agosto de lUll», au-
mentada con un «péndlce que 
contiene 51 modelas o formula-
rios, todos refercnti-s a las elec-
ciones. 
Esta Ley debe de ser coi ocida 
por todos :os ciudaatmos cubanas 
para saber cuáles i;on sus dere-
chos y deberes en âs próximas 
elecciones presidem- ales. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $1.50 
En los demás lugares de l i Isla, 
franco do portea y certificado. $1.70 
ULTIMAS NOVEDADES E.í LIBRERIA 
LEGISLACION HIPOTECVltlA.— 
Contestaciones a los temas de 
esta materia contenidos en el 
Programa para las (•posiciones a 
Registros de la Propiedad, publi-
cado en la jtaceta c.e 7 de Febre-
ro de 1918. 
2 tomos %n 8o. mayor. ¡M>ta. . $10.00 
L.A PRESCRIPCION EXTiNCTJ-
VA.—Estudio uistfirico, por los 
doctoriís Leopoldo Alas, Dimófi-
lo de Buen y Knriqje R. hamos. 
1 tomo en 4o., past:. 
LA USUCAPION.—Esii dio i-istóri-
co-juridico de la L'.sucapio.i, por 
los doctorea Leopoldo Ala». De-
mófllo de Buen y Enrique B. 
Ramo». 
1 tomo en Jo., pastj 
HACIENDA PUBLICA.—Propieda-
des del üístado. Desamortizr.-
ci6n civil y eclesiártica. Legis-
Hcirtn vigíate.—Legislación com-
plemeniarli.—Formularios, mode-
los y jurfsD-Midencia —Reco nlacin, 
concordancia, anotaiiones (» Indi-
caciones por el doctor Juan Mon-
te jo. 
1 voluminoso tomo en 4o., pasta. $10.00 
LI GISLACION HIPOTECAUIA. — 
Exposición histórico doctn»-nl de 
la Ley Hipotecaria de la Isla de 
Cuba, por el Ledo. Antonio óe 
Funes v Morejón. 
4 tomos en 4o., holandés.». 
DERECHO ADMINISTRATIVO. — 
por el P. Nemesio Guenechea. 
Seg.inda adición o mpletamente 
refundida. 
? tomos en 4o., tela. . . 
LEOISV ACION' MEU« ANTIfj ES-
PAÑOLA.—Parte histórica y íi-
iosóflca.—Cóli^J de Comeaio vi-
?ente.—Comentarios y reformas 
en su articvlad).—Jurispruedncia. 
Leyes anteriores y postorlores 
que lo complementan, etc., por el 
doctor Ricardo Tapejo e Hino-
Octubre, 27. 
VULGARIZACION AGRICOLA 
REUNION DE VEGUEROS 
Hacía algunos días que esperábamos la 
visita de los ingen'eros agrónomos que 
como delegados de «i Secretaria de Agri-
cultura, vienen dando conferencias de 
enseñanza agrícola por la provincia. 
Ayer tuvimos el' gusto de recibirlos en 
este pueblo", celebrando la reunión anun-
ciada por nuestro alcalde, doctor Ben-
jamín Brlto, a la que acudieron bastan-
tes agricultores del término. 
HiHcvieron uso de la palabra y demos-
traron sus conocimientos agrícolas los 
doctores Benjamín Muñoz y Julio de Cas-
tro, quienes trataron asuntos de interés, 
concerneientos a la mejora de los sue-
los, aplicación razonable de los abonos 
químicos semilleros de tabaco, selección 
de las semillas, y manera do evitar po-
linizaciones perjudiciales a la conserva-
ción del verdadero tipo del tabaco cuba-
no. 
El doctor Muñoz, habló de los distintos 
departamento que en la Estación Agro-
nómica, están al servicio de los agricul-
tores a fin de evacuar cuantas consultas 
le sean dirigidas, análisis de tierras, abo-
nos etc. 
Y recomendó la unión y cooperación 
para resolver colectivamente sus intereses, 
así como de ia intensificación de la pro-
ducción agrícola como medio de abaratar 
el consumo. 
También dirigió la palabra a los asis-
tentes a dicl.a reunión el señor Martin 
Herrera, tratando asuntos relacionados 
con el acto que se llevaba a cabo de 
vul'garización agrícola. 
Nosotros al igual que los vegueros de 
este término agradecemos la visita de los 
doctores MuHoz y Castro, así como las 
explicaciones que en sus magníficos dis-
cursos nos hicieron. Estas conferencias 
resultan muy provechosas; le ellas se 
aprende bastante. 
La reunión fué amenizada por la es-
tudiantina Luz Caballero que tan há-
bilmente dirige nuestro querido amigo el-
señor .luán .Tordin que interpret o do una 
manera magistral distintas piezas de su 
repertorio. 
Nuestra felicitación a todos y también 
nuestros majores deseos de que a esas 
conferencias agrícolas se agreguen otras 
o se lleven a cabo otras ncaminadas a a 
combatir el vicio de la Lotería, las apun-
taciones a lo? terminales y otros juegos 
que empobrecen cara dia más a los agri-
cultores y no agricultores a todos en 
general. 
Mientras exista ese vicio que lepos de 
disminuir toma Incremento de una ma-
nera desconsoladora, no hay que pensar ¡ 
en Cooperativas abaratamiento de cunlti- ' 
vo ni del' consumo tampoco. De las co-
sechas de tabaco hay que sacar no so-
lamente lo invertido en el cutivo de 
ellas sino lo apuntado a los terminales 
de la lotería Por eso las cosechas no 
alcanzain casi nunca para los gastos; 
esta es la única razón que podemos de-
cir existe, pava que hoy, que loa tabacos 
se venden casi el doble de como se ven-
dían antes o por lo menos una tercera 
parto más, se ven a muchos vegueros, a 
muchísimos, más empobrecidos aún y más 
D e s p u é s d e C a d a C o m i d a 
M á s q u e s e u i t a b a r r i t a d e l " c h e w i n g g u m " 
( c h i c l e ) d e W R I G L E Y ' S . C o n o c i d o u n i v e i ^ 
s a l m e n t e . A y u d a l a d i g e s t i ó n y c o n s e r v a 
l i m p i a l a d e n t a d u r a . S u s a b o r e s d e l i c i o s o 
y r e f r e s c a n t e . 
E s p l é n d i d o p a r a l o s f u m a d o r e s ; h a c e q u e f 
e l n u e v o c i g a r r o o c i g a r r i l l o s e p a m e j o r J 
q u e e l a n t e r i o r . 
T r e s C l a s e s 
E m p a c a d o s j h e r m é t i c a -
m e n t e . S e c o n s e r v a 
f r e s c o e n t o d o s i o s 
c l i m a s . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s , y o t r a s T i e n d a s . 





El DIARIO DE I A MAKI-
NA lo encuentra Cd. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
AeuiAR 116 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
josa. , . 
2 tomos en un volimen en 4o., 
rasta SC.S0 
Librería "CERVAMTES." de Ricardo 
Teloso. aalLmo, 02, (Esquina a Ncotu-
r.c.> Apartado 1,115. Teleíono A-1Ü58. 
IJ abana. ^ 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L ; D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
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L a M u j e r 
Labora en su centro cultural, CJÜ 
.•nvidiable éxito, conquistando ya, 
con su talento parte del "derecho que 
le pertenece en la vida." 
Así va el "Club Femenino" por 
una senda de triunfos, dirigido des-
de su casa de la Avenida de Bo'í-
var. " 
Allí esta «u centro de cultura. 
El "Club Femenino de Cuba" tie-
ne para, el próximo invierno una se-
rie de conferencias instructivas en la 
Academia d: Ciencias, que han de re-
sultar brillé'ntísimas. 
Ya se hacen los preparativos para 
la primera, que se verificará en ha 
del entrante mes de primeros díes 
Noviembre-
Aunque todavía no conocemos el 
programa íntegro, podemos anticipar 
que 'harán uso de la palabra el ilus-
tre general Emilio Núñez, Vicepresi-
dent ede lo República y la doctora 
María Corominas, directora de la es-
cuela Normal de Maestras, que diser-
tará sobre el tema "Amor al estu-
dio." 
Tema interesante^^ 
Más interesante porque ha de ser 
¡ratado por una mujer, que ama el 
estudio. 
Esperemos la fecha. 
A s í debiera ser 
E l c a f é d e L a f l o r d e T i b e s ¿ N o e s e ¡ m e j o r ? 
¿ E l m á s s a b r o s o ? ¿ E l m á s p o p u l a r ? ! S I ! 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o - A 3 8 2 0 
A l o s S e ñ o r e s F a c u l t a t i v o s 
I n f l a m a c i ó n d e l a V a c u n a 
Como es sabido, la vacuna produce una ligera 
reacción inflamatoria. Cuando el brazo muestra 
signos de una inflamación excesiva, la parte afec-
tada debe ser cubierta con Antiphlogistine, al-
godón absorvente y un vendaje. La Antiphlogis-
tine evita la tan temida inflamación de la vacuna 
sin intervenir en nada en el desarrollo de esta. 
A N T I P H L O G I S T I N E 
( E L ANTIDOTO DE LA INFLAMACION) 
Es una cataplasma antiséptica e higroscópica que está indicada en 
todos los casos de inflamaciones superficiales e internas y en las 
congestiones. Posee propiedades higroscópicas, exosmóticas, en-
dosmóticas-, nutritivas e indirectamente hipnóticas y anodinas y 
no es irritante ni tóxica. 
Los Señores Médicos obtendrán una muestra dirigiéndose 
at Sr. M. C . Telto, San Miffuel 92, Habana. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
(7:en.¡ de la PRIMERA) 
alas. Más tarde restablecida la bo-
nanza en Barcelona, pudo el Padre 
Serra admira- las transformacionus 
humanas, aun en lo que parece aca-
riciare con máo afán: los ideales. 
Gobierno, exponía c\ve éste "tjabrá sa- i Un burgués d - correcto povte e irre-
tisfacer a inipstra vecina y amiga, la ; prochable indumentaria le saludaba 
nación española, ofreciénonle ti pues-; •cortésrpente, anunciándose por el 
to de colaboración en el desenvolví- nombre y apellido del desarrapado 
miento económico ele Marrueeos." Y anarquista de la semana trágica 
lo mismo que ahora se u ili/a el ' c v t0 h al |ttfVícfc (]e un flaman-
• .it-Mo-f.» dp ia anarquía marroquí, . , . , / . , . 
' v̂ nifof«*a AT te republico espauol. \ i v i r para vur. 
entonces a?o:raba a la pausara M. j , , i , 
Bernard para decir rolemnem.nte q te Enredo de novela ue el suceso na-
"todo reparto conduciría al desorden : ^ á o ' ^ a ''aJo la curiosidad «x-
anárquico." • ' Potadora de '-i Prensa del País. 
Monsergas. .La verdad de todo la re- Sin embargo no estaba reservad.) 
conoce el mismo Btlanc en nu prólogo para el Padre Serra el infecundo pa-
ñi libro de Segonyat.' YoygftP" •MI Ma- ! peí de protagonista de libreros. D.-
ÍOCJ "Si permitiésemQS=^tiice que -.̂  t»r de log ;6venes universitarios, 
nuestro lado ?.e estableciera un éúrc-jVn-vfi en eQ Qlot como Rector 
peo vecino, veríamos, en tl orden P0 |(|C1 su r 0 ^gio Calasancio. uno de lo.' 
lítico, aniquilada la situación que en i n^s r , stigioSov d . |a proviIlc¡a dc 
setenU anos de esfuerzos no. hemp^ ; Cataluña( cal. 0 c atenciones 
croado." ¿Amricones pasajeim? K o . \ suficientemente elásticas era-
En mis, húmeda aún la tinta con aiit- I . n ^ncipnrepenie elásticas, gra-
se firmara el Convenio Mcp-.nofran- Cla3 a 8U actividad, para dar cabida 
0 & M. Caillaux proclámala, en su 1 a oenpacionea* del púlpito y del 
prologo al libro L*(KnTic friinoaise au confesonano, a cuya rejilla acudían 
Mnroc. "que 'a oonsiitución, afiar-, varias Comunidades Religiosas, 
zamiento y la extensión d<i 'ti; Impe* ¡ Más todavía. E l popularísimo cul-
rio francés en el Af *ica diel Norte, de-, to de San José de la Montaña débvse 
bf ser el grande, el sólido ideal de i a él en grandísima parle y el Con-
E l emplpado no la a t end ió co-
mo usted cree que debe ser aten-
uida una señora en E l Encanto. Y 
usted se d;; igió a nosotros en de-
l icadís ima carta que revela !a su-
perioridad de su espíritu. Ha he-
. ho per fe famente bien. Se lo 
agradecemos de todo corazón . Co-
nociendo el hecho será depurado 
en todo su alcance, con minucio-
sidad anal í t ica . 
qp 
Dice usted muy bien que con-
sidera deber suyo comunicarnos 
cualquier acto irregular que rea-
lice un empleado nuestro y del que 
se derive una molestia o un per-
juicio para el púb l i co o para la 
casa. As í debiera ser en todo. Si 
los delincuentes tuvieran delatores 
c ív i cos no habr ía delincuencia. 
Cada ciudadano un p o l i c í a ; cada 
nombre un juez Si lo que se ha-
ce mal no agradara a nadie y en 
todos encontrara el dique de la 
general reprobac ión , la vida se 
encauzar ía por el camino de la po-
sible perf ectibilidad y sería el 
mundo para í so de las humanas 
venturas. 
Perdona estas elucubraciones, 
sugeridas por su hermosa carta, 
que no pub licamos porque es muy 
extensa y ¡ n o s cobran tan cara I? 
pulgada de papel! 
* * * 
E l Encanto tiene el deber c e 
cumplimentar del modo m á s ex-
quisito a sus favorecedores. Aten-
der bien, servir bien, complacer 
en todo !o posible, dispensar las 
mayores deferencias, prodigar to-
das las arr.abilidades de un trato 
cortés y delicado. . . , he a q u í h 
que E l Encanto procura ser, y en 
ello pone la mayor voluntad por 
todos los roedios. 
Pero si a lgún d ía un empleado 
se conduce de otro modo, des-
acostumbrado en ésta su casa, no 
te calle: av í senos . Haga come 
chora y ya verá c ó m o el hecho 
no se repite. 
Y ¡much í s imas gracias, s e ñ o -
r a ! 
C9714 ld.-29 lt.-30 
previamente substancias soporíferas. 
Además, Peter Tavlor es el más bra-
vo domador que haya apara do en 
una pista. E n Manzanillo, mientras 
estaba en la jaula con los leones, los; 
animales lo atacaron en un espanio-
so arrebato de fiereza. Zarpados, col-
millazos; antxTel furor de las bestias 
africanas demostró una serenidad son 
riente. 
Pero no obstante, Peter Taylor fué 
casi destrozado por los leoma. Fué 
sacado de la jaaiia. Entre los dientes 
dle un león quedaron pedazos de un 
brazo. 
LOS JAEDYS 
Este es un número de salón, ce fi-.. 
neza, de distinción. E l público haba-
nero, cultísimo y amante de lo bello, 
.^ra de este número prinoroso. 
LA B L L L A VICTORIA 
En la fotgrafía vive, encantadora y 
nuestra raza fn los comi'.nzo- d l̂ si 
glo XX." V..s decir, la tesis (\v la ex-
i i.<jión i?nla centru Ir. tosis Pspafioltt 
greso Eucanstico de Madrid tuvo en 
él uno de sus miembros más bene-
méritos. Su Memoria sobre el Pur-
de la independencia raciona":. Y y . • gatorio fu6 tí,n at;nada y eficaz fa* 
mn los hombres (lo negocios del coló- , conslgui* rUa soia mover la pluma 
nismo pueden tanto, el Tr.uado de ¡ } ^ d bondadoso Pío X. para 
1904, redujo enormemente lo que nos i . . , , ^ u ^ iTij , 
reconociera el de Í902- el de 1912. i cx e"(ler4 a tod<> f ?rbe Católico el 
mermó de modo cuantioVslttlC lo que e8'3 ««^añol dtí celebrar 'Jas 
nos había reconocido el de 19(4, y en tres misas el día de Difuntos. 
1919, se quiere recortar aún más lo | He visto el dioloma, extendido a 
que hubo de dejársonos en 1912. Los i favor del Padre Sorra, por el Emmo. 
pretextos varía": la voluntad, no." i Cardenal Rt3pigh? "Vicario de Roma 
Sin embargo de todo esto, los fran-i en til "ño IZ , otorgándole el título 
ceses, mejor dicho, cierto m'n-.ero de ¡ de Canónigo Honorario de Santa 
franceses, nada más, se conrideran ^ María in Mon ê Sancto. Y por si algo 
agraviados y miran a España como 
la advenediza que sin títulos ni dere-
chos se Incautó de una zona que era 
propiedad de Francia. 
Y estos señores franceses, e-canta-
dos de la vida, epperan que se '••íTliacra 
justicia. ¡Delicioso! 
G. del R. 
E I R d o . P a d r e M a n u e 
S e r r a , n u e v o R e c t o r d e l 
C o l e g i o d e G u a n a b a c o a 
ÍViene de la PRIMERA) 
tor del mismo ra \ l Colegio, creador 
de las Fiestas Esportivas, director 
del Apostolado de la Oración, Após-
tol social en el Real Colegio de San 
Antón. Director de la Academia Ca-
lasancia, (después del inolvidable 
Padre Eduardo L'anas, tan conocido 
en Cuba), Fundado/ de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos, director 
del Centro Obrero, con su Escuela 
Nocturna, Caja d3 Ahorren. Agencia 
de Colocaciones, lOrfcVín y edlfücio 
social. 
Ramificaciones tan variadas, de 
hombres como el Padre Serra, su 
prestan con f.'ecuoncia a sucesos de 
faltasf» a la inacabable actividad del 
Padre S e r a , la Diócesis de Gerona 
lo tuvo de Exam^'ador Provincial y 
Censo: de libros. Su pluma mostróse 
fecunda y galana en la Revista "San 
José do la Montaña." 
Junte el lector estas prendas del 
Padre Serré: enciérrelas' todas en 
el marco aparente de su carácter 
simpíVñco y a trayente; añádale la 
perspectiva de sus ideales innovado-
res y progresistas y tendrá un esbo-
zo de la figura del nuevo Rector del 
Internado de Guanabacoa. 
E l Inolvidable Padre Prudencio So-
lé ha tenido un c'lgno sucesor. 
Sus ubras en f'uba, pronto nos 16 
presentarán de cuerpo entero, para 
provecho de la i'.epúbllca y gloria 
de la Escuela Pía. 
Pinilla MENDEZ. 
E l a c o n t e c i m i e n t o , . 
(Viene de la PRIMERA) 
Pubillones ofrecerá en esta tempora-
da Invernal al público habanero los 
milagrosos tesoros de su arte pecnlia-
rísimo tejido con nervios en tensión, 
con bravuras cxpléndidas y magnífi-
cas, con formidables Intrepidoots; ga-
ma de las sensaciones on q-j* estos 
bullen, saltan, crepitan y r.e hacen 
E m b r i a g a d a c o n s u a r o m a , 
c o n t e m p l a l a b e l l e z a 
d e s u s c a r n e s . 
D e C r u s e l l a s y C a . 
M A B A N A 
O E 
magnífica, una silueta espléndida. E s , 
la Bella Victoria. Está considerada co 
mo la primera alamhrlr.ta del inundo, j 
iEn su trabajo se alian de manera ge-- ¡ 
nial la más formidable intrepidez y la 
gracia máa risueña y dulce. 
T H E IFOUR DANUBES 
Madame de Pubillones nos n nes^rn 
verdaderos tesoros de emoción. En las 
fonografías, es un s-quito de múscu-
los trenzados, rebotantes, de oíos de-
licados o graciosos,, siluetas que re-
presentaji la suprema alianza adora-
ble de la fuerza y la gracia. 
Es además un desfile de papeles azu-
le.1? blancos, amarillos. Son todos los 
contratos firmados. 
Ahora bien, en ^ t a información 
nuestra, solo nos referimos a les nú-
meros que suponemos mas Inroresan-
tes. No podríamos citarlos a todos. 
Pei'o son más, muenos más, 'os nú-
meros contratados y nue desfilarán en 
la presente temporada por la [ista del 
Gran Teatro Nacional. 
The Four Danube^, lo? Cuatro Da-
nublos, ion cuatro sólidos y formida-
bles atletas americanos. Realizan de 
manera sorprendente "the casting 
act'' un acto de barras a gran altura 
en que sus intrepideces desafían el 
pei'gro y la muerta. 
E B I T H . T H E BEA1JTV 
Es un maravilloso cromo de belleza. 
Supremas venustidades que afilarán 
los dientes de los golosos. 
APHALE 
Este notable domador con >Y trou-
pe de osos, monos y perros, hará las 
delicias de los pequeñuielos. Amn re-
cordamos aquel oso que se embutía 
en un sillón con la ceremon'csa so-
lemnidad de un viejo diplomático. 
•RUBIO TROTTK 
Esi un maravilloso conjunto de acró-
batas. Su elegancia en el vestir y su 
movido final en el volteo árabe les ha 
conquistado el primer puesto en los 
grandes Circos de Norte América. 
L E S F E L L I S 
¡He aquí un número supremamente 
emocional y admirable» E s un acto de 
caballos. Pero nada de Jlnetts Insí-
pidbs y pequeños saltos sobre ti lomo 
cuidado del caballo, ni aquel viejo 
aro de papel de nuetra infaricía. E n 
este número en que la sensación esta-
lla a cada paso, un caballo parado en 
las patas traseras da u¡n fantástico 
salto de cinco pies de altura Es un 
aelto de fantasía y de bravura sin lí-
mites. 
G E O R G E T T E Y V I C T O m ' O 
Componen un delicioso dueto cómi-
co. Realizan los más imprevistos 
rounds de boxeo. Pero lo qne es el | 
colmo de la originalidad. Eai'tn todos, 
los modernos bailes americanos, el. 
fox trot galopante, el tremando, one | 
srtep. y ese nuevo baile, ese "shime" 
en qué las clavículas y los omoplatos 
tienen absurdos y contoneado^es re-
lieves de rumba criolla, con la cabe-
za pegada al suelo y los z a p á i s en la 
mano. Fijaos bien en lo ter. .ble de 
esa posición coreogiáfea. Y mientras) 
con la cabeza llevon el comr^s esos 
raros y maravillosos bailadores, el 
público pondrá estrepitosos comenitos 
de admiración, hechos con aolausos 
formidables' y carcajada;', pantagrué-
licas. 
T)E PIÍILS 
E s la emoción, la suprema emoción 
oue descansa en la tragedia. ?n el pe-
ligro, en la muerte. Realizan un acto 
de alambre de altura. 
E s un derroche de sensación. Solo 
un consejo a los lectores: si 7ue?tro3 
nervios no están incrustados de hie-
rro, sentiréis aue las niruetrs maca-
bras de Phils golpearán y g icudirán 
vuestros nervios con terrible chispo-
rroteos. 
Pero podáis dcscr<n?inr y reposar el 
sisitema nervioso, saturá^dol * Je be-
lleza. Aquí tenM? " F l caballo d^ bron-
ce.' Es un número de alta esiftica. 
ÍPero, mirad ahora Anuí t^n^is lect-
tores a Me Intyre, Es el campeón de 
rifle. Meditad sobre es^os hechos. Tra-
ba la este campeón de r f l ? con i n com 
nañera. Hace la "negllgó" dc ésta a 
balazos. Y en el teatro estallarán los 
asombros. Inicia su acto haciendo cru-
zar una bala por el casi invis.ble or-
ficio de un discio de grafófono. 
Ved esto: sobre un vaso de vino 
coloca un panel que cubre el líqaI-= 
do. ¡Pam' Allí va la bilis. E ' pape! 
cae y la compañera toma entonces el 
vino. 
y todas estas cosas la? realiza Me 
Intyre con rifles' de alta suntuosidad 
rifles que parecen arrancados de las 
^os de un Kedive d^ • 
noches; rifles incrustados en piedras 
preciosas. En tomo de les culatas los 
rubíes v las esmeraldas dicen sus can-
ciones de púrpura y de verdes refle-
jos imágenes. % 
tocas y mantoj; y Tantlago Ramos, 
91 de O Rellly. Quivn provee de cau-
deleros, cera, cri.cifijos ebe, para 
cementorio y capillas; y Langwlth 
quien todos los años despacha más 
ofrendas flora'.ec r^'a lao tumbas, 
desde cu casa del G6 de Obispo, des-
pués d^ recordar t.»to a los lectores 
del DIARIO, voy ¿ copiar un frag-
mento de dlbcuvso-pronunciado por 
el Ilustre ar^ent'r > Manuel ligarte 
en los juegos, florales de Hutlva. 
últimamente. 
" Sobre la cumbre de Euvopa 
estaba una nación, España, y sobre 
la .cumbre de España, el corazón de 
una gran soberana y una noble mu-
jer, la Reina Católica. La calumnia-
da España fue a»í la única nación 
que supo tender h mano a Colón". 
"Es en España donde Colón en-
cuentra el apoyo Cra una Corte, el 
dinero para -a expedición, los ve-
leros ¡jegyros, las tripulaciones va-
lientes y hasta U- bandera gloriosa 
para cobijar lc< Í,:'grutesca empresa". 
"A ?os nue Lnen que España fué 
ingrata con Colór contestemos que 
es la Humanidad la que ha sido in-
grata con España, acumulando so-
bre ella todas las abominaciones... 
Y ya es hora de que levantemos la 
cabeza y reaccionemos contra esta 
prédica calumniosH porque de se-
íjuir ¿si, serán capaces' de decir 
mañana que los que quemaron a 
Miguel Servet en Ginebra no fueron 
los suizos calvinistaf» de 1553,— ¡có-
mo habían de ser los apacibles sui-
zog¡ campeones del derecho!— sino 
los crueles «spaüoles, a quienes se 
atribuye todo lo malo que ha ocu-
rrido en el mundo; porque de seguir 
así, señan capaces de decir mañana 
que los que mataron en Rouen a 
Juana de Arco i o fueron los ingle-
ses,—¡cómo habían de ser los in-
gleses, defensores de la libertad in-
dividual!—sino los torvos fanáticos 
de la Inquisición española; porque 
de seguir así, serían capaces de de-
cir mañana que los que guillotinaron 
a Luís X V I no faevon los franceses. 
•—¡cómo habían de ser los idealistas 
franceses de los derachos del hom-
bre!—sino los eternos fermentos de 
la barbarie españole-; porque de se-
guir así, serán capaces de decir ma-
ñana que todo el atraso de los si-
glos, que todos <os crímenes de la 
Historia, que todas las crueldades' 
y los errores ê la Humanidad han 
sido obra de estt- pueblo heroico y 
glorioso—por eso mismo envidiado, 
—lleno de superioridad; porque Es -
paña fué duranr'H largos siglos el 
punto más culm'iiar.te del progreso 
humano, y el rayo cae siempre sobre 
las cumbres más altas de las mon-
tañas". 
Así r.e expresa un nieto de espa. 
ñoles. 
Días. Los celebran hoy muchas 
Amparos. ¡Feliz quien vive ampa-a-
do do veras! 
Tengan todas un día venturoso 
alegre, lleno de «atlsíacclones, y ¿ 
la vez me los vinos' y las pastas de 
L a Flor de Cuba, O'ReiUy 86, reciban 
muchas flores de T.angwith, y no me-
nos joyas de moda áv las que en Ri ' 
cla '17 Venden Juan R. Alvarez y Ca" 
He dicho. 
ZAUS. 
En bailes, teatros y paseos, bellas 
mtíjeres pregonan las excelencias 
del 
C O R S E 
W A R N E R 
(INOXIDABLE) 
Eí Corsé WARNER, después de la^ 
Vdvío, es tan bueno como nuevo. 
Todas las buenas 





Hemosi querido snlnm^nte p^ñalar 
los números más importantes ano cru 
Tfírén este año sobre la pista del Na-
cional. 
Entre estos los rayasos Mariam, 
Ninchi. Tioo-Tico. Titl y Tonv <d quin-
teto de las frenéticas carcajadas. 
¡Magnífica, admirable ñor todos 
co^ceíptosi será esta cuadrag^ma ter. 
cora temporada del Gran Circo Pu-
billones! 
•vamos, afores! Ya vx OMuerta 
inicia los estridlentes compases de pis-
ta. 
Ya esr^n las barras. *os alambres. 
Ya pe aprestan los grooms. 
Entremos. Y preparómonor n aplau-
dir con todos nuestros tntusiasraos. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Quemaduras 
i La señora María yaldés, vecina déu 
poblado de Gnasímal, en el término 
'.de SanctI Sp.ritus, sufrió quemadu-
^ras graves. 
E l hecho fué casual. 
, reto sublime a la muerte en pirueta 
leyenda, como lo^ que dieron origen mágica o en salto mortal, 
a la novela histó'lca fundada y per-
feccionada por el académico insigne, 
el malogrado Padre Coloma. 
Ardía el Real Colegio escolapio de 
San Antón, en el fuego de la tea re-
volucionaria del año nueve. E l Pa-
dre Svrra, úUimo en abandonar el 
reducto glorioso de la enseñanza 
Pía, se -veía más y más acorralado 
pov las llamis. Su vida peligraba 
entre el ince-' dio y las balas de los 
"Jóvenes bÁrbaroá ". mesperadamen^ 
te un hombre con cara de explosivo 
En su residencia señorial >h: la Ví-
bora visitamos a Mme. Gerald'i e Wa-
de de Pnbi'Iones. Nos dijo: 
—Estoy realmente satisfefl.a. T.a 
presente temporada que so l-iaugura 
esta noche será por todos concentos 
del agrado del público habanero. Poro 
lo que yo digo; > "¡Ef-te público cultí-
simo, benévolo, justo siempre, merece 
'todos los esfuerzos. Y estos e-fuorzoa 
les he realizado. Aquí están los con-
tratos." 
Y fué entonces, ante nuestros ojos 
y ademanes de presidiario, le llama i asombrados, u" desfile de emociones, 
por su nombre, lo disfraza y parte do íuerzas, de bravuras, de Ir-trepide-
con él por las colles de Barcelona. , ees. , 
poniéndole en lugar seguro. E r a un ' 
anarquista que rcvbió años atrás la1 F F T E R T A Y L O I l Y SUS EEOJÍFS 
educación primarla del Padre Serra. 1 He af'uí un "úmero de fier^i. Dio;; 
E l ángel que se escondía en aquella leones africano?. Terribles, tremen-
bestia humana, reconoció a su anti- dos• espantosos. Seguramente que en i 
guo protector y 1« cubrió con sus 2 ca™P <luo se les da a engui,;r a es-, 
* j u BUO tog terribleg leonea no He j,:vectanl 
B l u s a s d e G e o r g e í t e 
F r a n c e s a s , c o n b o r d a d o s p r i m o r o s o s y un co lor ido e s -
p e c i a l q u e l e s h a c e d e s t a c a r s e p o d e r o s a m e n t e d e todos 
lo s m o d e l o s a n t e r i o r e s . 
S a y a s d e S e d a E s p e j o 
E n todos l o s c o l o r e s , m o d e l o s n o v í s i m a s de g r a n 
e l e g a n c i a . 
" L A R O S I T A " 
Tejidos, Sedería y Confecciones, 
* A v e n i d a d e I t a l i a , N ú m . 7 1 . 
c 9333 Plt St̂ LS 
C e r n e ! G a c e t i l l e r o 
Fragmento de un discurso. Des-
pués de recordar a los elegantes que 
L a Rusquella, Obispo 108, ha recibi-
da las novedades de invierno en ro-
! pa Interior para hombre; y que pa-
ra tíl próximo di* de Difuntos es 
L a MImí, en NepV.ro 33, la que tie-
ne el me^y rmM'do de sombreros. 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
Evita la caída del cabello, lo hace 
crecer hermoso, quita la caspa 
y cura las afecciones del 
— cuero cabelludo. — 
N̂O CONTIENE ALCOHOL ES PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVIGE EN SU INICIO V 
,HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Precio $ 1.20 en sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. 
A u - P e t í t - P a r í s 
Ha recibido de París un extenso sur-
tido de vestidos y sombreros de luto 
D . H . d e A B L A N E D O 
O b i s p o 9 8 . H a b a n a . 
C9736 3t.-30 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
i RÍNAy anuncíese en el DIARIO DE 
1 LA MARINA I 
P A R A A U f c B L E S F I M O S : 
M U E B L E R I A : A . DE I T A L I A 5 4 T A 4 2 / 0 
F A B R I C A : P E A O A I T i I £ I 5 C E R R O 
A ^ O L X X X V I l 
D I A R I O l ) £ U MARINA Octubre 30 1919 P A G i N Á O N C O . 
[ A B A N E R A S 
Viajeroe distinguidos, 
jj uel "México" llegaron ayer cUs-
/tinguidas personas. 
Saludaré primeramente, a un joven 
l^iUtur y cónsul, el señor Roger Lo 
Kebure oficial del Ejército francas 
' cónsul General de Rumania tn e-J-
1 ta República. 
Viene aora de New York. 
Pero estuvo en Francia primen-.-
meute, donde figuró en la grau con-
tienda obteniendo grandes triunfos 
! como militar de \alor. 
Viee con su señora madre, mada-
nie Le Febure. y con su gentil herma-
na la señorita Margarita Le Febure. 
Roger os sobrino del distinguido 
caballero que desempeña en esta Re-
pública las funciones de cónsul g'?-
ueral del ur^- ipado de Mónaco. mov-
sieur Jacques Grujon, amigo muy es-
tunado y persona amable y correctí-
sima, bien conocido en los mejores 
• círculos sociales, 
• Reciban nuestra bienvenida los dis-
' tinguiüos viajaros 
Llegaron también ayer en el "Mé-
I xico", la distinguida dama señora Ma-
1 ría Pujol y «1 re-pecable caballero 
! don Manuel Maribona, padres cariño-
sos y buency. del querido amigo Ar 
niando R. Maribona, cronista social 
ilj "El Triunfo" y dibujante de los 
mas estudiosos, cuya labor se ha 
hecho ntar siempre en trabajos mag-
níficos. 
Reciban también nuestro saludo 
• > « 
Rogelio Barba. 
E l hijo del infortunado protesor, 
de los mismos nombres, se ha nechc. 
cargo de la acreditada orquesta que 
dirigía aquél en esta ciudad, y que 
tan popular se hizo en nuestras fies-
tas principales. 
La dirección de Barbita es esta: 
calle Francisco V, Aguilera, núme-
ro 22. 
Allí pueden dirigirse los que sol'-
riten sus servicios, que han de ser de 
valor. 
Ejecuta (V, que acaba de regresar 
de los Estados Unidos, los últimos 
fox-tros y one steps. 
* * * 
Una fiesta en "Martí". 
La organiza una asociación de jó 
venes estudiantes de la Facultad de-
Derecho. 
Y se celebra el sjbado. 
Combínase a estas hora? el progra 
ni a 
Sabemos que tomará parte en rt'Á 
Consuelo '.layen-ifa. 
Y que habrá actos de concierto y 
\ariedades. 
Un éxito. 
• « * 
El circo "Santos y Artigas". 
Todo lo grande, todo lo nuevo y 
notable que actúa en los Escalos Uni-
dos, en aquellos centros de atracción, 
vendrá este año a "Payret". 
E l viaje de Artigas a ia vecina 
ración ha servido para ultimar ic^ 
detalles que conciernen a la tempo-
rada que comenzará en Noviembre. 
Era necesario." 
Como necesario es que termintr. 
allí las temporadas para que dé prin-
cipio la de "Payret". 
Muchos de IOÚ números que figu-
ran en aquellos circos ecuestres ac 
tuarán en el roje teatro, 
L a ^ listas de abonados han aumen-
tado en estos últimos días. 
Serán los miércoles elegantes y lae 
matinés, en "Payret", solicitados por 
nuestras familias principales. 
Allí se reunirán frecuentemente 
Daremos la relación completa de 
abonados próximamente. 
Está lelna de nombres conocidos 
* * * 
La revista "Chic". 
Está en prensa el número de Oc-
tubre. 
Bello como todos y como todos In-
teresante por su material, envidia-
blemente distribuido y con grabados 
en profusión. 
Es la vida de las publicaciones mo-
dernas. 
En lugar de preferencia, retratos 
de mujer que son la encarnación su-
prema de la belleza, la distinción y 
la elegancia. 
Una dama que es de la aristocra-
cia cubana, más aristocrática, según 
gráfica expresión de un poeta con-
temporáneo, por su belezza de rasgos 
excepcionalmente finos y bellos. 
Falta ya en mi mesa el "Chic" de 
Octubre. 
Venga "Chic".. . 
DTTE RIÑO. 
Z a f i r o s O r i e n t a l e s 
T e n e m o s 'a m a y o r colecclf in, desde 3 
20 k l l a t e s cada uno P r e c i o s : desde 300 
e $2.600. 
«LA CASA QUINTAííA" 
AT . de Italia (antes Gallano): 74-76 
Teléfono A-4264 
A R O 
F e s t e j a H O Y s u s n a t a l e s . 
O b s e q u i e a s u s a m i s t a d e s 
c o n D u l c e s y H e l a d o s . 
" l a f l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
P A N E L L E T S Y H U E S O S D E S A N T O . 
V e a e n l a v i d r i e r a l a g r a n v a r i e d a d q u e t e n e -
m o s . Su confección ios hacen INSUPERABLES. 
L a i n t e r v i ú . . . 
maldad, la traición, el cretinismo y la 
vanidad torpe y ridicula." 
(Viene de la PRIMERA) 
•ios hemos dicho: ¡así es como se ga-
na un hombre el primer puesto entr3 
sus conciudadanos! 
Kn esa entrevista se ve toilo el gí-s-
to cío! general Wood, se le ve grande, 
v comprensor sagaz de su pueblo y do 
ios caminos del mundo que conver-
esn hacia él. Y desde su vida de ac-
ción el general Wood los vigila, ics 
i'Usba y los limpia de toda mala yer-
ba, Frau Marsal ha pintado bien por 
dentro y por fuera, al general Wo^d 
o por lo menos nos ha pintado aP 
teneral Wood encantador y conmove-
dor cuando pune en labios del general 
Moas y expresiones cine nos ha..e 
Aclamar: ¡qué grande es ciJte horu-
Ire! No parece americano, piensa co-
mo un griego de la falange austera. 
Austeramente sabio y paro en su con-
cepto de todo por el pueblo y para el 
pueblo! 
Pocas veces tropiezan los ojos vn 
nuestra prensa diaria con lecturas 
tan amenas o imeresantes como ia 
rué nos ofrece hoy con su selecta 
entre , ¡sía la ética pluma ele Frnu 
Marsal. Habla en ella el general 
Wood de Cuba, y se le ocurre un pen-
Kimleiito que vale por todo un texto 
pe política democrática y de moral 
¿ócial. Y nada más sencillo que eso 
Pensamiento del general Wood, ê c 
presado en pocas palabras. 
Dice asi: ''ras leyes natUi son, los 
hombres lo son edo. Más que *klia-
cer" leyes debe ''"der un pueblo a 
"iiMcor"' <•ÍI:liad'lnos.,, 
Y estns palabras del general Wood 
no.s afirma en la creencia dolorosa d3 
Qne en Cuba no hay ciudadanos. Y nc 
es sólo en Cuba donde no hay ciu-
dadanos. Es un mal que quebranti 
a toda Hispano-América. En todo el 
continente enfermo, se padece de este 
í^al: sobran, abundan las leyes y fal-
tan ciudadanos. De ahí la au^encii 
de todo principio de consolidación q r-
sufre la vida constitucional e inter-
nacional de la América española, 
frente a la gravo y potente amenaza 
Manqui, y de ahí la falta de rosisten-
f;,a social, moral y política que en-
contrará el Aguila del Norte, al tentar 
Con sus alas los cielos de la sobera-
nía hispano-americana! 
Un gobierno sencillo y paternal t 
ŝto basta", dice el general Wood. 
Para la consolidación de la Repúbli-
ca Cubana". Y en esas dos palabra-i, 
sencillo" y "paternal", está enco-
rada la fórmula ¿el gobierno ideal-
"e la felicidad del pueblo. Pero sólo 
J0-^ Martí, por su divina índole de 
ombre y su radioso fanatismo pir 
a Patria, nos hace el efecto de que él 
'¡ que practicaría el gobierno "sen-
•Wo- y "paternal". 
Si hoy lo difícil, lo imposible es esc 
J'1 lisamente: sencillez v sentimien-
o Paternal en el Jefe del Estado. E" 
^ a en que aparezca en Cuba un hoir.-
capaz de ser sencillo y paternal 
Pu hi1 Bobierno del país, no habrá 
el ebio más dichoso en el mundo qu*» 
nuestro. ¡Ah. si fuera dable hallar 
qu- gobierno "sencillo y paternal". 
Quel ah°rro tan grande de sa«gre, do 
íinp miserla. de crímenes y de 
derrocbado, haría el nueblo 
,,e Cuba! 
^ W ? a le parece tñn íác» al general 
Pater C?m0 Un p:oblerno sencillo y 
0Ue - H A ' Y 8in embargo, creemos 
üo " f ™ es tan difícil de encontrar, 
Él W v e n Cuba- alno ^ «1 mundo, 
îce ia í f . l v,ene de mala levadura, 
fea '* Biblia. Y como los gobiernos 
ÍOrman los hombres, impera ia 
Nuestro estimado colega "La Dis-
««el^n" también le consagró "La No-
ta del Día" del martes a ia expresa 
da entrevista, dedicándole expresivas 
frases al señor Frau Marsal. 
Gracias, colega. 
C O M P L A C I D O . . . 
(Viene de U PRIMERA) 
acción del Sol,, se me muestra para 
que la lea, cual la leí, la "Nota del 
Dia" que hoy inserta el periódico de 
su digna dirección. 
¿Pira qué Vacer comentarios? 
Nunca creí que un hombre honrado 
que creó en Cuba un hogar cubano 
social diente conocido y 'respetado, 
que organizó y presida instituciones 
cubanas de grm tolvencia y de muy 
alto prestigio, labores esas que no 
pueden fser «.cometidas sino por 
quienes ganarjn en buena lid ejecu-
toria de honr i de- y pueden por ello 
inspirar y conservar la oonfianza 
de elementos vaMosos, pudiera es- | 
tar a merced dei capricho o de la 
maldad d\i un individuo cuya mora-
lidad y cuya acrnación pública no 
podrían, «in menpua suya, resistir el 
más ligero contra.-te. 
Pero que un periodista de edad ya 
provecta, que conoce o debe conocer 
la Habana, que. f-, padre de familia, 
que tiene honor y sabe !o que cues-
ta mantenerlo incólume, se preste, 
con harta ligereza, sin causa ni mo-
tivo en que apoyrrse, a tratar de la 
honra ajena cual d fuera mercancía-
es cosa que produce frío en el cora-
zón mejor templado. 
Y es algo más todavía: una Inte-
rrogación tenebrosa. Héla aquí: ¿La 
honra y el concepto del hombre de 
negocioo tir.ne entre moaotros las 
garantías debidas? 
ConteLte qu.en haya leido la "No-
ta del Día" de hoy y conozca el 
asunto que la Inspiró. 
De usted atentamente, 
Secri'ndo Casteíeiro, 
Es copia, 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
EN L i ASAMBLEA DE (MREKOS 
D E BAHIA CELEBRABA ANOCHE 
SE RATIFICO E L ACUERDO DK V ) 
TR \BAJAR LOS SABADOS POR L \ 
T A R D E . — E L NUEVO VAPOR DE LA 
PENINSULAR OCCIDENTAL 5 S. Co. 
—HURTO DE ZAPATOS—SE ESTAN 
CARGANDO F \ > T E \ A YORK S0« 
LAMENTE LOS BVRCOS QlTE V I E -
NEN PARA CUBA. 
En la mañana de hoy ha estado en el 
despacho del señor Capotán de! Puerto 
los directores de los iTremios uí Obre-
ros de Bahía para notificarle one reu-
nidos en asamblea anoche los obreros 
que integran esos gremios, acordaron 
ratificar el acuerdo de no trabajar por 
ningún motivo los sábados d ( las .1.1 
de la mañana a las 5 de la terde. 
I®§ 2aiellffir©g qp® ireakaiaiaiEKgS" 
C I A M I E I U S E S I C M E F E 
( S E © M E T T E 8 1 © 1 I 0 ) M > © S 
E n O R O Y P L A T A , A F i L H -
C A B L E S A L O S V E S T I -
D O S D E K O C I H I E 1 S A L S -
• D A S D E T E A T O D . • 
oa 
DO 
F I N D E S I G L O 
m m l a o U i d j l o M L d b L m h m * 
Condecoración primar teniente Médico Javier Bo-
Iftños Fundora quede estinguída 
en la parte correspondiente a dicha 
señora, ascendente a $495 anuales 
a partir del ¿0 Septiembre último, 'orden del M. M. ae 4a clase. 
Al cabo Jos¿ R. Vázquez Milián de 
la Sección de reparación del cuevpo 
de señales, le ha sido concedida la 
C O N G R E G A C I O N D E U S H I J A S D E L C A L V A R I O 
C o l e g i o " L a S a g r a d a F a m i l i a " 
L u y a n ó , 1 1 5 
S E P A S E 
Que la Rifa que. antorizadamente 'leva a cabo esta Congregación. T 
que por cierto no ha sillo p'rrrogada dos veces, ícomo erróneamente ha 
dicho ayer un periódico,) se efectuará DEFINITIVAMENTE, y conforme 
a lo anunciado, en el día de mañana, 31 del actual, por el sortee. 362 de 
la Lotería Nacional. Y que en ¿u consecuencia, inmediatamente» después, po-
drán venir a recojer los pre nios respectivos las personas poseedoras de 
las papeletas que resultaren agraciadas. 
Habana, 30 de Octubre d..' 1919 
(f.) Sor María Verónica Arzate. 
Superiora. 
C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
F.nprendan nuevas rutas, para obtener seguras ganancias 
Ofrezcan al ptlblíco las últimas novedades en variedad de artícu-
los. Pídanme Informes y haremos negocio provechoso par» todos 
Lo más nuevo, lo último, es lo que ofrezco. 
Cuándo visite la Habana, háganme una visita. 
V E N E C I A 
Obispo 98. Teléfono A-52Ú1. 
S e d e l e i t a e l h a b a n e r o , 
t o m a n d o C A F E d e E L B O M B E R O 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 . 
O b s e q u i e h o y a A M P A R O c o n n u e s t r o s r i c o s d u 
e e s q u e s ó l o v a l e n a 6 0 c t s . i a l i b r a . 
baña. 
CUBA S E FAVORECE 
La Flota Blanca y la Ward I.ine, son 
las únicas empresas navieras que es-
tán cargando en New York, paia puer-
tos cubanos. 
Las líneas europeas es^án totalmen-
te paralizadas. 
E L CAOBA 
el vapor americano Caoba ha .'legado 
de Norfolk y Jacksonvílle c jn carga 
general. 
En Norfolk y según la paterte sani-
taria de este vapor, existen ctos casos 
de viruela. 
José Pérez García, (te 18 años ce edí.d, 
y vecino de Calixto Qnrcía numero 4 
y al menor Gumersindo González, ve-
cino de Dolores número 8 en Jesús 
del Monte e hijo este último del pa-
trón de la chalana de carga 3,863-
quienes estaban hurtando objetes per-
tenecientes a la carga de la mor clona-
da embarcación, ocuPándose'es seis 
pares de zapatos. 
Rl Gonzále-z fué entregado a su pa-
dre y el García fué remitido al Vivac. 
pertenecieron al vapor americ-mo Oli-
vetle, serán instalados, dos eu el Go-
vernor Cobb y dos en el ferry Joseph 
R. Parrot. 
D E P A L A C I O 
Decreto modificado 
l Ha sido modificado el Decreto nú-
| mero 1264 de 22 de Diciembre de 
l,1913, de la Secr^aría de la Guw/ra, 
en el sentido de que la pensión de re-
Uiro de $990 anuales concedida a la 
^señorita Paul'Ua Caisso y sus dos 
menores hijas Paulina y Amada Bo-
laños Caisso, como viuda e hilos del 
E L HENRY M. F L A G L E R 
Procedente de Key West h i llegado 
el ferry Henry M. Flagler n.ae trato 
26 wagones con carga g. 
E L CANADIAN SAILOT-
Procedente de Montreal y Jackson-
ville y conduciendo carga general ha 
llegado el vapor inglés Cana/Uen Sai-
lor. 
HURTO 
E l vigilante de Aduana Perdomo, 
sorprendió en la madrugada de hoy a 
NUEVO VAPOR 
En los astilleros de Cramp y Com-
pañía se le ha puesto la quilla al nue-
vo vapor de la Peninsular Occidental 
S. S. Co.,'' que de?plazará tres rail 
nuinientas toneladas¡ y 350 pies de es-
lora. 
Este vapor que tendrá capacidad yo.* 
ra 300 pasajeros do primera clase y 
100 de segunda, consumirá petióleo, y 
su andar será de 18 nudos peí hora., 
por lo cual la travesía entre Key West 
y la Habana la hará en cincr horas 
El nuevo vapor que llevará -n nom-
bre cubano, estará navegando para el 
invierno de 1920. 
BOTES SALVAVIDAS 
Cuatro botes salvavidas de los que 
M a i o t 
H O Y 
C o m p a ñ í a d e C o m e d i a s 
F E R N A N D O P O R R E D O N 
L a comedia en tres actos de los se-
ñores Abatí y Reparaz 
T o r t o s a y S o l e r 
A L A S NUEVE MENOS CUARTO 
Luneta con entrada: $1.00 
S i e t e r a z o n e s q u e c o n v e n c e n y e x p l i c a n e l f a v o r d e q u e g o -
z a e n t r e e l m u n d o e l e g a n t e f e m e n i n o d e n u e s t r a c a p i t a l . 
" T H E F A I R " 
lodas las damas elegantes visitan esta casa, por ser la única que lien* 
sus aspiraciones y deseos, 
lacen de esta casa la indispensable para la compra de sus vestidos, por 
1 ser la que más novedades siempre ofrece. 
|stán convencidas de que es el' verdadero centro de la Moda 
iel intérprete de los deseos de las damas habaneras, esta casa no omlt'» 
sacrificio ni gasto cuando de reunir un surtido selecto se trata, 
cuden a esta casa, convencidas do que encuentran siempre lo mejor, lo 
más bello y lo más chic, 
ntérprete fiel de las aspiraciones de su numerosa clientela, esta casa 
siempre tiene algo nuevo que atra¿ y fascina, 
azones son éstas que convencen, y la prueba la tenemos en que todas 
las damas que visitan esta casa salen convencidas de ellas. i 
LAS TARIFAS DF P P . ' C T I C A J E 
También se han reunido en el des-
pacho del señor Capitán del Puerto 
los Navieros y los prácticos o fin de 
acordar la fijación de derechos a los 
barcos mayores de cinco mil tonela- • • • • • 
das que entren en el pmerto d? la Ha- i Cí)744 
T H E F A I R . S a n R a f a e l 1 1 , m y 1 3 
M o d e l o s 
O r i g i n a l e s 
T r a j e s - S a s t r e , 
V e s t i d o s , 
S a y a s , 
B l u s a s 
y P i e l e s . 
A n t e s d e c o m p r a r 
e s t o s a r t í c u l o s , 
h á g a n o s u n a v i s i t a 
q u e n o l e p e s a r á . 
T E i J l D O ^ ) , ¿ f c D & R l A 
Y c o n F - E c c i o n £ 5 
P £ O n Y G A b A L 
L A E S i m ü U i S ü O D A 
c o n r - E c c i o n E ó 
lt.-30 
D E I N V I E R N O 
T e n e m o s v a r i a d í s i m o s u r t i d o e n T r a 
j e s S a s t r e , A b r i g o s y C a p a s . 
V e s t i d o s d e s e d a , e n C h a r m e u s e G e o r -
g e t t e , C r e p d e C h i n a y T a f e t á n . 
H o r t e n s i a S o l a s y C a . , S . e n C . 
N e p t o n o 6 6 , e s q . a S . N i c o l a s . - T e l . A . 7 0 0 4 
lt.-30 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a s v i e j a s U n i v e r s i d a d e s E s p a ñ o l a s 
España, preocupándose por estre-
char cada vez más el acercamiento 
con los países de Hispanoamérica, ha 
tomado iniciatlvcvs que merecen sin-
ceros elogios. Entre esas iniciativas 
figura, a nuestro juicio, el estableci-
miento de becas, en las Universida-
des españolas, para los escolares his-
panoamericanos. L a medida nos pa-
rece excelente y no encontramos quo 
haya en ella motivo de censura, ni si 
quiera de la más leve crítica. 
Pero he aquí que un notable escri-
tor español, el señor M. Ciges Apari-
cio, para el que guardamos nuestras 
simpatías y nuestra admiración, ha 
hecho, en un periódico madrileño, va-
rias consideraciones acerca de la 
co'iepsión de esas be^aa. Cree el se-
or Ciges Apanda que la disposición e? 
inoportuna, porque las becas que 8« 
concedan no han de resistir la com-
paración con las que tienen estable-
cidas otros países para estudiantes 
extranjeros, especialmente los Esta-
dos Unidos. 
Dice el notable escritor en apoyo 
de su aserto que las Universidades 
españolas, viejos caserones, som-
bríos, helados, destartalados, no pue-
den parangóname con los hermosos 
palacios donde se hallan instaladas 
las Universidades americanas. E l ar-
gumento estaría bien empleado si los 
estudiantes acudieran a las aulas con 
el solo objeto de contemplar maravi-
llas arquitectónicas o bellos detalles 
de ornamentación moderna. Pero si 
al ir a España lo hacen para conocer-
la, para estudiarla, r^ra 9aber de su 
ciencia y de su arte, ni necesitan de 
palacios, ni de suntuosos hoteles. Lo 
único que necesitarán serán profeso-
res aptos y sabios que hagan bono-
a la cátedra. Y profesores de esa ín-
dole los hay en España, como lo de-
muestra el hecho de que cada vez ns 
mayor el número de alumnos ingle-
ses y franceses matriculados en los 
cursos que para extranjeros han 
abierto algunas Universidades espa-
ñolas. Pues si los ingleses y los frau-
ceses acuden, sin necesidad de becas», 
a cursar estudios en España, ¿por 
qué ha de censurarse que el Gobierno 
establezca becas para estudiantes 
hispanoamericanos, ni para qué ha-
blar de si son más elegantes o más 
suntuosas las de los Estados Unidos'.' 
De lo que se trata es de establecer 
un intercambio escolar y no de hacJr 
campaña en favor del turismo. 
Claro está que mejor fuera qii'? 
las Universidades españolas pudieran 
ofrecer a los extranjeros edificios es-
pléndidos y modernos, dotados de to-
das las comodidades que aconseja t i 
confort moderno; pero si no las hay 
no debe tampoco esperarse a que la's 
haya para establecer el intercamb-o 
escolar con los países de Hisx.anoa^ 
mérica. Esto aparte de que las Uni-
versidades españolas no son tan ma» 
las, ni se encuentran tan abandona-
das como supone el señor Ciges Apa-
ricio. 
Demasiado sabe el señor Ciges 
Aparicio que si los estudiantey ex-
tranjeros que van a España quieran 
admirar las bellezas arquitectónicas 
y artísticas, tienen allí amplio ca «-
po, ya que afortunadamente abundan 
monumentos, que son orgullo de pro» 
pios y admiración de España. 
Muéstrase en su artículo el señor 
Ciges Aparicio harto injusto con ta 
ingeniería española al decir que nin-
guna enseñanza puede ofrecer a lo" 
extranjeros. Es lamentable que así 
se equivoque el notable escritor. PU3 Í 
si España no está a la cabeza de las 
demás naciones, tampoco se encuen-
tra a la cola. Ingenieros españoles-
hay que pueden enseñar muchas co-
sas. Y aquí no está de más citar al 
ilustre inventor Torres Quevedo, quo 
es no solamente una gloria de ESDÍ»-
ña. Es también una gloria de la Hu-
manidad. Los Estados Unidos, qia 
marchan a la cabeza en- adelantos 
científicos, han utilizado en mucha,-? 
ocasiones a los ingenieros españole? 
Y en la misma España existen obras 
que ponen muy alto el nombre de la 
ingeniería española. 
Es lástima que el señor Ciges Apa-
ricio siga la corriente de los que 
creen lo extraño superior a lo pro-
pio. Pero esa deplorable enfermedíi.l 
no la padece solamente el seño- Ci-
ges Aparicio. Son muchos, desgracia 
damente, los españoles quo ensalzan 
lo del extranjero y censuran lo pro-
i pió, sin parar mientes en que nvichas 
veces ocurre que lo propio es muy 
superior a lo extraño. 
Q. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Octubre 29. 
Lns operaciones en la Boha. Tioj, estu 
vieron irregulares. 
I La Renta del 3 poi 100 se cotizó a 60 
|95 céntimos. 
El cambio sobre Londres, a ?.C francos 
¡57 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 90 francos 
80 céntimos. 
El pe«o americano se cotizó a 8 fnincss 
01 112 céntimos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RINAy anuaciése en el DIARIO DE1 
L A MARINA 
U n C o n s e j o , S e ñ o r a : 
No tenemos ferretería; por lo tanto no puede 
parecer interesado nuestro consejo de que 
C O M P R E V d . U N A P E S A 
y pese todo lo que compre. 
Hay, sin embargo, de nuestra parte algún inte-
rés en el consejo, porque, s iguiéndolo Vd. si es pa-
rroquiana nuestra se convencerá de que nosotros 
d a m o s s i e m p r e 
E L P E S O C O M P L E T O 
Pida nuestra lista general de precios en 
l a v i ñ a 
i v e . d e S . B O L I V A R 21 . T e l é f e n o s A - 2 0 7 2 y A - 1 8 2 1 . 
y sus sucursales: 
J . d e l M o n t e 5 3 5 . T e l é f o n o í - 2 0 2 5 . 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 . - T e l é f o n o s A 1 0 1 1 y A . 1 6 2 9 
C9748 .4t.-30 
P A R I S L O D I J O 
IB 0 -
H o r m a F r a n c e s a 
E l zapato ht» de venir bien con su traje. Nosctros tenemos el que 
usted necesita. 
Charoles y Pieles <¿e todos colores, rasos negro, a^ul, rosa y blan-
co. Tisú plata y oro. 
Gran variedad en hebillas de gran lujo a precias sumamente bara-
tos. 
Grandes Almacenes de Peletería v Equipajes. 
L A á C A C I Í á 
3 0 
A. de Simón Bolívar 16 y 18 (Reina) esquina a Rayo Teléfono 
M-1412 
M. FERNANDEZ (S. en C . ) 
¿7 fHI^^STERíi.yte 
Víctrola I T : $30. Tlctrola Y I : $ i \ 
YIctrola Y I I I : $65, roble. Yictrola I X : caoba. 
Cualesquiera de estos aparatos le reproducirá la voz, de un 
modo perfecto. Todas las piezas de música que desee oír, las en 
centrará en los discos "VICTOR." 
La belleza distintiva de todas 
las voces humanas y los más de 
[icados sonidos de los instrumentos 
todos, son reproducidos maravi-
llosamente, exactos, por las má 
quinas "Víctor," con verismo tan 
perfecto, que materialmente 
oye al cantante o al virtuoso. 
Agente Distribuidor de la 
Víc tor Talking Machine Co. 
illa, 85-87. T e l é f o n o A-3498 
Apartado 508. 
De $135 a 
E S P E C T A C U L O S 
P R O P I E T A R I O S 
Al invertir su dinero en nuevo edificio, no olvide que el mosaico 
debe de lucir tanto o más que la fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la 
F á b r i c a d e M o s a i c o s ' l a C t t b a n a " 
S a n F e l i p e n ú m . l . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : I - 1 0 3 3 . 
¿ C r e e V d . p o s i b l e q u e u n h o m b r e p u e d a s a l t a r 
d e u n t e j a d o a o t r o , u n a d i s t a n c i a d e 1 5 p i é s ? 
¿ C r e e V d . q u e e s e h o m b r e p u e d a t r e p a r p o r u n a 
p a r e d c o m o u n a m o s c a ? 
¿ C r e e V d . q u e u n a m u c h a c h a , s o l a , p u e d a l u c h a r 
c o n t r a u n a m a n a d a d e l o b o s h a m b r i e n t o s ? 
¿ C r e e V d . q u e e s a c h i c a p u e d a d e f e n d e r s e d e 
l o s a t a q u e s d e c o c o d r i l o s ? 
S i t i e n e a l g u n a d u d a e n c o n t e s t a r n o s , v e a l a 
s e r i e e n q u i n c e e p i s o d i o s : 
" E L P R E C I P I C I O D E 
L A M U E R T E " 
q u e s e e s t r e n a r á e n e l T e a t r o 
" C a m p o a m o r " 
e l I J U N E S 3 d e N o v i e m b r e 
C o n c e s i o n a r i o s p a r a C u b a : B l a n c o y M a r t í n e z . 
NACIONAL 
E l debut del gran Circo 
rubillones 
E u el teatro Nacional debutará en 
la noebe de hoy la gran compañía 
ecuestre y acrobática que dirige la 
señora Geraldine Wade Viuda de Pu-
blllones. 
La distingiida cama saluda al pú-
blico habantro con estas delicadas 
palabras: 
" E l jueves 30 fle Octubre marca 
una nueva 3tapa para el gran Circo 
Pubillones. Es su cuadragésima ter-
cera temporada. 
Cuarenta y tres años, que represen-
tan muchas y bellas Jornadas bajo la 
invencible banae/a del Circo Pubil'o-
nes. bajo la advocación de ese nom-
bre, tan cariñosamente unido al cora-
zón de la sociedad habanera-
Desde hace dos años, llevo en mis 
manos de muj^r, la enseña gloriosa 
del Circo Pubillones. 
L a sociedad habanera, cultísima, 
exquisitamente amable, comprendien-
do con juicio certero y agudo todo lo 
que slgniífca ea noble tradición el 
nombre de Pubillones, ha querido 
seguir poniendo b'-'bre mí su bondad 
inagotable. 
Mi anterior temporada constitupó 
un éxito rotundo y definitivo. 
E n la presente temporada, en esta 
jornada que iniciaré el jueves 30. con 
un programa pleno de supremas 
atracciones, de aúmeros sensaciona-
les y actos interesantísimos, creo que 
no me faltará la exquisita amabilidad 
de esta sociedad habanera, de este 
buen público cubano tan admirable-
mente bondadoso. 
Vaya, pues, mi saludo cordialísimo 
a esta sociedad habanera prestigiosa, 
elegante yadmirabie; a las distingui-
das autoridades; a la prensa correcta 
y leal, benévola y culta; a los encan-
tado/es niñoaí que siguen llevando en 
sus juveniles corazones el nombre de 
Pubillones como m talismán creador 
de maravillas a toda la ciudad>,en fin, 
a esta bellísima capital, que es, en 
América, un blasfn de cultura, dis-
tinción y belleza. 
Geraidine Wade, Viuda de 
Pubillones.'» 
E l programa fi« la inauguración 
es el siguiente: 
The Four Danubes, cuatro atletas 
americanos en el mejor Casting act 
que existe. 
Apdales, con su circo oológico de 
osos, monos y perros amaestrados. 
Los Fellis, ecuestres de alta escue-
la que ejecutan d'fíciles epercicios. 
Troupe Rubio, compuesta de cinco 
hombres p una señorita. Acto acro-
bático de gran sensación. 
Edith, The Beauty, premio de be-
lleza del Circo Barr.um, gran acto de 
fuerza dental. 
Charles Siegris, Incomparable sal-
tarín . 
Framks Bronze Horse, el caballo 
de bronce, interetante número pre-
sentado por dos hombres y una se-
ñorita. 
Lagartija, númoro muy original. 
Loa; Hermaros Lucas, clowns mag-
níficos . 
Los Jardys, a c ó b a t a s de alfom-
bras. 
Senerofí. el í e y del cigarrillo, en 
su oroginal número. 
, Marianí Niuchi. Tico-Tico, Tití y 
Tony. 
The Mo Interes, campeones tirado-
res de rifle. 
Los precios quo regirán en la tem-
porada son los Bi^uientes: 
Grillés sin entradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis pesos; lu-
neta con entrada, un peso 50 centa-
vos; butaca v;on entrada, uu peso 5o 
centavos; entrada general, un p€so. 
delantero de teituha con entrada (ji) 
centavos; deJantero de paraíso con 
entrada. 50 centaves; entrada a ter-
tulia, 50 centavos; entrada a paraí-
so, 40 centava. 
E l domingo, primera matiné^ de 
abono. 
• • • 
P A T R E T 
Función por tandas. 
En la primare, sencilla, se auu». 
cía la graciosa obra estrenada ano-
che con magnífico éxito, "Pulmonía 
doble." 
En la tanda doble, se pondrá en 
escena la opereta norteamericana en 
tres actos, letra y música del maes-
tro Penella. "Frivolina." 
« * « 
CAMPOAMOE 
En las tancas de la una y media 
de las cinco y cutrto y de las siete 
y media se pvoy» otará la interesan-
te cinta " E l Abate Constantino", in-
terpretada por .'a notable artista 
Louise Lovely. f 
E n la anda de las nueve y media 
se presenta«á.i Paquita Escribano y 
Ella Granados. 
E n las demás tandas se anuncian 
el episodio 17 do la Interesante pe-
lícula " E l guante rojo", las come-
dias "La posaba del resbalón" y "Rey 
a la moda", el drama "La puerta del 
infierno" y "Acontecimientos univer-
sales número 6." 
MARTI 
E n la sección bencilla de la fun-
ción de esta rocho se representará 
la revista "V'ínus Salón." 
L a señora Mayendía cantará los 
couplets "La esturliantina pasa", "Su 
Majestad el Schotis", "Calla, gilgue-
ro" y "La tobillera." 
E n la segund?. sección, doble, se 
anuncian "Tonadillas y Cantares" y 
"Los Cadetes de la Reina." 
ir tí ir 
ALHAMBRA 
E n la primera tanda se anuncian 
"Los hijoe de Qu:>ino." 
E n segunda, "Los cuatro jinetes." 
Y en tercera, 'Ponchinyurria en 
New York." 
• • • 
MAXIM 
"La historia ds un pecado", inte-
resante cinta dramática Interpretada 
por Soava GalloiiM, se estrenará en 
la tercera parte d»í la función de es-
ta noche. 
E n la primera se exhibirán cintas 
cómic- s. 
En segunda, estreno del Irama en 
dos partes " E l juramento sagrado" y 
el episodio 15 de la serie " E l sen-
dero del tigra " 
Maürma, estreto de la cinta "Amor 
que muere" y " E l Orgullo", por la 
Bertini. 
¥• . x> 
FAUSTO 
I'arr la tanda aristocrática se ha 
dispuesto el estreno de â cinta titu-
lada ' E i rey de la plata*, po/ el 
actor Inglés W'.Iuam Faveisham, er 
cinco f t i t b i 
E n la tendb de .. ocho y meiia 
se pasará "t i señ .*..a í;ue no sabía 
mentir" .n <ÍDCO a:io» por Mari*-
lita Clark. 
R I A L T O 
En las tandae de la u^a y media, 
de las' cinco y cuarto, de las eiete p 
media y de las nueve y tres cuartos 
se proyectará el darama en cinco ac-
tos "Madre sublime", interpretado 
por Esther Barrimore, 
(Pasa a :a página ocho) 
C9730 ld.-30 
S i S e ñ o r , S í : 
Í . A M U G R O S A " 
Está dispuesta a apostar $1,000 (un mil pesos) que sus artículos son 
de primera calidad, aunque haya colegas que recomiendan velar por la 
salud de sus semejantes. 
"La Milagrosa" Inaugura su nusva casa de San Rafael, 62-A y 62-15. 
el lo. de Diciembre por lo que sigue liquidando. Véanse qué precios: 
Aceite Sensat. lata 23 libras, «10.99. 
Aceite Sensat, lata 9 libras: $4.70. 
Aceite Sensat, lata 4 y media libras, $2.48. 
Aceite Sensat, lata 2 libras, $1.19. 
Aceite Gros, lata 4 y media libras, $1.90. 
Aceite Conill, lata 5 y media libras, $2.99. 
Alcohol, garrafón (sin envase), $2.20. 
Arroz Canilla, mate, $3.50. 
Arroz Siam o japonés (extra) $3.99. 
Manteca Sol o Escudo, lata 17 libras, $6.48. 
Manteca Sol o Escudo, lata 7 libras, $2.79. 
Servicio rápido por mensajeros y automóviles de !a casa. 
T E L E F O N O A . 7 1 3 7 . N E P T U I N O Y C A M P A N A R I O . 
C9739 lt.-30 
T e n e m o s l o q u e V d . n e c e s i t a 
V i s i t e E L R A S T R O C U B A N O y e n -
c o n t r a r á e l a r t í c u l o q u e V d . n e c e s i t a . 
NUESTRAS EXISTENCIAS LO ABARCAN TODO, Y NUESTROS PRE-
CIOS SON MAS BARATOS QUE EN CUALQUIER OTRA PARTE. 
Flamantes surtidos en Juegos de Cuarto y de Sala; Lám-
paras Modernistas; Vajillas y cubiertos; Cuadros de 
pared; Juegos de mimbre y cuánto pueda desear el 
gusto más caprichoso. 
No invierta su dinero en compras antes de consultar 
los precios de 
" E L R A S T R O C U B A N O * 
A l m a c é n d e M u e b l e r í a e n g e n e r a l 
I S I D O R O P E L E A 
G A L I Á N O I 3 é . T E L E F O N O A 4 9 4 2 . 
VENDEMOS CAJAS DE CAUDALES DE TODOS TAMAÑOS. 
lt.-30 
A S O L X X X V 1 I D I A R I O í)E U M A R I N A Octubre 30 de 1919 PAGINA S I E T E . 
de 
lt,-30 
L A A L E G R I A D E L O S H I J O S E S L A F E L I C I D A D D E L O S P A D R E S 
N i ñ o q u e j u e g a , s e d i v i e r t e , e s f e l i z , l o s b u e n o s p a d r e s , p o r e s o v a n a " L A S E C C I O N X " , e n b u s c a d e P i a n o s , G a m i t a s , p a r a m u ñ e c a s , M o n t a ñ a s R u s a s , M u ñ e c a s d e t o d o s 
t a m a ñ o s . C a c h u m b a m b é s , O o l u m p i o s , T e a t r o s , M i r ó s c o p o s e l é c t r i c o s , J u e g o s d e C r o q u e t , F e r r o c a r r i l e s e l é c t r i c o s , J u e g o s d e F í s i c a , J u e g o s d e Q u í m i c a y o t r o s . 
S i e m p r e e s p r o v e c h o s a u n a v i s i t a a ' 0 0 
O b i s p o , N o . 8 5 . 
C í 
L A S E C C I O N X " M f o n o A - 3 7 0 9 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
R E P O S T E R I A 
Xo siempre he de comenzar esta 
Sección tratando, bien de los diver-
sos sentimientos que anidan en el 
corazón femenino, hablando de mo-
das, o refiriendo alguno de esos ino-
cenus cuentos de amor, que "tormi 
E ¡ siempre bien", como me pide 
una joven, y casi infantil lectora 
Una de mis consultantes mo ruega 
Lu ele explique el modo de hacer ! • 
pasta de hojaldro, y como su prepa-
ración es algo complicada, y sobre 
ftodo. lar^a, le cedo hoy puesto des 
honor a la Repos ter ía , en nal natural 
deseo de complacerla. 
L A P A S T A D E H O J A L D R E 
Cantidades y e jecuc ión 
Harina l ina, 300 gramos; inant^-
¡ta, 300 gramos; sal . seis o siete gra-
mos; dos yemas de huevo. 
Colóquese la har ina sobre la mo-
ka, de mármol y f ó r m e s e un c írculo 
de 10 ó 12 cen t ímetros , en su centro 
se pone la sal , los huevos, un peda-
zo de manteca del t a m a ñ o de u ¿ me-
locotón pequeño , y un vaso de agua 
fría. Se remueve esta mezcla y se I» 
va incorporando poco a poco la hari-
na, y caso de cer necesario, se lo 
a ñ a d e un poco de agua, procurando 
que la pasta tenga consistencia y 
resulte algo compacta. Luego se ama-
sa bien, apoyando las manos contra 
la mesa de m á r m o l , hasta que resul-
te s u a v í s i m a a l tacto y cuando esrt. 
se haya logrado se dejará reposar 
unos cinco o diez minutos próxima-
mente. 
No es tará demás advertir, que e11 
el momento de mezclar la harina 
con el l íquido, se procure que ¿stA 
r o se escape, a cuyo fin se va incor-
porando muy poco a poco la harina: 
de este modo la pasta resu l tará mu* 
fina y de ¡o contrario quedaría co-
rreosa. T a m b i é n es de suma impor-
tancia que no resulte n i muy dura 
ni muy blanda, y caso de que pueda 
pecar de una de las dos cosas, ?3 
preferible la ú l t ima . 
L a manteca, como medida segura, 
pondrá en agua con a l g ú n pedazo 
de hielo, media hora antes de ama-
sar la pasta, y luego se enjuga y 
t m a s a un poco con una servilleta 
muy limpia para que se seque bien 
Se estira un poco la pasta con e' 
icdi l lo, y en medio se coloca la man-
teca, c u b r i é n d o l a bien con los bor-
tles de l a misma pasta y cuidando 
de que siempre se halle recubierta 
por igual. Se aplasta un poquito ei 
conjunto de la pasta sobre el m á r m o l 
e s p o l v o r e á n d o l o con harina, hasta que 
se rebaje la pasta, c o n v i r t i é n d o s e en 
ima capa de unos fO c e n t í m e t r o s de 
largo por 25 de ancho. Entonces se 
dobla un extremo de esta pasta, uno? 
¿5 6 30 c e n t í m e t r o s sobre s í mis 





































R C A S E E L D I A D E L O S D I F U N T O S 
A d o r n e V d . e l p a n t e ó n d o n d e d e s c a n s a n s u s s e r e s q u e r i d o s 
L A S P L O R E S S E M A R C H I T A N , 
E L M A R M O L E S T R I B U T O E T E R N O 
U n a B e l l a F i g u r a O r n a m e n t a r á s u M a u s o l e o 
C r u c e s , A n g e l e s , P e r g a m i n o s , 
E s t a t u a s , C o r o n a s , J a r d i n e r a s , 
C r i s t o s , M a c e t a s , J a r r o n e s . 
E j e c u t a d a s p o r a r t i s t a s i t a l i a n o s e n m d r m o l B l a n c o d e G a r r a r a 
U N I N M E N S O S U R T I D O A C A B A D E R E C I B I R 
D I R E C T A M E N T E D E I T A L I A 
L A G A S A M A S G R A N D E Y M E J O R S U R T I D A D E G U B A 
M A R M O L E S , B R O N C E S Y G R A N I T O S 
I M P O R T A C I O N ' E X P O R T A C I O N 
S a l ó n - E x p o s i c l ó n : T e l é f o n o A - 6 2 4 2 H a b a n a 
O ' R E I L L Y 9 y M e d i o . M - 1 9 2 0 
encima de é s t e , de modo que la masr, 
te halle doblada en tres partes de 
igual medida. Se vuelve a estirar a lo 
lorgo hasta que tome las dimensio-
nes que t e n í a antes de empezar el 
primer doblado. 
So coloca enseguida la pr.sta so-
bre una placa que e s t é espolvoreada 
de harina, p o n i é n d o l a sobro hielo pi-
cado, y se cubre la pasta con una 
hoja de papel e s p a ñ o l , colocando otra 
placa encima con hielo picado, (c la-
ro e s t á que esta o p e r a c i ó n del hieio 
puede suprimirse por completo cuan 
do haga frío, de jándo la sencil lamen-
te encima del m á r m o l , t a p á n d o l a cci» 
un p a ñ o y de jándo la reposar durante 
unos cinco minutos.) 
Pasado este tiempo, se vuelve a co-
locar la pasta de modo que pueda re-
petirse la o p e r a c i ó n de darle dos o 
tres vueltas m á s como se hizo a l 
principio, quedando as í la pasta de 
hojaldre terminada. 
Desde este momento solo resta dr-
vidir la para formar la clase de pas-
teles que se desee. 
D a r é la e x p l i c a c i ó n de uno de 
ellos. 
Hojaldre de frutas 
Se prepara con pasta de hojaldra 
una tarta grande o varias p e q u e ñ a s , 
imitando la forma del ''Vol au-vent" 
en el centro se pone una mermelada 
de cualquier clase de frutas, y sobre 
el relleno se colocan unas cintas cru -
zadas de la misma pasta de hojaldre 
Se cuecen y doran bien en el hor-
no. 
J U E G O S D E A Z A R 
Del tapete tentador 
donde se arriesga el reposo, 
e l juego m á s peligroso 
es el juego del amor. 
Nunca sabe el jugador 
cuanto expone en la partida, 
pues en esa lid reñ ida 
toma el euvite tal giro, 
que empieza por un suspiro 
y acaba por una vida. 
F . t a m p r o d ó n . 
E L D I A M A N T E A Z U L 
¿ S e r á cierto que hay piedras m a l é -
ficas? Yo no lo creo, pero hay per-
sonas que se atreven a afirmarlo. 
H a y una piedra preciosa, el día-
raante azul conocido con el nombre de 
"Blue Hope", cuya historia e s t á ro* 
c'eada de misterio, y aunque no sa 
sabe a punto fijo su or i j en , so dice 
cue antes de la R e v o l u c i ó n figuraba 
en la c o l e c c i ó n de diamantes de ia 
corona de F r a n c i a , ese g r a n d í s i m o 
diamante azul del m á s rico color, 
de forma triangular y perfecto en 
sus proporcione^. Pesaba 67 quila-
tes y se estimaba su valor en tres mi-
llones de francos. 
Cuando el robo de las joyas de la 
corona, d e s a p a r e c i ó el m a g n í f i c o dia 
niante, y desde entonces no se v o l v i ó 
a hablar de 6L Sin embargo, ce su-
pone que sus detentadores lo hicierou 
tal lar y reducir, quedando su peso 
en 44 quilates, y a s í lo c o m p r ó el 
rico negociante i n g l é s Hope, de quien 
conserva el nombre. 
E s posible que sea así . Pero ¿ d e 
dónde le viene su r e p u t a c i ó n de pie-
dra m a l é f i c a ? 
C u é n t a s e que el nie^o del nego-
ciante Hope se v i ó obligado a ven-
derlo, d e s p u é s de haber c o n t r a í d o 
un matrimonio desgraciado en el qun 
d e r r o c h ó toda sa fortuna, y - que, su* 
ceaivamente, los compradores del 
famoso diamante tuvieron que des-
hacerse de é l , siempre a causa de di-
ficultades financieras. 
NOUOUKU 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a , 
Objetos de Mayólica, 
Lámparas . P i a n o s 
" T O M A S F I L M S ' 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
p n O D U C e : U 6 A R H O P A I ñ T f c R I O n , M A H O A 
LOS ARTÍCULOS R . R. C ; C A M I S A S . C U E L L O S . 
R O P A I N T E R I O R . - P U A n A S - ^ & 5 ( . 
S A T I S F A C E N C O M P L E T A M E N T E . P O R Q U E S O N 
ELEGANTES Y ECONOMICOS. TODAS ¿ A S 
Í / M / 
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de sus ú l t i m o s poseedores, M , ahogado. Todo el mundo sabe el trfl-
negociante en joyas, m u r u ' | gico fin del su l táu Abd-ul-Hamid, que 
fué d e s p u é s d u e ñ o del diamante. K u -
lub-bey, el eunuco encargado de la 
custodia de la m a r a v i l l o 0 » gonm, futj. 
ahorcado en las calles de Constar-*'1 
nopla. Y ahora, el joven M. Mac 
L e a n , cuya madre h a b í a adquirido ra 
c é l e b r e joya hace algunos a ñ o s , ha 
muerto aplastado por un a u t o m ó v i l . 
Y o pienso que el pobre "Blue H i -
pe" es ajeno a toda esa serie de en* 
t á s t r o f e s que tanto se repiten por «1 
mundo; pero, los supersticiosos B« 
han e m p e ñ a d o en darle mala fama vy 
c é l e b r e diamante azul , tal vez porqv-o 
distan m u c h i d« poder dar por é' , 
los tres millones « n e vale. 
C A M A S D E T O D A S C L A S E S 
Jticgos de caatt/), te mimbres, cretonas y de comedor, cuadros, lámparas . 
objetos de arte, etc. AL CONTADO Y A PLAZOS.. 
" E L ANGEL DE CUBA", Romay y Ca. Monte 40. Teléfono A - Í 9 2 0 
c 9533 a k 5d-22 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
A . B . C . 
F A B R i a CREADA EN 1 7 7 0 . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m o c é n I m p o r t a d o r d e J o -
y e r í a e n G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
y R e l o j e s d e t o d a s c l a s e » . 
MURALLA, Núm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A - 2 6 0 4 . O O 
S E " - r T n a r ' i w i iPHi 
E Y C a . 
i ) 
O B I U P U Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A . , 1 6 ) 
A u x G a l e r í e s L a f a y e t e 
O B I S P O 1 1 7 . 
E l p r ó x i m o v i e r n e s s e e x p o n d r á n a l p ú b l i c o l o s ú l t i m o s m o d e l o s r e -
c i b i d o s d e P a r í s d e s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s . P r e c i o s i d a d e s . 
p. 41.-29 
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1 E s c á n d a l o 
NOVELA 
POR 
^- Pedro Antonio de Alarcón 
'RJ*11** 811 ^ Llbr«ría *• JoBé Albcla, 
«lasroaln, 32-B. Teléfono A-5803. 




LA (JPIMON PUBLICA 
i'ir?. " "le ^mt'f-tolenda» de 1861—] 
n • nie a lu bora en qiV M icirid \ 
(. . |*«emo ce más o menos jocosa» 
in \,''i ,na8c:iradas, de alegres eí-tu-. ! 
8 rio • ' ^'B^efifs murpas, de com-i 
rota i. aan7''lrinfv'' <le iil^Poríns em-l 
tibí* Pn v's,,>p08 carretones, de 
POB l:arniajt» 1 ijrticul.ires con los 
s "uJV ld98 d'- •loniinó, de mujerx i 
Uo i , " <le l'omhre y de inan-
: o„ , •;l K<",i-''ind -Ufírazados de 
tte t ? ^ ' ? t0fiU lll8 tres y ; 
jovan tar<le'—i-n elepante y ga.: 
litio Jf' T,e 8uiabii P T prpoio un 
la i-.w!1-. 8, llarril(,0s cestos, atrave-
8 de E W ? ,]ol,.S"1' Pro. edente de la ¡ 
>• Ml^a y cun rumbo a I 
la de Preciados, haciendo grandes e». algun.is doce'/is de coronas de Ccnde. 
riuwMfl ñor ro atroneJLir ¡i nadie en su Fn cambio, v\ viue sin duda estaba investi-
r" rcha contra ?a c^riente de aquella , de de tan alta c^midad hacía gala de un 
•preuula muchedvmbre. qua «e encana- traje «mcllllalmo y severo irnpropio de. 
nata DOÍ ra parte hacia la .alie de Alca- ' ía y de su lozana juventud, si bien ele-
i . o 1 r a i V r i e Sun Jerónimo en do- | ganta como todo lo que ataMa a su per-
r anda .el Paseo del Pradu. loe- '!'' la; sena. Jba do negro, aunefue "« ê ll.to 
"'•."aclc.n y Ja alegría en tal monien- (pues los ^ t o s . ^ n ^ n e d ^ coló.) . 
t0¿-VdUHT'lido autf.-nodon'e podría te- lo alto, y sin abrigo ni «o-nre-piedH que 
ñor ntis.Ms o veintk^cho anos Era ai- lo praservaaen del frtt- sutji de a<iuelia; 
f t'.cr. ' 'uüiue no reoio: admirable, tardo, serena en apariencia, pero que no, 
I mente nwPOíSoi ldo , y do aire resuolto; dejaba de / a arde de nu » de Ie-1 
f, " Í K Í Á Í V ^ l S ? l l í « . «> >em- InilodaDlen-.ontc, aqi.fl Joven n» cruja-
ñ . í , ? ¿ n i , f , é n í / o t e l'SroB. la tez 'M la puerta del Sol en b i.ca (le los' 
Bmblr t n .MmeWM mucho al » ^ ! < J 5 J 4 ^ ¿ S S ' . S r . ^ r ^ ! o " 
" t f c u a u . o mita bien cia-a.io a .» tó-l .marp , y Por ? » ' { ¡ « ^ ¿ ¿ . " g g 
í « í a ? a . . M . « s & s : ! s ^ r S ^ T x é ' 
fnmWfl y peripuesto como vr. milord. y denuedo que ^ « W * P V \ ffnno reñían 
1 S i ? f x $ z :;;;; ,„• . . r d • 
lo. ór i/idoN h-u7os el arstorrfttco lentes procuralnn apostrofarlo desde 
ta^ de S ^ e f i ^ W n l x a s que su muy lejos 9 al abPgo de la apiñada 
<hH0 l í K ^ l ¿ r o S m T ' o s T r r e o s deP ' ^ í i é s . -abWn!- :e habla dicho un| 
calmil-) oetentabai.. en Latones y neblllas.' joven vestido de gran señora, saludando-l 
; lo con el pafi'ielo y el abanico, y dando 
al mismo tiempo ridiculos -altos. 
—¡Miriil. nlrad! ¡AqmH es Fabiún 
Conde! (ha'iía ^xclan'ado otro, señalan-1 
Holo al público < on el dedo, cual si lo I 
| egonara ignominiosamente.) ¡Pabiiín 1 
Jonde, qeu Un regresado de .'nglaterra! 
— ¡Adiós, ••ondo Fabián!—uabía chilla-
do un tercero pasando a su lado y ha-
ciendo groseras cortesías. 
—¡Es un Tonde!—murmuiaron algunas i 
voces entre 'a. plebe. 
| —Pero, ¿en qué quedamos. Fabián V, 
(prorrumpió en tsto a cierta distancia 
! ¡ na voz aguda y penetrante como la de i 
' nn clarín): t»re3 Conde de título, o solo1 
do apellido, o no lo ores de manera al-1 
gunfi 
E l lu.lltorij se rió a carcajadas. 
j Auditorio terrible, el pi.eblo ia 
masa anónl-n.i.. , el jurado lego..., la 
opinión pública! 
Fabián se estremeció- al vis aquella r i - ! 
B aformidable. 
—¡Calla! l-.s rn Conde postizo!—dijo 
cierta mujer muy fei. cjue vendía perió-
i lúoS. i , 
—¡Pero *9 un real mo?o!--argüyó otra 
bastante guapa, que vendía naranjas y; 
limones. 
E l joven miró a ésta con agraoecl- I 
miento. 
—¡Pues bien podía haber echado por¡ 
otras calles, «apuesto que m va al Prado, 
como iodo ;:1 mundo'—replicó la prime-j 
ra, llena do nvidia. 
— t E h , señor lechur'idno. vea usted porj 
ddnde linda—gritó ou manólo, mirando 
con nlre de desafío al llamado Fabián. 
Ivste se -nordió los labios, pero no so1 
dió por ent.Mdido, y siguió avanzando 
lentamente, i-on más euidadi que nunca, 
lefronamlo n duras peas el caballo, que 
tamblón parida deséese de pisotear 
nuuclla •lesvoríjonzadi chusma. 
—.• Adiós, lust-o Tenorio, terrible By- | 
ion! -Has hech.) muchas victimas en 
Londíéi'í (exclamaba en tanto otro mfta-
dr&.) ¡Como voy vertido de mujer no] hocbicerj huía nacía la callo de Alcalá, i y lanzó un sollozo semejante al rugido 
n e atrevo a acercarme a t í ! . . . ¡tires tanI metiéndose entre un complicado laberinto do 'eAn mortoun.io. 
i-fortunado en amores: 'do coches, . .om.rendió que <.tdo cuanto | - i ^ dónde v i m o ^ ^ ^ ^ 
- * ¡ P a s o ! ¡ P a s o ! . . . (voceó más aii* hiciera tan íóto servilla para a imentaf i poco después el. Ircayuelíi, cuyo terror 
olio de aqiiellMl heri-.iafrodi.as.) ¡Paso i el escándalo, y, \olvindo a f>u prlmillva 
a Pabiáa Conle, al César, &1 Gcngiskan, :ti iitud de ilol^xofa mi nsedumbre ya que 
ni Napuloón ir> UL» mujeres! | ro du iltuiitadil paciencia, fuiitigo el cá-
E l público -.plai-dió. creyeneo que aquel, l.jiilo a tolo evento, t brióse paso (:'.tre 
mi aplauso venía a cuento. i la gente, no sin producir Mistos. l','rr*" 
¡Milagro, hombre! ¡Miiftgro! 'aña-, das v r i o í t u t n encontrónos, y logro ai 
cabo salir a terreno franco y poner 
caballo al galope 
oió un eloganto pierrot, haciendo mil Je 
ligonzas.) ¡Fab'án C >nde Utt se ha dis-
frazado íste «"arnaval!... ; Î os ma idos 
están io enhorabvena. 
—¿Qu¿ sabos tú? vagregó un manda-
i ln chino.) ¡Ira a qee lo \Í8ta con su 
traje do toroiopolo rojo la «.ama oe la 
Lerlina ar.ul! 
Nuero apla-iso en la muchedumbre, quo 
maldito ai sabia de qué se trataba 
y extrañeza .'odréis i naginsioa. 
I —.¡Trae!—le contestó el Conde, empu-
; ando de nuevo 'as riendas. 
Y levantó la fren o, sellada otra vez 
do "entera tranq'rilda.l, asombrosa por lo 
| 'opentina. Para serenarse de aquel mo-
i do. había tenido que hacer un esfuerzo 
Hnrdrfderamonte sobroiiumano.-—Una tar-
- i ¡ Fabián! ¡Fabián Conde! ¡Conde 
Fabián!—gri.-.iban entretunio a su es-
palda veinte o UeinLa voces del PU«»0. 
que a ól se le .antojaron veinte o tremía 
mil, o acaso un clamor universal con 
que lo maldecían todos los humanos... 
—¡GabrieU! ¡Gabr.ela! Qué has bo-
cio de Gabriela —aullaban al mismo 
día lágrima cala, empero, a lo largo de 
su rostro... 
De la cal'e de Preciados sr.lió el Joven 
a la plazuela de Santo domingo, que 
atravesó al paso sir que las rnágjaras 
de baja estofa que aP' habí i le dirigiesen 
la palabra; tomó luego por la solitaria 
, calle de Leginltos, que, corno situada va 
los chl- I ca8l extramuros, tesplraba un sosiego im-
sta 
drón o de un asesino, y persiguiéndolo (.Q,̂ ,, 8{ a l l í 'no "viví-ra nadi 
también encarnizadamente. 
Por último, algunos perros salieron 
asimismo en pos del Jlspa ado carruaje, 
uniendo su» estridentes ladridos n la sil-
ba soez con que las turbas salplmentan aqiiella ta Vel .radame'te- a s ^ 
íoHnu icna Aví-nrr. unir. iií». v Míe innohlM _ÍJ-I.<_ J . • i uvaaiiic . i c , uts t y este innoble séquito fué asosancio a Fabián hasta 
muy dentro de la calle de Preciados, co-
mo negra legión de demonios, ejecutora 
E r a el convento.... quiero decir, PÍJ 
la Casa de «a Congregación denomlnaía 
Los Paúles. 
Fabián ech/̂  pie a tierra; acercóse a 
nella puerta acekrada e .te; as'o ei 
ildabón de "JIerro con el desatinado ufan 
de un náufrago, y l lamó. 
l echo de Gabrieli tQué lr.s hecho de 
aquel ángel?—.Te vas a co'i.leñar'—¡Fa-
h'fli Conde! ¡Por la prim.erji vez te ci-
to, llanii) y emplazo! 
Estas palabras cansaron cierta irr.pre-
sión de liorror <n les clrc-instantes, y, ̂  
I b sordo murmullo .orrió en torn- de¡ f daa 8U8^excomii ie ne8 
Fabiáa como oleeda Oe amargos repro-
ches. 
E l ioven, que, sc¿{.n llevamos dicho,, 
habla soportado a duri.s penas ¡as rgre-'"6 aitistma sentencia. 
sienes precedentes, no ppdo tolerar aciue-! Una vez allí, y desesperando ya da 
lia ú l t ima . . . Botó, pues, f-diie el a-.ie-n- darle alcance, detuvióionse los chiqnlllos 
to. tan luego eomo eyó el nombre de] y le tiraron alg-mas piedras, que pasa-
Oabriehi, y busió entre el gentío, con fu-i ron muy cerca 0 
riosa vista, a l insolente que lo habla pro-1 tras que los per..,. , . „ , . 
ni rclado.. . ^ y le lanzaban sus últimos y más io- ¡M. ^ O ^ ^ L í í f ^ J ^ J ^ i f í 0 
^-jAgiiard.i (dijo), y vcií.8 cófno !• h mnos aullidos de reproba.-ón. . . I ral ha pasado por al l f—P r' C ? 
L A P O K T ^ U I A D E L OTRO MUNDO 
r-nas piedras, que pasa-j E l edificio, que todavía etl«f« ^. 
M fugitivo coche, míen- I la calle del Duque de Osun Von ^ 
^ ^ I n b Í T a i t " ^ i - - ***¡**i no alberga ía reli^lJ.*-
ÉntonéeSi viéndose ya sin testigos y oí raneo la lengua! 
Pero reptirj en 
corro, l i sponi índose a gozar de un gran graciado Joven entregó a infernal, el des-1 r. mo vergon=inte. S "e defendía ¿ 0 V las 
i.si.ectáculo eratls: vió. además, aue el I arroom. seoaltó el rostro entre las manos 
uo varones, .legando su-inTdes'to^títSl^ 
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Accidente de Aviación 011 Getafe 
311» R T F DE DOS CAPITANES D E L 
H J E J i d T O 
Octubre 20 
Las primeras noticias 
A las onev de In mañana, aproxi-
madamente, empezó a circular ayer | 
P ir ti pueblo de Gotaíu la noticia de 
quu dentro de los terrenos donde es- i 
tá enclavada la escuela civil de avia- 1 
ci6n, convertida hcy en una especie i 
de sucursal di la Escuvla militar de 
Cuatro Vientes, se habla desarrollado 
un terrible accidente, del que habían | 
l-^aultado mutrtos dos oficiales del 
ejército pertcLecentes a dicha Eo-
cuela. 
MuchisimoE vecinos, al conocer el 
rumor, se trasladaron al av-ródromo 
ansiosos de inquirir noticias; pero i 
la Guardia Civil, que rodeaba el re-
cinto de entrada- impedía que nadiw 
entrase en el can:no de aviación, por , 
órdenes terminantes que había recibí-
do de los Jefe.- de la Escuela, prohl- i 
bición que también se hizo extensiva , 
a los "rvpórters'' y fotógrafos madri-
leños, que habían rxmlido a Getafe 
tan pronto como tuvieron conocimien-
to del suceso. 
Lecciones de aviación. —Treinta y un 
vuelos sin ír.cidentes. 
Por personas qne habían presen-
ciado el trágico accidente pudimos 
conocer el detallado relato del mis-
mo, que nos Licieron en la forma si-
guí entt: 
A las ocho en ^unto de la mañana 
llegaron, como de costumbre, los 
camloncg militares que conducían a 
loa profeívoix- y a'.umnos que cursan 
en esta Escuela IOJ ejercicios de avia-
ción. 
En cirguida t! profesor don Antonio 
•Rocha Muñoz capitán dv infantería 
dió principio ? su clase cen un apa-
rato Perlusini seij.'Jado con el núme-
ro 2. con motores Lerraum de 80 ca-
ballos, tipo menop-ano, y con el ex-
plicó la lecckn del día, para la cual 
•realizó 31 vuelos ¿e dos a tres minu-
tos de duración c-xda uno y llevando 
casi siempre a alfjno de sus alumnos 
como observador. 
Después de utilizar el mencionado 
aparato Perlur.ini. e' capitán Rocha 
mandó sa^ar un Mcrán. tipo monopla-
no tamV.icn, con motor Lerraum de 
80 caballos. 
Con él reali"6 un vuelo qu« duró 
unos ocho o nueve minutos. Luego, 
a las diez y media aproximadamente, 
se e-levó de nuevo- llevando a bordo 
como piloto obserrador al alumno de 
la E¿cuela D J^'"" Navarro Márgate, 
capitán también <<e infantería. 
/j 
pocos días unp, le^e herida en un la- 1 DÍGLATFRRA 
bio, ocasionada en un accidente como 
Mi que ayer le costó la vida. 
E l señor Navar, o había acreditado 
su pericia en .V ebcuadrila destacada 
en el parque de GuadalaJaira y t-n 
los servicios de aviación militar en 
Africa, y hacía ayer' los últimos ejer-
cicios para pasar a los aparatos rá-
pidos. 
Kscena conmcovedora 
Poco antes --'e oue el coche militar 
emprendiese «•! regreso a Caraban-
chel conduciendo los cadáveres llega-
ron a Gc-tafe los padres y hermanos 
del señor Rocha, quienes estuvieron 
viendo el cadáver y, como es natu-
ral se desarrolló una escena que con-
movió hondamente a cuantos la pre-
senciaron. 
E l padre del infortunado aviador-
que es corongi del Arma de Ingenie-
ros, contempló el cuerpo despedaza-
do de su hijo y di:o estoicamente: 
— ¡Así mueren ios soldados! 
Luego, acoa'pañado por varios ofi-
ciales, estuvo examinando los restos 
del aparato, en cuyas manivelas se 
En las tandas de la una d« la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
sará la cinta titulada "Hoy" -) "Los 
dramas de laviida', por Plorence 
Reid, 
En las tancas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve de la 
noche se pasaiá " E l Americano", in-
terpretada por el notable actor Dou-
glas Fairbanks. 
Para las tandas de las tres y me-
dia y de las ocho y de las diez de la 
noche se anuncia la cinta "Esta era 
u'na vez..."- interpretada por Ha-
rold Lockwood. 
* •* * 
FORNOS 
Para hoy se anuncian "Magda'' por 
Clara Kimbal' Y. ung, y los episo-
dios primero y secundo de la serie 
"Manos arriba" y " E l orgullo" por 
la Bertinl. 
M / . A 
Función continua de una de la 
tarde a once de la noche. 
Para hoy st' anuncian las películas 
observaban 'vestigios de la carne do ^ g * S * Z ™ a mujer" "Valiente 
su hjj0 bebita . Los reformadores , el dra-
E l sepelio 
L a conducci( n de los restos de ios 
infortunados aviadores se verificará 
hoy, a las pnr-j y media de la mañana, 
desde el Hospital militar al cemente-
rio de Leganés. 
Presidirán el duelo un representan-
te de Su Majestad el Rey, el ministro 
de la Guerra, capitán general, gober-
nador militar comiriones de todos los 1 
Cuerpos militares de los parques I 
V I G O R I C E S E C O H 
D E : 
L I Q U I D A 
M O N T E V I D E O 
PIDALA E N DROGUERIAS V FARMACIAS. 
de aviación y representantes de la 
familia. 
Harán los hmonores la unidad de 
aviación que manda el capitán D. Pío 
Mulero y los tenientes señores He-
rráiz y Vallejc. 
ma en cinco actos "La sombra del 
pasado" y otras cintas Interesantes. 
Jf >t ¥ 
BJ ^ R I A 
Hoy se exhibúán varios episodios 
¿e la serie "Manos arriba" y cutas 
cómeas. 
Tandas de seis a once. 
* * '« 
LA TIENDA ."íEGRA 
" E l collar de las siete perlas" y | 
" E l jardín de' paraíso" son las pe-
líenlas que t-t jasarán hoy en 
Tienda egra, situada-en Belas 
y Clavel. • * * 
IDOLO 
E n este cine bítuado en Prad. 
Animas, se exhlbii án hoy las clnt I 
"Vengana", " E l nc-evo camarero"'M¡n V 
misterio de los veinte millón*.»-' 1 
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L a tragp<1i«.-—i nf) ^ lî Ilz,'• ai espa-
cio y el olro cae debajo del apa- , 
rato 
Cuando Ueva'MW iien el aire uno? ¡ 
tres o cuatro mirulos y se encentra- , 
lau a una altura de unos 30 metros 
él capitán Rocha quiso hacer un vi- i 
raje, y entonces pudieron apreciar ¡ 
Jos que conte-nplaban el vuelo que el 
aparato sufría lo que los técnicos lla-
man un ••re»wianiieUto ü<vi ala". • 
Comoquiera que a la altura en que | 
Be encontraba el aeroplano la ma-
niobra de volverle a su estabilidad era 
de todo punte imposible, cuantos pre- | 
benciaban el vuelo tuvieron un fatal | 
presentimiento, que, desdichadamente- | 
no tardó en reali:arse. 
A los pocos momentos de iniciarse 1 
el r3Sba13iniar«'.o. el aparato craía 
vertiginosamente- al final del campo 
y a unos 30 rnetrop de la Escuela, en 
una huerta de las inmediaciones. 
Inmidia'"mente' los profesores ca- i 
pitaneü señores Montalvo,. Aragón y I 
^r l •• los alumno; la la Escuela co- | 
rr.eron al UiL'ar donde bahía cairlo 
ci i:5oriüplano y de la Escuela salló ; 
también un automóvil para trasladar ¡ 
a los Ue-sgraciados aviadores. 
Cuando llegaTon al lugar del trági- I 
co accidente el espectáculo que se pre- . 
sentó ante su vistr^ fué espantoso. i 
E¡ motor del aparato se había in- ¡ 
cruEtrado en el s'jvlo, y el cuerpo del I 
señor Rocha £c e-ncontraba aplastado ' 
entre el motor y el fuselaje. 
A pocos m^trof. del aeroplano se | 
bailaba el ca»rpr del capitán Navn- ; 
rro. que al in.ciar.-e el resbalamiento, i 
cau^a de! ác^.'déPté, fué lanzado al i 
espacio. ;" 
Como el sp^or Navarro respiraba ¡ 
todavía, BÍH perd' la de- momento fué 
colocac-o en el automóvil y trasladado I 
con toda rapidez al botiquín de la ¡ 
Escuela. En el camino se cruzaron j 
con un sacerdote que paseaba en 
aquellos lugcVes, quien dió la abso- | 
lución al iuf)riunado capitán. 
Tan pronto come fué depositado en 
la cama de operaciones del botiquín, 
el médico militar del regimiento de 
artillería ligera número l , de cantón 
en Getafe, don Tirso Rodríguez, y el 
médico civil de la localidad don Mi-
guel Muñoz se dispusieron a auxiliar 
al herido; pero, derorraciadamente, na-
da tuvieron que hacer, sino certificar 
«u muerte, purs ei desgraciado avia-
dor había fallecido a los pocos instan-
tes de haber mgresM.do en el botiquín. 
Mientras tanto, varios soldados per-
tenecientes a 'a Escuela sacaban de 
entre el montón de herrajes y made-
ras en que hnbía quedado convertido 
el aparato el cuerno del profesor se-
ñor Rocha, que presentaba grandes y 
enormee heridas' en el vientre, en el 
pecho y en la cabeza. 
La ruerte de este aviador debió de 
ser instantánea. 
Bl cadáver presentaba nn aspecto 
verdaderamente horroroso. Se apre-
ciaban en él la fractura de la base del 
f-ránto. magallamiente extenso del 
frontal y fractura de las costillas y de 
ambas piernas E . árbol del volante 
penetró en el baja vientre, lo atrave-
só y salió por la espalda. 
Bel botiquín fué llevada una ca-
wi"!a y en eUa fué depositado el 
cuerpo del seño- Rocha y traslada-
do a dicha dependímeia, donde quedó 
al lado de su infortunado compañero. 
I onmniracuMi de 5;i noticia a las au-
toridades miHtarcs^—Traslado de 
los cadáTeres, 
La noticia de1 terrible accidente 
fué comunicada en se'guida por el je-
fe do la Escuela al capitán general 
de Madrid, al ministro de la Guei—a 
y al. Hospital militar de Carabanchtd, 
de donde salió inmediatamente para 
Getafe un carro de Sanidad militar 
para trasladar al hospital los cadá-
veres de los vlqs capitanes al objeto 
de practicarle? la autopsia. 
Ambos militares llevaban ya al-
gún tiempo en la Eecuela. Los dos 
eran solteros E l señor Rocha estaba 
domiciliado e«n Madrid, en la calle 
de Guzmán el Bueno, número 33. y el 
señor Navarro, cuya distinguida fa-
milia vive en Maarid, estaba destina-
do en Guadaiajara 
Don Antonio Rocha sufrió hace 
E s p e c t á c u l o s 
(Viene de la página seis) 
En las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y 
medía se pagará 1 cinta "En pública 
subasta", por la simpática actriz Mae 
Murray. 
En las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media se anuncia la comedia en dos 
partes "Ambrosio el aventurero" y 
ei drama " E l jinete del caballo pin-
to" y "Revista universal número 7." 
* * * 
KERAMAJt 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de la cinta titulada "Trágico 
porvenir", por María Jacobinl y Al -
berto Collo. 
Se proyectará en la segunda tan-
da. 
E n la primera, se anuncia " E l ros 
tro del pasado", per la Hesperia j' 
Tullo Carminati. 
R A T R I Z 
a nuestros dientes y al público en general, que 
o. del próximo mes de Noviembre, inauguraremos la 
Recordamos 
para el di?. 
Temporada Invernal y nos place invitar a nuestro mundo elegante, 
a que nos honre con su visita a esta casa, que siempre encontra-
rán un extenso surtido en telas para confecciones a la medida, así 
como en trajes hechos, bajo la más escrupulosa moda y de nues-
tras creaciones especiales. 
Seguimos liquidando las poens existencias que nos quedan de 
verano a precios de costo, que son de aprovecharse. 
A r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s 
De nuestro departamento de Camisería, ofrecemos un variado 
surtido de camisas, corbatas, pijamas, ropa interior, bastones, 
tinturones, etc., etc., a precios sorprendentes y de gusto refinado. 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
Liquidamos al precio de costo, cuanta ropa de niños tenga-
mos en existencias, y conceptuamos una gran adquisición nuestro 
surtido. 
o E: 
P u e d e ser F e l i z 
si C u r a sus N e r v i o s . 
I N 
Hoy es un desventurado, a todo teme. 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s » l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s * 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : 4 4 E L C R I S O L 0 ! 
N e p t u n o y M a n r i q u e , 
C o g n a c P e l l í s o n 
Las dificultades en al 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-




cumplimentar a sus 
numerosos consumi-
dores. 
C o m p a ñ í a l i c o r e -
r a C u b a n a , S . i 
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Para el DIARM» DE LA MARINA 
de uueí-aras eró-HahlHruos eu una 
H u uir.as de que en el lugar ue 
la Pedrelra, enlre Mugardos y el bel-




Feijóo, la organizaron todos los co-
ros gallegos. Fué en la plaza de toros. 
Luego hubo un banquete donde 'le-
yeron poesías Labarta Pose y Ramón 
Cabanillag y donde brindaron en ga-
r'íUtoThornos. Hoy podemos ase- j llego Castelao y Justres Rivas. 
... ~.,OC! o vwr>! fui- L a "Casa de G-alicia" de Buenos At-
res. ha enviado al presidente de la 
Academia Gallega una nota patrióti-
ca en que da cuenta de la formación 




firme—pues a Ferro 
mes con objeto de cerciorarnos bien 
¿el asunto-que las obras de desmoiu 
dicha comarca darán principio 
breve. 
V Hace pocos días visitaron los lugn i Real Academia Gallega" en la Argén-
i; res de la Pedreira dos ingenieros, ra- tina. Esta institución será autónoma 
' Arriendo los terrenos adquiridos * 
dictando disposiciones pertinentes al 
caso. Dieron también órdenes para la 
compra de nuevos terrenos por la 
parte de Mella. 
Hasta el momento, van adquiridos 
unos 240 ferrados, otorgándose las 
escrituras de compra de los mismos 
ante el notario de Ferrol don Cándr 
dentro de la "Casa-de Galicia" y la 
preside el culto literato, paisano nues-
tro, don Bernardo Rodríguez Riveirs. 
contador-tesorero de la Universidad 
de Buenos Aires. La nota patriótica 
a que aludimos, digna de ser conocic.a 
por la benemérita Asociación inicia-
dora y Protectora de la misma doctr 
corporación gallega en Cuba, dice 
¿o Conde. Como ya queda dicho, se ¡as í : 
prosigue la adquisición de grandes; 'Buenos Aires, 29 de julio de 1919. 
extensiones de terrenos. Y ya se con-'. —Al señor presidente de la Real Aca-
soiguió en principio del ministerio. du| demia Gallega.—La Coruña.—Pláceme 
Marina la concesión de un ramal dej comunicar, por el digno intermet'^ 
' de V. S., a esa docta Corporación, que ferrocarril que partiendo de la facto 
»ía fírrolana vaya a empalmar con 
ia vía de Franza. para el trasbordo 
v rscogidrt. de mercancías. 
Las obras de tan grande e impor-
tante empresa estarán a cargo «fc» 
una respetable sociedad norteameri-
cana. 
, Tendremos a nuestros lectOies al 
corriente de este asunto, que tan 
transcendental interés encierra no s.« 
lo para la comarca ferrolana, sino 
para Galicia entera. 
Con el arsenal de Ferrol en plena 
actividad fabril y con la Factoría de 
Pedreira ya construida, forzosamen-
te habrá de hacerse, bien por el Go-
bierno, bien por capital particular 
el anhelado ferrocarril de la Costa 
Con gran sorpresa de los indígenas 
y de cuantos veranean en Galicia 
turante cuatro días, una ola de ca-
lor convirtió nuestro clima suave 
fresen y benigno en ui| clima tropi-
lal. Entre una y dos de la tarde, la 
temperatura al sol llegó a ser .de 
í? grados. A las seis, y a la sombra, 
llegó a 28, y a las nueve de la no-
che, a 25. Calores semejantes nunca 
; recuerdan en la parte costera de 
nuestra tierra. 
Por las calles, los más sesudos va-
rones ciroulaban sombrero en mano, 
0W: •te? 
mm 
f'iU-o ŝe aire. En las playas la gen 
permanecía hasta bien entrada la / Coruña, acordó volver a concederle la 
por acuerdo de la Junta directiva de 
' Casa de Galicia" de esta ciudad d^ 
Buenos Aires, se ha constituido en el 
seno de dicha Sociedad, con carácter ( 
autónomo, la "Asociación Protectoral 
de la Real Academia Gallega", inte-| 
grada por ¡os señores miembros co-i 
rrespondientes a la misma residentes 
en el país, con cuya presidencia ÍIÁ' 
sido honrado el que suscribe, y se 
ha designado para desempeñar las 
funciones de secretario a don Rodol-
fo Prada. 
E l móvil que decidió a la patriótt-
ca Junta directiva de "Casa Galicia* 
a patrocinar la formación de este or-
ganismo, ha sido el de sustituir, co»1 
el apoyo moral y económico de los 
hijos de Galicia que viven en la Re-
nública Argentina, el subsidio que a 
esa Real Academia Gallega arestaba 
la Diputación provincial de La Coru 
fia, y del cual se le privó por recien-
te lamentable disposición. Viene ^ 
constituir, pues, este acuerdo de la 
citada Junta directiva, una efusiva 
adhesión a los plausibles fines de al-
ta cultura regional que persigue esa 
digna Corporación, y un explícito re-
conocimiento de su labor propicia y 
eficaz para el engrandecimiento de 
la personalidad intelectual de Gali 
cia y el nrestigio de su lengua." 
La Diputación provincial de La 
mm 
'.Vv'.V.V.V, 
i l i 
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Pocha, Y sobre él mar, utilizando em 
Marcaciones, cenaron muchas fami-
lia?, pnra librarse del asfixiante ca-
lor del interior ue las viviendas 
Y si esto fué así en Galicia, en la 
retirada cubvención a la Academia. 
En Vigo se celebró un acto muv 
importante. Reuniéronse en el %yun 
tamiento de aquella ciudad represen-
iparte marítima de Galicia ¿qué nu tantes de los pueblos a los que más 
Kría tierras adentro? Los trenes cir- | 'lirectamente, interesa la construcción 
niUmies p^r las llanuras ele Casti del ferrocarril directo de Vigo a la 
Sfla eran verdaderos asadores. 
Kglón, ccns-¿it-..,.ín un horno. 
Cada 
A nuestro insigne paisano el grau 
violinista Manolo Quiroga, que se 
fraila en París, acaba de serle entre-
gado un hermoso álbum que le de-
¿lean entusiastas admiradores de 
áimévica. 
B Cíntietipn iag hojas una partitura 
Tara - iolín y piano de la "Sinfonía 
Cíonó a Manolo .̂u mayor triunfo en 
r^nltal de Francia— 
Irotegido ñor cubiertas 
frontera francesa. Asistieron ta Co-
misión de Burgos, formada por el 
alcalde, el presidente de la Dipu-
tación, el de la Cámara de Comercio, 
y el Ingeniero don Eladio Rodríguez 
Mata; la Comisión de León, int.egra-
í a por el alcalde, el vicepresidente 
de la Dinutnción, un concejal, el In-
geniero don Luis Cantero, y un d^-
.cgado de vía Escuela de Comercio, 1 
representantes de todas las fuerzas 
• vas- (le Vigo. 
E l presidente de la Diputación de 
y todo vaj Burgos, dijo que el ferrocairl direi -
de cuer-j j tc de Vigo a la frontera francesa de-
Msla. > 
kY ya que hablamos de artistas. Tu-
t̂noa ocasión de hablar mi Ribadeo, 
jtomie se halla veraneando, con el fo-
poso Pepe Arrióla. Ya no es aquel 
•".ue en Cuba tuvimos sentado 
i nuestras rodillas. Es un hom • 
hecho y derecho. Su precocídac' 
ya .sólo en el recuerdo. Su po 
•'dad ha disminuido. Toca bien 
ano, pero sin superar a muchos 
stas españoles. Ha compuesto 
oa que no es genial; está compe-
lo más. Veremos si al dejar d1* 
)recúz, resulta uno de tantos-ar 
II 39 de Enero próximo, cumple pl 
per cen.tomirio del natalicio do 
icppclfjn Arenal. Ferrol se dispo-
a hacer festejos conmemorativos 
la fausta efemérides. No sabemos, 
ptunbio, sí habrá el homenaje na-
nal a la santa y sabia gallega que 
ció Francos Rodríguez, a base de 
6, el Estado concediese una sub-
ición para ello. 
ev de pronto, un querido amigo 
Ptro, liíe'-ato ferrolano cultísimo, 
lio Praga do Porto, ya ultimó un 
ro en el cual hace la biografía de 
insigne Concepción y se dan a co • 
)cer en sentido vulgarizador los 
nceptos más felices que aquella 
'tio en sus libros inmortales, 
nuy en breve se publicará. 
Idornadas artísticamente con relie* |he construirse en la forma que se-
ve«. Guarda el álbum un estuche de- üalan' los técnicos y con arreglo al 
corado con l&s retnítos de Beetho- ;r,terés general de la nación. Añadió 
ten. Wagner, Schubert y Mozart. r3-¡Pue ei puerto de Vigo. en estrechan 
fijados en plata, y el escudo de Pon-] relaciones con América, debe ser el 
•vedra, ciudad natal del glorioso ar- pUnto de partida de la línea férrea 
Propuso que se constituyera en Vigo 
una comisión análoga a las que exis-
ten en León y en Burgos, para sig-
nificar siempre cuáles aspiraciones 
r.on las de los pueblos doi Noroeste | 
Del resultado de la reunióa se dic,' 
caenta al gobierno por telégrafo. Lo 5 
comisionados de León y Burgos. visl- | 
ta ron luego Santiago y La Coruña. 
Como habrán observado ¡os lect .'-
vos, esta línea férrea porque ahora se 
preocupan vigueses, leoneses y bur-
galeses—la de Vigo a Valladclid ya 
n- se estima tan útil—puede ¡rer pi'-
ra España entera, más para Galicia 
especialmente de enorme transcen-
dencia. De realizarse, Vigo en poco 
tiempo se pondría a la cabeza de las 
grandes urbes nacionales. 
Esa linea directa sería la comple» 
ta europeización de nuestra tierra 
Por ella nos comunicaríamos ron 
Francia, Portugal, Inglaterra y Africa 
directamente. 
Pero complemento de la mlsmp. 
mejor aún base de la misma, ha de 
ser la total reforma del puerto Vi-
gués. Ello por patiíótica conveniencia 
ro impone > de modo urgente, como 
hacen notar ya algunos periódicos. 
Porque "^e pocos días el Parla-
mento portugués acaba de aprobf.i 
una subvención de 120 millones do 
francos para hacer del puerto de 
Lisboa el mejor de la Península. V 
f.ólo Vigo en España, dotado de buen 
utillaje, podrá competir con Lisboa 
RÍ los Podere» públicos no se hacen 
los remolones. 
Fepiñanes con un hijo del marqués de 
A randa. 
— L a notable soprano gallega Ofe-
lia Nieto, va contratada a Italia pa-
ra cantar en los teatros de Parma 
Florencia y otros. Debutará allí eco 
"Aida". En el invierno, actuará en e1 
Real de Madrid. 
— E l poeta coruñés don Evaristo 
Martelo Paumán, publicó en fojleto-
una colección de poesías gallegas su-
yas, bajp el título "Landras e bayas" 
— E l Gobierno concedió la cruz de 
la Beneficencia civil al concejal de 
Orense don Arturo Fernández Mag-
dalena. 
—Hubo en Pontevedra una fiesta 
brillante con motivo de haber hecho 
las damas de aquella capital entreg'; 
del estandarte adquirido por suscríp-. 
ción celebróse nrisa de campaña, y 
organizáronse festejos populares. 
—Contrajo matrimonio en Mugardos 
la señorita Marina Vázquez García y 
el joven del comercio en Nueva York 
Domingo Castro. 
— E n Puerto del Son hubo un gran 
mitin galleguista antioaciquil. Se re-
cordó a las víctimas de Nebra. acor-
dándose erigirles un monumento. 
—Celebróse organizado por el "Or-
feón de Santiago" un festival en Vi-
llaga reía. Representóse el drama "A 
Fonte do Xuramento". Luego hubo 
cc-nto por la masa coral. 
—Don Miguel Gil Cásarcs, hizo en 
nombre de su hijo que acaba de fa-
llecer, donación de la renta de 3,000 
pesetas anuales para instituir en la 
Universidad de Santiago un premin 
para el alumno pobre de medicina que 
más se distinga. 
—Las tradicionales fiestao de Mu-
í'ía, a la Virgen de la Barca, resuitv 
ron tan espléndidas como de uastum-
bre. 
—Don José M. García Cuervo nue-
vo cónsul de Cuba en La Coruña ha 
tomado posesión de su cargo. 
—Falleció en La Coruña el aboga-
do don Eduardo Camino Baldomir 
que como jurista se distinguieia e-l 
Cuba en los últimos años del dominio 
de España en esa Isla. 
—En Ferrol se preparan festejos 
populares con motivo de la entrega 
oue de modo solemne hará el Círculo 
Mercantil al nuevo regimiento de In-
fantería de Ferrol número 65, de la 
tandera que aquél le regala. 
—En el Congreso de Ciencias ¿e 
Bilbao se aprobó una moción solici-
tando del Gobierno designe a La C • 
rvña como punto de partida de expe-
diciones trasatlánticas aéreas. 
—Se inauguró en Buenos Aires la 
Exposición de arte gallego. 
— E l diputado a Cortes por Carb.--
llino. señor Cí-Jlvo Sotelo, fué obse-
quiado con un gran banquete en ia 
capital de su distrito. 
NOTAS TRAGICAS 
—Por disgustos de familia se sui 
cidó en Vigo, el anciano de setenti* 
y seis años, Jorge Franco. 
—En un monte de Landrove (Vi-
vero) pereció abrasado el honrado an-
ciano don Benigno Villar, úe "Tra^ 
Viveiro"', que fuera allí para tratar 
de sofocar un incendio. 
— E l automóvil que conduce ia co-
rrespondencia a Celanova, volcó en 
las inmediaciones de Orense. E l via-
jero José Pérez, resultó gravemente 
herido. Los demás viajeros salieron 
ilesos por milagro. 
— E n el pueblo de Sobrado del 
Obispo (Orense) riñéron el anciano 
Manuel López y el joven Juan Casa? 
¡L'abucedo. Este recibió un garrotazo 
del viejo que le ha causado la muerte. 
E l agresor se dió a la fuga. 
—Hubo otro accidente automovilis-
ta entre Bande y Orcne. Resultaron 
heridos ql conductor del "auto" y el 
viajero don Juan Araujo. Este grave. 
—De madrugada fué asaltada la cr. • 
sa del cura párroco de Cespón, en 
Boiro, don Francisco Espín Mauris. 
Este que es un anciano de ochenta y 
siete años, casi ciego y sordo, fué 
sorprendido cuando se hallaba dur-
miendo por dos individuos que des-
pués de maniatarle con una cuerda 
revólver en mano le obligaron a de-
cir donde guardaba s^s ahorros. As-
ciende lo que robaron a 4.800 peseta^. 
— E n una taberna d e La Corufia. 
efecto de una rifia, Herminio Segade 
—según todas las probabilidades—le 
dió unas puñaladas que le ocasiona-
ron ia muerte, a Enrique Barbeito. 
—Por una discusión sobre el juego, 
en Mende (Orense) Antonio Rodrí-
guez Prada dió cinco puñaladas A 
Manuel Barreiros. 
—De un andamio en la f ibrica de 
Salazón que en Alcabre (Vigo) posee 
el señor Curbera, cayeron tres car-
pinteros, resultando uno de ellos Jos? 
Rodríguez Simón con la base del crá-
neo fracturada. 
—Cerca de Fonsagrada. un asturia-
no, Ricardo Mesa Rodríguez, oor 
disputa sobre el derecho a utilî p.;? 
una cuadra, dió dos puñaladas a Ma-
nuel Díaz, que se calificaron de gra-
ves. 
—Un joven de irnos quince años en 
el punto denominado "La Tafonfla", 
en Ribadaira, se quedó dormido en 
un lado de la vía, siendo arrollado 
por el tren mixto que le ocasionó la 
muerte. 
A. V I L L A R P O M K . 
A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNO Y ¿MISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das ias pubiacloneh de la 
República. — — — — 
N O M A S C A N A S 
Para devolver al CABELLO BLANCO el hermoso CO-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, sla 
lavado, no hay nada raejor que el 
TONICO HABANERO D E L DR. J . GAEDANO 
En todas las dro;,-uerías, boticas y perfumertak. 
MMrl9**MjrM¿'**jrrwjr**M J r * * * * * * * * * * * * " m r j r M W " w ^ J r j r m r t 
LUespnés del Con-reso agrario de 
. Onteín-eas. do la V i l Asamblea Agrí-
.,J^- y del Congreso de Estudios Ga-
gos, (it. \yA t'oruña, se celebró en 
organizada por la sociedad "La 
Visr1-' Una S0'U!,^í, <'"ltiiral, que re-
e! ? gr^n solemnIdad e importan-
" ̂  inició el conocido poiítico mu 
hiaí, sta 'soñ():' Garcón Marin, ha-
(onr. de ,;i oreanización de los 
L ej0f3 y la clausuró el diputado 
r u m t a señor Calvo Sotelo, tratando 
íese, Smo prob,C!m:l y del necesario 
Uén (lel t'HÍ;icl"ismo. Dieron tam-
Un», COilferencias Antonio Palacios y 
^onardo Rodríguez. 
'iidLC^^U1'a ,lGl Congreso do Es-
4o ln Ga,lcg0!'. de La Coruña, la h; 
Lre \ ! l" elocuente discurso, cu nom-
ver<? i 1Gob'orno. el rector de la Um-
QUlJn Central- -^íior Carracido-
¿n1C(i Allego eminente. 
tuará i .pTr6xímo noviembre, se efec 
lWa \ 11 Asamblea Nacionalis'a Ga-
,ü8 aKraSraiosblea de Ia8 Irmandndes >' 
1)0 homenajes muy simpáticos hu 
Joiia airás en Galicia. Uno, en Ba-
^ateved ía -(:;a8anova' y otr^ 21 
ra a Perfecto Feijóo. E l de 
''«ros , organizado por los marl 
^cueii.A0/,,108 exploradores de lu& 
doñ. e ñ le Miñor- En la huerta 
* los „ -of ía 86 sirvI6 una merienda 
,uVo' ,-,„ 0S', y lueeo la homenajeada 
^lana, Colocarse en una lancha en-
•ver e, la a manera de tribuna, para 
^ o r L lSf le del batallón de expío 
Minoro"! V̂ 3 danza8 típicas de los 
a fie8ta 8encilla y pa-
^ Pontevedra, en homenaje a 
>'0TAS S O C L i L E S 
—Se declararon en huelga todos 
los empleados municipales de la cua-
drilla de limpieza de L a Coruña. Pe-
Oían aumento de jornal Volvieron al 
trabajo después que el Municipio pro-
metió concedérselo. 
—Falleció en Vivero, repentinameu. 
tc, don Ensebio Cora Almolna. siendo 
su muerte muy sentida. Fué enterra-
do en la capilla de la Treve, de Gal 
do. 
—Fué conducido a Castro Caldelaí 
el cadáver de don Joaquín Losada 
Amor, fallecido en Santiago. E l fére-
t'-o llevóse al Santuario de la Virgen 
de los Remedios. 
— E n la residencia de los jesuíta , 
de Vigo, falleció de modo repentino 
el arzobispo de Valencia, señor Ba-
rrera. Había llegado de Mondariz don-
ce efectuara hace días la bendición 
de automóviles, en fiesta solemne. 
— E n el "Centro Gallego", de GI-
Jón, hizo una exposición de paisajes 
"enxobros'' el joven pintor coruñer; 
Emilio González Lópezz L a prensa 
asturiana le elogia. 
—A consecuencia de la sequía rei-
nante, se ha perdido la mayor pari" 
de la cosecha de maiz en Galicia. 
Las patatas tempranas también sa* 
írleron mucho por la misma causa. 
—Falleció en L a Coruña doña Te-
resa Ramos y Quesada, viuda de don 
Juan Mesa. 
— E n su pazo de Jaz (Coruña^ cor-
trajo matrimonio vizcondesa de 
L a I g l e s i a p i d e a V d . ü n s u f r a g i o p a r a s u s d i f u n t o s ; l a s o c i e -
d a d ^ u n a c o r o n a p a r a s u s t u m b a s . O f r é z c a l a V d » d e b i s c u i t , 
q u e n u n c a s e m a r c h i t a , y s e r á d i g n o e m b l e m a d e l r e c u e r d o . 
C . C E L A D O y C í a . 
F a b r i c a n t e s d e c o r o n a s d e b i s c u i t . L U Z 9 3 . T e l é f o n o A = 5 8 9 6 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 G d e 1 9 1 9 . A K O L X X X V l l 
M A N I F I E S T O S 
12 cajas 
V i ñ a : 15 i d . 
f r u t a s ; 30 i<L 
I d . ; 11 Í d e m 
m e m b r i l l o . 
i d . ; 2¡ i d e m da 
f r u . 
i d . 
p a r a 
cajas 
>5Q cajas f r u -
35 i d . 
i d . 
20 i d 
i d . 
. i d . 
1 i d e m t e j i d o s , 1 
i d 
M . B a l b o a 
m e m b r i l l o . 
L u u r r i e t a j 
f r u t a s . 
P. M . Ces t a s : 10 i d . 
Cruz y S a l a y a : 50 i d 
t i n t a s . 
P . M . C e s t a s : 10 i d . m e m b r i l l o . 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 20 i d . ] 
b r i l l o . 
C a s t e l l v I y M u l e t : 20 i d . I d . 
F . O r t i z : 20 i d . i d . 
L l a m a s y K u i z : 15 i d . . . i d . 
G a r r i g a y C o . : 15 i d . i d . 
L . G o n z á l e z : 91 i d . i d . ; 9 i d . de 
tas . , . „ 
N . P a r d o : 30 i d . L í 35 I d . m e m b r i l l o . 
B a r r a q u é M a c l á n : 272 cajas aceite. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de V i n o s y L i c o r e s : 
275 fa rdos fundas . 
G o n z á l e z y Suftrez: 100 sacos ave l lanas . 
J . G u m á : 50 cajas m e m b r i l l o . 
W l l s o n H e r m a n o : 50 sacos a l m e n d r a s . 
B . L a l u e r z a : 8 cajas accesorios pa ra a l -
m a n a q u e s . , , „ 
M u ñ i z y C o . : 20 cajas m e m b r i l l o ^ 
B i r c e l ó Camps y O*»: 30 i d 
Z a b a l e t a y C o . : 10 i d . i d . 
l i a m o s L a r r e a y C o . : 30 i d . l a . 
P . T e y 50 i d . i d . . . 
A r t a u y C e : 3 cajas accesorios 
a l m a n a q u e s . 
S K o v l r a : 30 sacos a lmendras .^ 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : l o 
a l r M r i l U u i Z y C o . : 25 b a r r i l e s v i n o . 
L i c o r e r a C u b a n a : 20 bordaleaas v i n o , 
o n z á l e z y H e r m a n o : 2o l a . i a . 
C. S á i n z : 25 i d . i d . 
J . R o d r í g u e z : 25 i d . i a . 
Craelss y C o . : 8 cajas a/.afrAn. 
K L a l u e r z a : 2 cajas l l a v e s ; « iclcm ae 
co^VrVas; 37 m e d i a s : 79 cuar tos v i n o 
l i o m u e ó í » v C o . : 8 cajas a l m e n d r a s . 
,1 S a L x . r - ' o : 7o t n l t o s v i n o . 
M B . • 23 cajas f ru tas . , 
Sdb r inos d3 Quesada : 150 cajas de aeci-
t U J l S G a l l n r r e t a : 50 cajas v i n o ; 0 cajas 
" ^ r i o v e e d o r a C u b a n a : 29 cajas f r u t a s ; 55 
i d . m e m b r i l l o . . , . J 
L a u r i r e t a y V i n a 3o i d . i d . 
p , M . Ces tas : 167 i d . papel 
B a r r a q u é M a c i á y Co. 
t a s ; 180 i d h o r t a l i z a s . 
B a r c e l ó Camps y Co. 
Zaba le ta y C o . : 10 id -
l i a m o s L a r r e a y Co| 
F . T e y : 70 i d . i d . 
Cruz y S a l a y a : 28 i d . f r u t a s . 
T A L A B A R T E R I A : 
l u c e r a y C o : 2 cajas t i r a n t e s . 
P a l a c i o s : 1 f a r d o t e j idos . 
B r i o l y C o . : l ú i d . i d . 
Ba laguero y So. : 1 i d cordones . 
J . M a g r i f i á : 2 i d . a lgodones ; 3 i d . de 
c i n t a s ; 1 i d manrones . 
M I S C E L A N E A : 
J M . B o u z a : 5 b u l t o s r o p a . 
J . L ó p e z y C o . : 2 cajas U b r o s 
P é r e z B a r a ñ a u o : 9 cajas p a b i l o . 
R. V e l o s o : 15 cajas l i b r o s . 
J . R e y : 3 cajas j u g u e t e s . 
B . B a r r i o : 15 cajas d iscos . 
S u á r e z G u t i é r r e z y C o . : 4 cajas ac-
cesor ios *p&ra. a lmanaque . 
S u á r e z Carasa y C o . : 5 cajas I d . 
F . F e r n á n d e z : 3 cajas esquelas. 
V . R e a l : 3 cajas p a b i l o . ^ . 
E S a r r á : 20 cajas drogas. 
F T a q u e c h e l : 15 i d e m i d e m 
J C a t g u t (Sagua) : 8 i d e m i d e m 
J naga M M i 2 cajas j ugue t e s . 
a m a y H e r m o s a : 8 cajas esencias 
J C i c e r a r o : (5 cajas f i g u r a s y m u s g o 
J C C a s t r o y Co . : 5 cajas c á p s u l a s . 
P B a r r o s o • 1 i d e m i d e m 
C M Vei'ez H n o . : 24 fa rdos f u n d a s , 10 
p i p a s v i n o . 
A r a l u c e y C o . : 27 b u l t o s pape l 
V S u á r e z v C o . : 50 cajas i d e m 
J B e n a v e n t : 2 cajas accesorios p a r a 
a lmanaques , 8 i d e m l i b r o s . 
L a E s t r e l l a : 17 i d e m . 
B V e r a n o : 9 i d e m jugue t e s . 
R M a r i ñ o : 7 b u l t o s v i d r i o s 
J L ó p e z y C o . : 2 cajas bas tones . 
T E J I D O S : 
Vega y C o . : 2 cajas na ipes . 
Fe rnandez y Co . : 2 cajas t e j i d o s . 
Esca lante , C a s t i l l o y Co . : 1 i d e m í d e m 
6 i d e m jugue te s . , . 
Menendez R o d r í g u e z y Co . : I d i d 
F e r r e r y C c l l : 1 i d e m t e j i d o s . 
L M u ñ i z : 1 i d e m I d e m 
J G o n z á l e z 2 i d e m i d e m 
Yach y C o . : 1 caja efectos de h i e r r o 
Yach y Cobo y C o . : 3 i d t e j i dos . 
R F e r n a n d e z y C o . : 1 i d i d 
B O r t i z : 1 i d i d 
E c h a v a r r i a y C o . : 1 i d i d , 5 d e m acce-
s o r i o s a lmanaques . 
Cas t ro y F e r r e i r o 
I d e m paraguas . • • 
V i l l a r y Co. (Cienfuegos) : 2 i d 
l i o d r g u c z y C l a v o : 1 i d t e j i d o s . 
— ( J o r g e H n o . : 1 i d i d 
t^uli^ '•.•''-.ultrn v ("u.; 1 id id 
<• S Suy H n o . : 1 i d i d 
C L e ó n : 2 i d e m paraguas . 
P é r e b y S e d : 1 i d te j idos . 
Mangas y Co . : 1 i d na ipes . fi 
E G o n z á l e z : 1 i d e m paraguas . 
S Coal la G : 1 i d t e j i d o s . 
V i k a y C u r b e l o : 11 i d e m accesorios a l 
m a n a q u e s . 
E P é r e z : 1 caja t e j i d o s . 
H S o m a v i l i a : 1 i d abanicos 
S F C : 1 i d te j idos . 
A Rey V : 2 i d e m accesorios a lmanaques 
S o b r i n o s de G ó m e z Mena y C o . : 1 i d 
t e j i d o s . 
s IVaz y L l i z a m a : 1 i d i d 
P e ñ a y P r a d a : 3 i d i d 
G a r c í a T u ñ o n Es t evanez : 3 i d i d 
F G ó m e z y Co . : 1 i d i d 
Suarez G o n z á l e z y So . : 2 i d i d , 1 i d e m 
h i l o . 
D F P r i e t o : 2 i d e m t e j i dos . 
R G r a n d a . 1 i d e m i d e m 
A F ú : 2 i d e m p e r f u m e r í a . 
D a l y H n o . : 3 i d t e j i d o s . 
P a r a j o n Cel i s y Co. : 3 i d i d , 1 i d e m 
bo tones . 
Diaz G r a n d a y Co . : 2 i d t e j i d o s . 
Esca lante , C a s t i l l o y C o . : 1 caja p e i -
nes . 
E N C A R G O S : 
Josef ina L l o r e n s : 1 b u l t o d rogas . 
A G a r c í a H n o . : 1 caja p u n t i l l a s . 
B r u n a y C o . : 1 b u l t o ropa . 
.1 F P é r e z • 1 i d e m Ruantes . 
E S a r r á : 1 i d e m v i d r i o s 
J G o n z á l e z : 1 i d e m ropa . 
F L I M a z : 1 caja g u i t a r r a s . 
F A E s l a y o l : 1 i d e m ropa . 
L Co lzo : 1 i d e m made ra s . 
Majo C o l o m e r y C o . : 2 b u l t o i n s t r u -
m e n t o s . 
V i u d a de .T F o r t u n : 3 i d e m I d e m 
F Taqnechel ' : 1 i d e m i d e m 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 1 i d drogas . 
B a r r e r a y C o . : 1 caja i d . 
M M o n t e s : 1 b u l t o ropa . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z y Suarez : 100 cajas cebollas. 
L N p e z z G o n z á l e z y So. : 35 pipas v i n o . 
H A s t o r q u i y C o . : 100 cajas vege ta les 
Fe rnandez T r a p a g a y ' Co . : 200 i d m e 
cebollas . 
M é n d e z y de l R i o : 250 i d vegetales . 
Fe rnadez L e d o n 10 p i p a s v i n o . 
F e r r y P e í al y Co . : 15 i d I d 
B r a v o y C o . : 10 i d i d 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 150 cajas vege ta -
les . 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 500 cajas cebo-
l l a s . 
J G ó m e z H e r r e r o : 150 i d i d 
C a r b o n e l l y D a l m a n : 00 i d a l m e n d r a s . 
G o n z á l e z y Suarez: 200 i d t o m a t e s . 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 251 i d a jos . 
D X M A L A G A 
V I V E R E S : 
L D o m í n g u e z V : 7 cajas anisado, 11 
i d . . 10 b a r r i l e s v i n o . 
J F e r n a n d e z J . 1 cajas i d e m , 4 i d e m 
h igos , t!) i d e m pasas. 
C G o n z á l e z : 1 calas h igos . 
S R o v i r a : 20 i d Id 
J G o m e s ; 20 i d i d 
A G a r d a y C o . : 10 cajas. 100 a t a d o s i d 
Ba l l e s t e y M é n d e z : SO i d i d 
M é n d e z y del R i o : 100 i d . , 10 cajas i d 
M M u ñ i z : 00 atados i d e m 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 45 i d , 6 cajas i d . 
L a v l n y G ó m e z : 22 cajas i d e m , 30 
ide m p a p a s . 
G a r c í a H n o . : 10 i d i d , 24 i d h i g o s . 
Fe rnandez T r a p a g a y C o . : 45 i d pasas 
J Balcell's y C o . : 45 i d i d 
Barce lo Camps y C o . : 45 I d i d 
RomaKO y Co . : 1085 i d pasas 
J Calle y C o . : 500 i d acei te . 
J Cal le y Co. : 5(:o I d acei te . 
L ó p e z R u i / C o . : 225 ca jas pasas 
M u ñ i z y C o . : 175 i d i d . . 100 i d h i g o s . 
Zaba l e t a y C o . : 10 i d e m i d e m , 281 
i d e m pasas 
M ( T á r e l a : 165 i d e m i d e m , 1 i d e m a ü a 
f r a n . Ñ 110 i d e m higos . 
P i t a U n o s : 150 i d e m I d e m , 155 i d e m 
pasas. 
P e ñ a Bouza y Co . : 155 i d i d . , 10 i d h i -
gos, 1 I d e m a z a f r á n . 
E R M a r g a r l t : 10 i d h igos , 175 i d na -
sas. 
H e r r e r o y V a l l e ( Y a l a ) : 10 cajas h igos 
34 i d e m pasas. 
P e d r e g a l y R o b l e d o ( C i e n f u e g o s ) : 20 
I d i d . , 10 i d h igos . 
J L ó p e z y Co . : 20 i d i d . , 10 i d pasas 
Rabasa y Y a s a v i y Co. ( C i e n f u e g o s ) : 
M cajas pasas, 13 id higos . 
Rey y C o . : 25 bocoyes v i n o . 
Campeli 'o v C o . : 2 i d i d 
B u s t i l l o . San M i g u e l y C o . : 73 cajas 
M p o s , 77 i d pasas. 
B a r r a q u e M a c i á y C o . : 115 Id i d . , 24 
Ideh KOS,. 
F P i t a o H i j o : 24 i d e m i d e m , 114 I d e m 
hlfros. 
L i b r e r o y Roto. 305 b u l t o s I d e m 
A T r n e b a y C o . : 1 caja, 2 bocoyes v i n o 
R o m a g o s a j C o . : LíO cajas pasas 
L a v i n y G ó m e z . 4 i d e m I d e m , 15 i d e m 
higos . 
M I S C E L A N E A : 
J F o r t u n : 3 fa rdos tapones , 1 caja 
m u e s t r a s . 
é U A i v a r e z y Co . : 2 cajas estuhes. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A . M . P u e n t e y Ca. 191 b u l t o s m a -
q u i n a r l a 530 sacos b a r r o . 
F . C. U n i d o s 108 ra i les . 
B r o n w e r s y Ca. 16 a u t o s 16 b u l t o s ac-
cesorios . 
C a r m e n : 14 i d . 
M A N I F I E S T O : — 8 1 0 v a p o r 
M n o t e r e y c a p i t á n B l a c k d d c r 
A m e r i c a n o 
p roceden te 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L m p e a r a a o , i ü ; d e 12. a 3 . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A i t r e d o b i e r r a t e r n a n a e z 
Testauicxuunuó y AJIVÜICIO». 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I . D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N i 
i e i é í o n o s A-a74 i y 
CLlíA, u-i. 
A-UI^¿. A p a r t a d o oí. 
c f i l i a r 
G Ü N M L Ü G . m v i A K i J c ^ A 
J O S E I . K I V E R O 
1 1 6 . i e i é f o n o / . - 9 2 8 0 
H a b a n a . 
L d o . F E D R 0 J l i V i E i N t ü Í U 1 5 1 0 
^ o b r o de c t e a l u / á ^ ^ í ^ f ^ f a ^ K i 
y ue ü a * p . 
lulouu A-22í(. ' 
á u M l ¿6 a 
t b l t l S A W W I A K I A l Y l ü L í i A Í 
61*' 
u. y 1 a ü p . 
4 d 
AJJUUADO 




L E ü b i tíKüCh 
abogados. Amargura, i i nab&na. Ca^i i 
T í e i t g r a í o : - ü o a e u i i e . ' Teieiono Av¿ü6d. 
A l i O Ü A U U 
0 K T E G A - r K A U - L Ü Z A N Ü 
f i n c a s P u s u c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
H t r a s ae ü ü e m a para u ^ " ^ P ^ 
Iklao A-4NÍ2. Apuitauo de Cor reen S4¿tt. 
— ^ u i u a n a . - , 
M é d i c o de l a Casa de Benef icencia y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las e n t e r m e -
dadus de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l l a s : De 12 a ^. L i n e a , e n t r e 
F y ü . Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
JDe l a H a b a n a y i ' u i l a d e i p h U . A y u d u u t e 
ue l u i ' a c u i u u l de .aieaicmu. C u n s i i l i x » : 
ue b u i.u y ue i u u. b a u M i g u e l , i.M, 
i .a jos , e squ ina M ibscobur. x c i c i o n u A 'un. 
D r . A M O N I O K l V A 
C o r a z ó n y i ' u i i u o u e s y i^n i^ r iuedades de i 
_. jt»erttx¿tei SU, uu jo t í . 
2U<ÜU a i o 
D r . t í U í l Á O J A Í H E 
Especlaiiüia v'U iiia eu ienueuuUes de l:v 
pici, avaiijíjln y vc-ueiuas UCÍ l A u a p l t a i Si.a 
j^uia, eu ti»ti:», Couaa i i u s , ue j . u 4, o i ra . i 
. c.ciLi.ua j A-JM.UO. 
Cirujuuu uei iauMyiiax ae Kmeigttiiciaa y 
uei xAus^ilui ->UUICÍ.C c l iu . iijoyccAUUbta en 
»...& u i i j i^r iaa y cuiei'meüaueb vtucTtí*.i. 
CioLObcoiJia, cttLciiBiuu ue. loa uretere» y 
bjLuiueu oei riiiou pur ios uuyos A. l a • 
.\ecciulies ce OicusmviirBua. Luusullas ue 
i.u a a. in. y ue ̂  u i>. m., en 
c&iic- uo v-Uoa, uuuiero o*> 
MtM a i O 
M E u i C O C i l t ü J A N O 
i ' r ado , 'Jrk y meUio, . ^ ^ . . . . . . i u ueu lus . Con-
HÜÍUU» at U y UUÍU.U a d Ue ta t a r a e l 
louos los días, uieuus los D u m i u g o s . ktu 
.iiioyo Aarulijo Laizaua, ¿o, CttUlUiru aa i -
mihniu a uia ciieiiLes (¿ue quieran conaul-
turie, desuo las ÍJ ae ia u n a a i i a a l a s i 'J 
y iiicu.u, louoa i o s J iax . 
^ tH-n üüd-17 a 
D r . G A R C I A R I O S 
D » las k a v - u i u t a e » J M B i i r c A V - u . y i l t -
bnua. K a í e r i u e d a d e s de ioa O n » . 
¿ u i i u t , .Nuiiz. y ^IUOÍ. EBi.eciaiiJU» Oa ia 
Asi/claeiOn Cubana. C o u a u l l a » p a r t í c u l a -
io* ue u. ó. i ' a i a puurt-h ae » a iU ^ . m . 
ua puyo a i mes y o r la l i m c n p c i ú n . Cur-
i o * i l i , -ib, m o d e r n o , a i t o s . Xel^ic-uo 
^ . - ^ Ó \ J Í } . ClAuica ue w p é i a v - i o u t t í ; C a i i v » 
ü i , i iHiuero ¿¿s. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
E m p a s t e s Inv i s ib le s , nuevos p r o c e d i m i e n - ¡ ^ 1 ^ 0 ^ 
l o s en puentes y d c n l a d u r a s postizas. | 
L U r a C i t o de l a P i o r r e a . T u r n o s a hora 
f i j a . Consu l t a s de i y m e d i a a 4 y me-1 
d í a . E d i f i c i o " L a Cubana . " Trocudero , | 
n ú m e r o i . D e n a r l a m e n t o , 22L T e l é f o n o 
de Ve rac ruz y escala cons ignado a 
H . S n i i t h . 
D E V K K A C R U Z : 
C, M a a r i 1 caja bo te l l a s . 
E. V a l d é s : 88 atados p á j a r o s . 
T p r r a n c e y Ca. 20 b a r r i l e s as fa l to . 
R. R i v a s y Ca. 5 b u l t o s muesa ra s de 
I G M U O B . P L A S E N U A 
D l r e c t j t y c i r u j a n o Ue la Cai»a de Sa-
l u d " D a Ba lea r . " C i r u j a n o de l D c s p i t a i 
isuaitiu L i i i d^uc ia i iu ia ea e u t e r u i c i i a u e i 
de l u u j e r e » , p a r t o s y c i r u g í a en genera i . 
OOUÍ>SJ¿ÚUC: uc a u •». O i a t i a p a i a ios y o 
bies . iKtupearado. 50. T e l é f o n o A-üoaa. 
Ü r . J . O I A G U 
JJeccloaei i uo am vías u i u i a t l a s . Ea fe r -
n.edaaes du láo otiiuiuo. i b i u ^ ^ d r a d o , 1U, 
D r . E . R O M A G O S A 
Espec ia l i s t a da l a U n i v e r s i d a d do P e « -
í i y i v a u i a . E s p e c i a l i d a d en inc rus t ac iones 
de porce lana , oro^ coronas y puen te s r e -
m o v i b i e s . Consultas de u a Di y de 2 a 
«> M a r t e s , jueves y sábados, de 2 a 3Vj 
pa ra pobres. CoLsoiado, lü , bajos. J'ele-
l o n o A-Giy^. 
i:0867 31 o 
D R C H I N E R 
C I R U J A N O D E M i S T A 
F m d d e n t e ue l a becc idn de O d o n t o l o g í a 
c e l begundo Congreso M é d i c o Nac iona l , 
«san Ka tae l , üli, e n t r e EscoOar y Ge^va-
u p e r a t o n o P r u u i s i s ' y T r a t a m i e u i o a t í o . 
m o d e r n o s . 
C.-^ttsa 
— — n r a m i 
Ó0d. 24 
L » r . r u a v j A . ü ü J C t l 
U iUic iua y c . i u j i i u . V,̂ AI iiic-ticiicia par-
10 a, caxci.a.cu4.ucd uc ¿AiX.ua, UÍA po l̂ktj y 
BVÍ^ÍIC. c o u b u n a a ue 2 a. •*. ^tiiUi» Aiuí la , 
ÍXt, u i toa . Xcicloiiu 
ÜL o 
G E 0 R G E B . H A Y E Ü 
ABOGADO 
O f i c i n a s : N e w ior^ 
oana: Edilicio iioums 
Uepartamento numero 
Uiiliam 1- JacKsou, 
O U m c l ^ ^ ^ u t ^ aci botcie ea 
• ÍZ B r e a d w a y . H a -
1 elelono M.-22üa 
000. ü i ü o a e r a b t e 
e x - j u e z ae i U S 
uel c a n a l ue 
i ' anama se 
ia liaUaBa. ai J i 
B U F E T E S 
d e 
M A N U E L R A i - A S L A N G U L O 
S a n c o d e C a n a d á . W M i w o r t h b u i l d í a g , 
H s b . - * M e w Y o r k . 
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t* E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , t t - K H A K A X D I Y I K O 
í ) r . t n i u ^ o t . u t l &LÍ 
ir ' j j auu da l a U u m t a ue b a i u o "L,* ria-
AU ca ĈLAexua ôix̂ u.bâ : • uc x A ó* ^aü 
One, 21. ^.caioiio u.*aiw««i 
U £ d . U i A í U A b O Y A N D L t L X í t l 
b a n a t o n o d e l U r . M A L B E K T i 
E s t a u i e c i i a i o u i o acd icudo a i t r a i a u u e c t j 
y c u r a c i ó n ue i a » eu ie rmeaade i i m c n i a i e b 
y nerv iosas . ( U n i c o u n su clase) . Cr ia -
i i n a , ¿b. X e l é f u n o i - l n n . casa v a r t i i U i U r : 
b a n L á z a r o , '¿zi. Te le tono A-45U3. 
L í * . i í A D f i U S i V l A K l L ^ U i X 
L A t í U K J i i O K I U S 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I n d u s t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de 
A B O N O S C O M P L E T O S : $16. 
San L á z a r o , :"j-L T e l . M-1553. 
Boaiu a i o 
A N A Ü S Í S D E O R I N A S 
ALU,JL»ICU C l i v u j A i V j C o m p i e t o á , $2 m o n e d a c f k i a l . L a b o r a t o r i o 
. las Facu i i ade s do ü a r c c i o u a y i l a i ^ ^ i t i c o de l üocr .o r E m i l i a n o Delgado , 
nana. E i - a i e d i c o pens ionado po r opo»lcioa Sa lud , 00, bajos . T e l é f o u o A-Ü022. Se ^ . « c -
de ios H o s p i t a l e s de l ' a r l » . t i car . a n á l i s i s q u i m i e j s en g e n e r a l . 
Vlat i u i L u a i i a d , y ve*! eai i^i .0 y w a í e r t n e -
'.uucu bccictao. Cbi'aCiOU lupicla pul m e -
tuuos n i o u e i ' i i i ü i u . o s . Apiicaciuu do inyev 
ciuucs i nnatca^^aú . coaaiiiias p a r u c i i i a -
ics, ue ai a ,1. iraia poaica, ue a Xo a^ m . 
^aiia^s, iua uiLoo. xca a.-x0uu. 
C 0124 . n 11 j a 
^.cuiciua y' d i u îa. uo ai xacuilau ue l a 
u.aoaaa y pl'act.CúS ue xaiio. onapecialia-
M uo ¿caulas y u a n u a . 
a. IU. ¿ 44 x a 
y uieuio. 
• UÜCKJ vi O 
Lu ca i'UiiialcuuL 
coilbailui'. UU u 
ó y. a a ¿ K Í Í L J L Í . 
tí*, x n u u A 
^ n f e r m e d a c ^ o uui aitcoaiako, llagado t 
lamauaoa, t'^cluaivaiacaio. ^oUeuiMü; de 
m u t, l«;iei\'ao ai-xOia. ^ev-ua**- tji hi. 
lOs. 
±.24X1 i>« u * 12 a. m . y 
T e l é -
de ^ a 
u n o 
P-
t ^ o c i u r e » i u e u i t i a a y C i r u g í a 
u r . t L U A r A U r ^ 
Cirujano a¿ la yu ia t i ue Dependiente 
. nua ia en tc^eití.1. iayo^cioacb de .,eo-
¿aivarsán. Concunas: imanes, ¿liercoies r 
Titíi-ues. viuuue», 144-Bí ue 2 a -i. leieí.;-
ao Ai.-¿4tU. uuiuiciuo; üauos, catre 21 ? 
< \ eaudo. leidono J' -i^bi. 
~ D r . J U L I O I m K r i N E D A 
Oe la Quinta Ue ucpciidieaies. Cirugía 
tn gcaerai. i^iileiiaenauco ue ÍU pici. Con-
t u i i a t í uo 3 a « y. m. /.unja, uuiuoru 1-», 
a.toa. 'j.ciclolio x4.-i:oo. 
¿•J&Hi á l o 
D R . M . L 0 F E Z P R A D E S 
M é d l c u - C i r u j u n o . Oe ias f a c u l t a d e s de 
. u a d n d y la n a u a n a . Con l i é T n t a auos de 
p i j c t i c a p r o t e s i o n a i . L u i e r u i e u a a e s ue la 
ü a u g i e , pecuo s e ñ o r a s y l u a w » . i ' a r t o s . 
i i a t a m i e i i t o especial c u r a t i v o ue la s alec-
ciones gen i t a l e s ue la m u j e r . C o n s u l t a s 
ue una a t res . G r a t i s loa m a r t e s y v i e r -
nes i^eai ta i i . iJi-»a- Maoana . l e í . A-U2..Ü. 
alOUS 15 o. 
U S . J Ü A l l i U . Ü L L A t \ J L ¿ \ í t 
.oeuicu cei cea LI O j^uiunano. ^leoiclna 
cu fcciicr '. CnasaiiaM uiaiias u a i ) . 
c/ liciny, alllaeio 10, HILOS. DuiUtCiiio: 
í'tkUMiMUU, 'ú, J.C'ii;U;ao 1-J_IU7. 
'í/a.l'kt Si a 
D r . J U 5 L A . r i U á f t ü 
Catevirat-co yor opuaicioii uo ia f'acultad 
ue Aieuicuia. ^l»ujauO uel ilu^puai n u -
la ¿ro uuo. cuaauicúo: ue 1 a o. c o i i s u -
lauu, atUuei'V M0. leietono A-*ól-¿ 




as : ue ¿ 
i-cicicUO 
a a p 
^ . - ^ y l ^ • 
'<•* y o í d o s , 
( .c jaUil lo, ¿i. 
xa 
m ¡n 
D r . n i i l S L í í i U Í U V J L Í Í U 
iCaptc iaa isui c-u «•uiecuio i a u u » u e l peclac 
i t i a i iLu iu ue U a u i u i o g i . y i l i i ev t r .c IdaO 
Aieuica. i ^ x - m t e i i i o ue i o a n a t o i i u ae j . \ew 
i u i a y e ^ - u i i e e l o r o e i ¿ r n a a i u n o " i ^ i l ^ j -
pciaa^a ." l ie i ia i , ¿ 2 1 ; de 1 a 4 p . ua X'O-
.Ci^aci) i-io-a, y A-^óóá. 
D r . J U D L A L L i U A M 
u a r ^ a u t a , iuixi* y uiuos. a,ovcciaÜBla de i 
" « . e u u u ÁttLurúii iO. ' u e ^ a v eu v i r i u -
ue£>, ca, 'leieioüo A-&¿U0. U u a u C i i . u : c u a -
coi'uia, n u m e r o lUu, oujoo, ue iecua . T e . j -
t o n o A-42á0. 
C A U L I S T A S 
A L F A R 0 
D r . U . B Ü S Q U E 1 
u o m u l t a s y t ruLau i ieu tua uu v i u s u r i n a -
i .as y Í2 , i ec t r i c iuad Aiedica. B u y o s Jk. A l -
ia i r ecuenc ia y c o r r i e n t e s , en ¿ l u n r l o a o 
ü ü ; uc 12 a i - ' l e l tCono A - M I 4 , 
C ttlUl i n 3 1 a g 
D r . N . G U i y i i i ¿ i ) t K 0 6 A ¿ 
C i r c j i a y par tos . T u m o r e s a b d o i u m a l e i 
( e s t ó m a g o , a i ^ &do , r i ñ o n , e tc . ) , enXenue-
OtKles de s e ñ o r a s . Inyecc iones eu serie del • 
Vi* pa ra 1» s í f i l i s , ^ a 4. K u i p e d r a - 1 
do, 02. 
2Ufta 11 o 1 
Q u l r o p e d i s t a y Masa j i s t a . E s p e c i a l i d a d en 
c a l l o s y u ñ a s i n fe s t adas . S i n a r r anca r -
las. (Diabe tes , a l b ú m i n a ) . Ga ran t i zo las 
curas radicales , s i n c o r l a r n i dole r , nue-
vo s i s tema. Obispo , 50 ; de 8 a 5 p . m . 
No p r e g u n t e en l a p u e r t a . 
29622 15 1 
F , T E L L E Z 
Q U I R O P E P I S T A C I E N T I F I C O 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Espec ia l i s t a en cal los , u ñ a s , ezotosi*, 
c n l c o g r i f o u l s y todas las afecciones co-
, m u ñ e s de los pies. G a b i n e t e e lec t ro qo t -
M e d i c i n a General . E s p e c i a l i d a d : En ie rme- 1 r o p é d i c o Consu lado y A n i m a s . T e l é í o -
Uades u e l i 'ecUo. Casos i n c i p i e n t e s y avan - 1 no M-2390 
vados de T u b e r c n l o s i a P u l m o n a r . D o i u i - i — — ' - — — .. 
u i i o : iban B e n i g n o , i'T, T e i e i o n o l-ooai 1 
C o n s c i l a s : San Picolas, 3í¿, ü e 2 a 4. C A L U S T A R E Y 
C U B A H A D i C A L i S E G U B A D E L A 
D l A B E ' l ' E b , P O l l E L 
D r . M A R i i N U C A ¿ i K 1 L L 0 N 
¿ o i i o u i t u s : C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y m a -
saje v i b r a t o r i o , en O ' B e i i i y , y y med io , a i 
t u s ; Ue 1 a 4 ; y c~ C o r r e a , e squ ina a San 
i aaa l ec io , J e s ú s de l A l o m e ' l e i e fono . 
" D T R O Q U E S A N C H E Z Q U 1 R 0 S 
M é d i c o c i r u j a n o . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
Consu l t a s de J a 3. ea A e p t u n o , M, i pa -
gas ) . A l a n r i u u e , 1U<. T e l . M-2Uüei. 
2Ub02 21 o 
N e p t u n o , 5. T e l é f o n o A-3817. E n e l g a b l -
I ne te o a d o m i c i l i o , $1 H a y serv ic io de 
1 inaa icure . 
D r . A L t - M a J U U . D U M A G U E Z 
Bayos A. f i e l , Eu'Iermedaues secielas. 
leago x^coaaivarsau para inyecciones, 
1 a c p. IU. XOACloao î.-uao.. *** m, 
uau-eru luí, i^aoaaa. 
D r . i l ü G U L L V i ü i A 
J d o m e ó p i ^ i a . c u r a ei es t renamiento y 10-
Uas ma ea le ia ieuaues u c i V s i o u i a g o o l a -
Ies t i n o s y i a u o r u i e d á u e o ü e c v e t a s . Cou-
suiuaa po r cuiSKO y ue 1; a 1, e u Canos 
u . 1 , i i u o i e r o 2üií. 
U r . L í M Ü K i V t r L K N A N U L ¿ b ü i Ü 
E n f e r m e da ues de o í a o s , x s a r u y G a i g a n -
La. C o A a u í t a i t : i j unea , m a r t e s . Jueves y 
babauoci, ae 1 u 4. aui iecun, 11. alto*, 
Xeiefuau A-44O5. 
E L D R . C E U 0 K . L b ^ D l A i N 
E a t r a s l adado su d o m i c i l i o y consu l t a 
a Berseveranc ia , n ú m e r o 82, a l t o s . T e l é -
t o n o M-2U7L C o n s u l t a s l e d o s ios d í a s b á -
UUes de 2 « 4 p. m . M e d i c i n a i n t e r n a es-
pec ia lmente de l CoraxoR y de los P u l -
mones, r m t e s y enfermedades de n i ñ o s . 
2VbüO a i o 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
M i n Al igue! , 5o, uajos, e s i iu ina a San N i -
c o l á s . T e l é f o n o s ^.-Jóbu y i ' ' _ l 3 o l . T r a -
Lamien to ue las enfermedades g e n i t a l e s y 
. r a i a n a s de l U o m o r e y la m u j e r , l i l j ta-
m e n uire , - to oe l a ve j iga , niKines, e l a 
Hayos A. Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
nas, sangre. Se nacen vacunas y se ap'.i_ 
can nuevos t s p e c i í i c o s y iNeosaivasanT 
L .o i isuuas de 1 y i n e u i a a b y m e a i a y 
de 4 y m e d i a a 6. 
C OílJ 3üd-9 
D i . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de los Es t ados Unidos , con-
s u l t a ue & a 10 a. n i . y Ue 1 a 8 p . m . 
2V2lo Ib o 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e , 
a a m p a n l l a , 74 D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n -
to t r a n s d u o d e n a L i J r o c e d i m i e n l o de los 
doctores J u l t e y Bass ler , de N e w i ' o r k , 
en sus respec t ivos l i o s p i l a l e s y i ' o l i „ c U -
nicas. D i a g n o s t i c o c o m p l e t o : $25; d i 8 
a 10 a. n a C o n s u l t a s i m p l e : $10; d ; 1 
4 3 p. m . T e l é t o n o A-o5b2. 
WM1 6 n 
i í x , ÍVÍAÍXULL D L L f l N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : do 12 * 5. 
C U a c ó n , ól, casi e s f u m a a Aguaca te . T e -
i e l u i i o A-2554. 
Ü r . t K N E í > í 0 K . D E A R A G O N 
C i r u j a n o d e i H o s p i t a l de Eiuer f ; euc la* 
dinecóiOgo del D i s p e n s a r i o T a m a y o . C i -
r u g í a a b d o m i n a l . I r a t a m i e a l o m é d i c o y 
(¿uji tL-gico de las alecciones orspeclaies 
oe .'a m u j e r . C l í n i c a pa ra ope rao lon i s ; Je-
ts ua de i A i o n l e , übü. T e l é f o n o l -2u2 t Ga-
omete de c u n s u i u i s : j u e m u . 0b, T e l é f o -
no A - a i 2 i . 
D o c t G i A l b e r t o 5 . d e B u s t a m a n t e 
M é d i c o C i r u j a n o . C a t e d r á t i c o p o r opos i -
c i ó n . Jefe de l a C l í n i c a de P a r t o s de 
la E a c u l t a d de M e d i c i n a . Consu l tas lunes 
y v ie rnes , de 1 a 2 en Sol 71). D o m i c i l i o 
ca l le 10, en t r e J y K , Vedado. T e l . E - l b ü 2 . 
28309 29 o. 
D r . A B R 4 Í Í A M P L R E Z M I R O 
( a t e d r a u c c de l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
t-ana. C o n s u l t a s de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades secretas. T e l é f o n o A-J203. San 
M i g u e l , 150. a l t o s . 
D r . I B . R U I Z 
De los h o s p i t a l e s de F l l a d s l f i a , N e w t o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y ols-
l o s c ó p l c o s . E x a m e n de l r i ñ ó n po r los R v 
yos X . Inyecc iones de l <;0ü y 914. Ra -
fae l , 30, a l tos De 1 p. m . a a. ' ' ' • ' í f o a o 
A-905L 
C 8828 3 1 d - l 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s secre tas ; t r a t a m i e n t o t M -
pecia ies ; s i n e m p l e a r inyecc iones j e r -
cur .a ies , de b a l v a r s a n . N e o s a i v a r s á n , e tc . • 
c u r a r a d i c a l y r á p i d a . De 1 a 4. No r l -
s i to a d o m i c i l i o . Habana , 158. 
C 9075 i n 28 d 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a r t r i t i s m o , p i e l , 
(eczema, b a r r o » , e tc . ) , r e u m a t i s m o , d i a -
betes, d i speps i a s , l i i p e r c l o r l i i d r i a , en t e -
r o c o l i t i s , jaauccas, n e u i i i g i a s , ueuraste-
u l a , h i s t e r i smo , p . i r á l i s l a y d e m á s eu-
lerraedades nerviosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
5. Escoba);. 102, a n t i g u o , bajos. No nace 
v i s i t a s a u o m l c i l i o . 
29034 S I o 
DTL A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c i r u j a n o . D o m i c i l i o : A g u i l C , 76. 
a l t o s . T e l é f o n o A-1238. D a b a n » * . Consu l -
t as : C a m p a n a r i o , 112, a l t o s ; ü o 2 a 4. E n -
í e r m e d a d ^ s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
r e s p i r a t o r i o y gas t r o - i n t e s t i n a l . I n y e c -
ciones de N e o s a i v a r s á n . 
F . S U A R E Z 
Q u l r o p e d i s t a del "Cen t r s A s t u r i a n o . " G r a -
duado en I l l i n o i s Col lege, C t i c a g o . Con-
s u l l a s y operaciones. Manzana de GOme-
D e p a r t a m e n t o 203. P iso l o . De 8 a 11 y d« 
1 a 0. T e l é f o n o A-tí915. 
29G32 31 o 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfe rmedades de l C o r a z ó n P u l m o n e s , 
¿Nerv iosas , P i e l y enfermedades secretas 
C o n s u l t a s : D e 12 a 2, l o s d í a s l aborab les . 
Sa lud , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418. 
O C U L I S T A S 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
O c u l i s t a . E s p e c i a l i s t a en enfe rmedades 
de los Ojos , G a r g a n t a , N a r i z y o í d o s , de 
la 1; a c u i t a d de i - a r l s y de l P o l y c l m i c de 
P h l l a d e l p l i i a . l l o r a s de consu l t a . P a r t i -
c u l a r e s ; de 9 a 11 y m e d i a a. m . y 
de 2 a 4 p . m . , ifü. P a r a p o b r e s : de 4 
a 5 y m e d i a p . m . , ?1 a l m e s . A n i m a s , 
!H), bajos. T e l é f o n o M-2Ü07. 
3230b 30 n 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s t a en enfermedades secretas , 
l l á b a n a , 49, esquina a T e j a d i l l o C o n -
c u i t a s : de 12 a 4. Espec ia l para l o s p o -
b r e s : de 3 y m e d i a a 4. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de Tube rcu lo sos y de E n f e r m o s del 
p e c ü o . M é d ^ o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de n o -
dr izas . C o n s u l t a s : de 1 a 3. Consu lado , 
128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
26481 SO s. 
' D r . R C f t E U N 
P i e l , " i n í f r e y enfe rmedades secretan. Cu-
r a c i ó n "-ápida p ir s l í í e m a m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4, P o b r e s : g r a t i s , c a 
il« de J e s ú s M a r í a . OE T e l é f o n o A" 1.332. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A . 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, e n t r e Ten i en t e B e y y D r a g o -
aes. 
27209 15 o 
~ S ) r T m . H . D E L A S C A S A S 
O C U L I S T A 
Espec ia l i s t a de N e w Y o r k . Ojos , o ído» , 
n a r i z y g a r g a n t a . Consu l t a s y operac io-
nes do 1 a 4 p . m . Consu l t a s ¡$5. Pa ra loa 
pobrea $1 . M a r t e s y S á b a d o s . G r a t i s en 
e l d i spensa r io " T a m a y o " San M i g u e l , 4^ 
T e l é f o n o A-O06L 
29329 SI O 
D r . J . M . ' F E N I C H E T 
Espec i a l i s t a en l a s enfe rmedades de los 
Ojos , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . H o r a s de 
c o n s u l t a : D o 9 a 11 a. m . en su Cl í -
n ica , en San Rafae l y M a z ó n . T e l é f o -
n o A-23á2. D e 2 a 4 p - m . en L e a l t a d . 
81 T e l é f o n o A-775Ü. T e l é f o n o par t i cu la r - , 
KM012 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o D e n t i n a . C o n s u l t a s de 10 a 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el t r a t a m i e n -
t o de Jas enfe rmedades de las e n c í a s . 
( P i o r r e a a l v e o l a r ) p r e v i o examem r a d i o -
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a p a r a 
cada c l i en te . P rec io p o r c o n s u l t a : f i a 
A v e n i d a de I t a l i a , 53, a l t o s ; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A - 3 8 Í 3 . 
J , ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le t ras 
« c o r t a y viSta sobre A e w l o r a , 
Londres. P a r í s y sobre toaas l a s capi -
ta les y pue JS de Espaua 
learea y C a n a r m s . Agen tes 
pauia ue Seguros contra 
y a i . " 
e I s E a Ua 
de la Com-
inceudios • lio-
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
Hacen pagos p o r cable, c i r a n l e t r a s a 
r t í r t a y l a r g a v i s t a y ü a n c a r t a s de c r é -
a i i o s o b r e : i^onuies , P a r í s , Aiaai- iü , i í a r -
ceiona, N e w i o r ü , « e w o i l e a a a , r i . a d e i -
ITM v d e m á s Capi ta les y c iudaded de 
í w ¿ s U d o s Unidos , vacjico y i - u r o p a , a s i 
,nmo soure todos i o s pueb los de Empana 
v sus per tene i ic ias . Se rec ioen d e p ó s i t o s 
l a cuerna c o r r i e n t e . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
i «a enemos en nuestra bovoda consirul-
ÍTaa con todos ios adciamos moueiuoa y 
• oT aluuiiamos para guardar vurtres ce 
tod'is ciases bajo la propia custodia de 
u.T mteiesadoí.. E u esta oficina üareniw 
iodos los uetaües due se deseen. 
H . G E L A 1 S Y C 0 M F . 
B A N Q U E R O S 
M A N I F I E S T O : — 8 2 0 v a p o r A m e r i c a n o 
Coppename c a p i t á n I l i t c l i o e p roceden te 
de H o s t o n cons ignado a \ V . M . D a n i e l s . 
V I V E U E S : 
F e r n á n d e z T r a p a g a y Ca. 200 b a r r i l e s 
ppas . 
F . A m a l l : 200 i d . 
M u ñ i z y C% 200 i d . 
F. B o w m a n : 200 i d 50 cajas pesca-
do. 
A . A l r m a n d : 2009 b a r r i l e s 1500 i d . 
B l a n c b y G a r c í a 200 b a r r i l e s i d . 
— 1 2 366 i d 
93 3,520 sacos i d . 
10: 250 b a r r i l e s i d . 
13:—250 i d . 
10:—250 i d . 
19:—250 i d 
E. 1,825 b a r r i l e s I d . 
17:—250 i d 
S. B . C . : 407 I d . 
T . 1,000 i d 
I?. 200 I d . 
X . X . 234 I d . 
Z. Z. 275 sacos I d . 
A . 2755 i d 
P A P E L : 
B a r i a n d a r n n y C a : 1,264 a tados c a r t u -
chos 500 menos . 
K . V e l o s o : 47 cajas pape l . 
H a r r i s H n o Ca. 10 i d . 
L l o r e d o y Ca, 4 i d no v i e n e n . 
M . Escoto 1!) i d . 
Maza y C a : 7 i d (5 m e n o s ) . 
Soler y A c o s t a 8 cajas s e rv i l l e t a s de 
i d . 
P. F e r n á n d e z y Ca. 22 cajas p a p e l : (8 
m e n o s ) . 
S o l a n a : H n o y Ca. 2 i d 2 menos . 
S u á r e z C a ñ i z a y Ca . : 50 i d i d l m e -
nos 100 i d s a n i t a r i o s . 
H e r n á n d e z H n o : 1 caja e fec tos de pa -
pel . 
M I S C E L A N E A 
E. A r a u j o , Cabal lero y C o . : 4 aces p a r a 
s a r c ó f a g o s . 
L o z a n o y C o . : 5 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p . : 16 huacales 
v á l v u l a s . 
G o n z á l e z y C o . : 8 i d . . I d . 
H a r r i s H n o . y C o . : 1 caja navajas , 1 
caja vasos. ' 
F . Cau l a . : 1 caja jugue tee . 
M a c h í n y W a l l . : 5 atados te la , 19 aces 
t u b o s . 
J . F e m á n d ' í z y C o . : 2 cajas de pape l . 
D i e z , G a r c í a y Co . : 2 i d . , i d . 
M a r i n a y Co . : 14 atados p a p e l de l i j a . 
P r i e t o H n o . : 3 c a i ; n de pape l . 
A i v a r e z y B o u r b a k i s : 2 huacales m a -
x i n i n a r i a . 
I V m a s y1 F e r n á n d e z : 3 cajas de papel . 
Pons y C o . : 2 cajas estuches, 17 i d e m 
espejos, 8 i d e m adornos . 
G o n z á l e z y G u t i é r r e z (Ciego r e A v i l a ) : 
12 b u l t o s v á l v u l a s y l laves . 
- C. M o n t o r o : 2 b u l t o ^ i n.si r u m e n toe y 
o x í g e n o . 
C u t i é r r e z H n o . : 2.237 piezas madera . 
C o m p a ñ í a Cervecera : 625 sacos m a l t a . 
I t o t u l a d o : '<5 b u l t o s aces p a r a autos . 
P . L a b o d r e ( L a J u l i a ) : 78 b u l t o s m a -
(iu n a r l a . 
C A L Z A D O S : 
.T.C m e r y C o . : 13 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
U . S. y Co. :27 i d i d . n o viene . 
I n c e r a y Co . : 1 i d i d . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Ca lzado : 1 I d . , 
í d e m . 
A r m o u r y C o . : 13 i d i d . 
C. M a u r i z : 1 i d . , i d . 
A . C . : 1 i d . , i d . 
P . G ó m e z Jueto y Co.: 65 I d . i d . 
C. B . Z e t l n a : 3 i d . i d . 
T/iispnno A m e r i c a n o : 4 i d . , i d . 
P o m u z : 1 h u a c a l fo rmasa . 
E . Campos G u a n a j a y : 2 b u l t o s t aco-
nes. 
V . M . R u i l o b a y C o . : 3 b u l t o s calzado. 
N i s t a l y G o n z á l e z : 11 i d . . I d . 
F . F r a g a : 38 i d i d . 
J . F . T o r r e s : 3 i d . , i d . 
F e r n á n d e z Sa lgado : 3 i d . , i d . 
A . B f a z : 2 i d . , i d . 
Soto y V i c e n t : 3 i d . , i d . 
M . C a m p a v Co. : 4 i d . , i d . T r 
11. A m a v í z c a r : 1 i d . , i d . 
U n o s . M a t a l o b o o s : 5 i d . . I d . 
U s s í a y V i n o n t : 120 i d . , i d 
F e r o á n d e z V a l d é s y C o . : S i d . . I d . 
M e n é n d e z y Co . : 12 i d . , i d . 
J . C a n d a r e l l a s : 2 i d . , i d . 
F . M a g a d á n , N u e v i t a s : 1 i d . , i d . 
A b a d í n y :o.: 37 i d . . I d . 
Cueto y C o . : 11 i d , i d . 
K i e s t r a v C o . : 2 i d . i d . 
H . L l a n o y C o . : 2 i d . i d . 
M a r i n a y H n o . : 6 i d . i d . 
I g l e s i a s y G a r c í a : '17 i d . I d . 
V e i g a v Co. : 12 i d . i d . 
J . M a r t í n e z y Co . : 5 Id . , 7 W*~;.¿ien 
i d e m . 
M . Agui r r . ? , R e c r é j , 2 i d . i d . 
A . L l . m , C o l ó n : 2 i d . , i d . 
G i l S u á r e z , A r t e m i s a : 2 i d . i d . 
.1 . L ó p e z v Co . : 37 i d . i d , 
J , C. P i t o : 20 i d . , 3 huacales i d . 
G a r c í a F e r n á n d e z y co., J a g ü e y G r a n d e 
> i d . i d . 
J . Abaoca l , B o l o n d r ó n : 3 i d . i d . 
.r. G a r c í a , J a g ü e y G r a n d e : 2 i d . i d . 
T u r r ó y Co : 24 i d . i d . 
B . L i n a r e s , C o l ó n : 2 i d . I d . 
A . P i l a , M o r ó n : 4 i d . i d . 
J . L u c í a , P e r i c o : 2 I d . i d . 
M . D iego , J a g ü e y G r a n d e : 1 i d . i d . 
L i z a m a , M u ñ i z y Co., C o l ó n : 2 i d . i d . 
M . A i v a r e z y Co., P e r i c o . : 1 I d . I d 
B . H o y o s , C o l n n : 2 i d . i d . 
4 7 : 2 i d . i d . 
E . R o d r í g u e z : 4 11. i d . 
D í a z y V o l d é a , C ienfuegos : 2 i d I d . 
J . C a b r i c a n o : 1 i d i d . 
A . A r r i g u c v . i g u i r i a , C á r d e n a s : 3 I d e m 
i d e m . 
M . G a m i n , J ú c a r o : 12 i d . i d . 
G. V i l l a r a m o s y Co., P u e r t o P a d r e : ft 
i c e m , i d . 
F e r n á n d e z v Co., M a n z a n i l l o : 4 I d e m , 
I d . 
H n o s . P é r s z , G i b a r a : 2 i d . i d . 
C o r t é s v F e m á n d t v , N u e v i t a s : 2 i d e m 
I d . 
O te ro y E s c a d ó n , G u a n t á n a m o : 1 i d 
I d e m . 
P A R A M A T A N Z A L 
R . C. G a r c í a : 4 c i j a s ca.zudo 
A . V e g a : 3 i d . , i d . ao-
B . L i n . i r e g : 2 i d . i d . 
8 2 U : 1 i d . cuero. 
P A R A ( ' 1 K \ K U E ' 1 0 S 
R u i l o b a y Co . : 10 (ajas c i l / n d o 
Vlzoso, ' Jor ro y C o . : 14 i( i r ; 
TÍ , P A i ^ C A M A G U i l Y 
M . B e i r a s y C o . : 2 cajas 1 -il»»^» 
G a r c í a y R o d r í g u e z - 1 atado i d * 
M A N I F I E S T O :_-,S24 vapor Á 
L a k e (Uis.-o c a p i n i n M u - t i n o nperlc,«UJ^ 
de M o l u l , . uns^n ; , . ! , , a M n"'0^611 I . i ne . •li>'nsoii »' 
V I V E R K S : 
Nes t le M i l k : 4300 cajas leche 
B a r a q u é M j c i a y Ca. 240 sacos >, I 
el menos . 08 "ari 
o n z á l e z y S u á r e z : 1000 i d 
C. E c h e v a r r í a y Ca. 350 i d . 
Cuba M o n i 150 i d . 
F e r n á n d e z y G a r c í a y Ca. 358 Id . 
• R. A i v a r e z : 300 i d . ' 
Baker s Ca. 550 i d . 
S. L ó p e z 2C0 i d . 
S á n c h e z Solana y Ca. 500 i d 
N . G a r c í a 2t¡0 i d 3 (menos) 
C o m p a ñ í a K a c i o n a l d 1125 i d 
Pardo y P n o : 500 i d . 
Coopor B r o - : looo i d 
g a l E ! n 2 ^ ^ . y ^ 5500 l d 11 ^ n o s . 
S a n t a m a r í a y Ca . : 500 i d 
I s l a G u t i é r r e z y Ca. 750 i d 




y C a s a l : 100 c u ñ e t e s 
J . B e n í t e z y Ca . : 250 i d 
B . F e r n á n d e z : M . 300 i d avenn 
F . W i d 1,000 i d 3 (menos) 
F r e y d e H n o : ( G i b a r a 250 i d 
D . Pa lac ios y Ca. 800 
M I S C E L A N E A S : 
Canosa 
pas. 
H e y d r i o h : y M u l l e r : 100 c u ñ e t e s «*., 
pas 1200 r o l l o s a l a m b r e . garn>-
B . L a n z a g c r t a y Ca. 575 i d Z 
A . M . P u e n t e y Ca. 550 i d 
R o d r í g u e z H n o : 50 i d . 
G a r c í a y Gacia y Ca. 1,500 Id "flA 
netes g r a m p a s . 
Fuen t e Prosa y Ca. 150 i d 350 MÜ 
a l a m b r e . 00 rollo8 
M a r i n a y Ca. 1,400 I d . 
J M . F e r n á n d e z : 000 i d 100 e ü e t e s 
pas. efam. 
Capes tany Caray y Ca. 510 I d finn . 
l í o s a l a m b r o , m u **. 
L i k e s Bros-: 150 sacos estear ina 






Bue rgo y A l o n s o : 0.213 piezas maie. 
ó m e z : 2 8 3 6 i d 896 menos. 
M A N I F I E S T O : — 8 2 5 v a p o r Americano T 
R. P a r r o t t c n p i t á n Pho l an procedente L 
K e y W e s t cons ignado a R. L . Brannn 
M I S C E L A N E A S : ^ a n a n . 
T í v o l l : 86,400 bote l las v a c í a s . 
T r o p i c a l : 115,200 i d . 
C a m p a ñ í a Cervecera : 142,800 Id 
F e r n n d e z y Ca. : 217 huacales i d " 
' l o s ' de 13 G u a r d i a 7 Ca- i3-00» ladrl-
V a l l e j o Stoel y Ca. 500 rollos alam, 
b re . 
J . Z. I T o r t e r : 101 b u l t o s maquinar la 352 
i d m o l i n o s . 
P o r t a d a 
tos t u b o s . 
Zayas A b r e t i y Ca. 286 tambores clore. 
r o . 
L a m b o r n 
menos . 
C e n t r a l A d e l a : 6 i d maquinar la . 
A i v a r e z y G ó m e z y Ca. : 2 autos. 
W . A . C a m p e l l : 511 b u l t o s accesorios 
pa ra i d . 
C e n t r a E s p a ñ a : 10 i d maquinar la 
A m e r i c a n T r a d i n g y Ca. 210 railes 220 
ba r ra s . 
S i n c l a i r C u b a n : O . i l : 5 btfprtos tan-
ques . 
y M o r r i s : 75 v igas 639 bul. 
y Ca. 385 b u l t o s yaces 
M A N I F I E S T O : — R 2 6 vapor Aremicano H. 
M . F l a p l e r , c a p i t á n W h i t e procedente da 
K e y W e s t cons ignado a R. L . Brannan. 
V I V E R E S : 
A r m o u r Ca 400 cajas huevos 75 ter-
cero las g rasa 9 
M o r r i s y Ca. 1.000 cajas quesos. 
A l v a r i ñ o y A l f o n s o : 100 barr i les man, 
zanas. 
S w i t f y C a : 400 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
L a n g e y Ca. 3 au tos 9 b u l t o s accesho. 
r ios . 
J . P o n i n o : 87 cajas m á r m o l . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 3053 bultos to-
bos. 
T r o p i c a l : 115,200 bo t e l l a s vac ías . 
M . G a r c í a 27221 k i l o s grasa. 
C o m p a ñ í a Cervecera : 1055OÍ botellas 
v a c í a s . 
R i v a s y Ca. 180 cajas i d . 
J . A g u i l e r a : y Ca. 10,000 ladrillos 20 
(no v i e n e n ) . 
A r e l l a n o y Ca . : 196 t u b o s . 1 
F . C. U n i d o s : 9 b u l o s tanques. | 
D i r e c t o r de Correos 1 car ro con corral-
pondencia. 
Q u i ñ o n e s H e w a d r e C o r p : 20,000 ladri- f 
l í o s . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pianos y Fonfl-
g r a f o s : 186. 
¡ p l anchas p a r a p i a n o . 
Cuba M o t o r y Ca 
a c c e s o r i o * 
S i n c l a S r ^ C a i w m Ol í 283 planchas an-
Cs 
5auto3 3 bulto» 
M A N I F I E S T I •—827 vapor I n g l é s Wtibty 
Cast ie c a p i t á n Hovve procedente de Li-
ve rpoo l cons ignado a J . Ba lce l l s . 
V I V E R E S : 
M . A l p e r : 107 cajas cerveza. 
P o n Res tov y Ca, 20 cajas ginegra. 
C. P. C . : 30 i d . 
M a r q u e t t i y R o c a b e r t i 20 i d . 
J . G a l l a r r e t y Ca. 20 i d ginebra M W. 
sal . 
E s t ó v e z y Ca. 20 i d g i n e b r a . 
B u s t i l l o San M i g u e l y Ca. 30 id . 
S. S. F r i e n d r i 35 i d . 
M . P a r d o y Ca. : 26 cajas sal . 
Pa rdo y H n o 75 cajas coeña . 
P roveedora Cubana 150 i d . 
P i t a l i n o 8 fardos buches de bacalao. 
J . B . H u n r r o 32 cajas v ino 38 cajas 
j a b ó n y anunc ios . 
T E J I D O S : 
D . P r i e t o 4 cajas t e j i d o s . 
A l v a r é H n o y Ca. 15 i d . 
B a r a j ó n Cel is y Ca. 7 i d . 
J . G. R o d r í g u e z y Ca. 4 i d . 
F a r g a s y Ca . : 1 i d . -
S o b r i n o s de N a z á b a l : 3 i d 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u l a r , 108, e squ ina a A m a r g u r a . 
i i T c e n pagos p o r e l cable, f a c u l t a n car-
í í . s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a cor ta y 
í a r a a v i s t a . Hacen pagos p o r cable, « f . 
-on l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobra 
f o í i a s las capi ta les y ciudades i m p o r t a n -
^ de los Es tados u n i d o « , M t j i c o y J á u . 
..« a s i como sobre i o d o s l o s pueblos 
1,0P ¿ « ñ a ñ a . D a n car tas de cr f id i to sobre 
KPW Y o r k , .V i l i i de l f i a , í l e w Or ieans , San 
V M T O l M * L o n d r e s , P a r í s , U a m b u r g o . 
M a d r i d y Ba rce lona . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R l N A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O O E 
L A M A R I N A 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
J M R u i z y C o . : 1 bocoy, 100 cajas v i n o 
R G o n z á l e z : 1 b o t a , 20 cajas i d . 
M R u i z B á r r e l o y C o ñ : 4 bocoyes i d , 
R Can te r a s y Co. ( C a i b a r i é n ) : 25 ca-
jas Idem.* 
P Suarez y C o . : 6 i d . , 2 bo tas i d e m . 
S á n c h e z , Sola y Co . : 75 cajas cognac 
J V R a m o (Santa C l a r a ) : 2 med ias , 
20 cajas v i n o . 
N M e r i n o : 75 cajas I d e m . 
C o m p a ñ í a de V i n o s y L i c o r e s : 10 bo-
coyes i d e m . 
Rey y Co 15 botas , 105 cajas v i n o , 
25 caas an i sado . 
P r o v e e d o r a C u n b a n a : 1 bo ta , 1 bocoy 
v i n o . 
H i j o s de F e l i p e G o n z á l e z : 4 med ia s , 1 
b o l a v i n o . 
M é n d e z y d e l R i o ^ 3 i d I d 
F P i t a e H l o : 100 cajas i d 
I I F e r n a n d e z : 4 bo t a s i d e m 
L i c o r e r a C u b a n a : 5 bocoyes I d 
M B i l b a o ( C a l b a r i ; n ) : 1 i d i d 
R Campo (San ta C l a r a ) : 1 i d i d 
A B a r r i o s : 1 i d i d 
L o z a n o Vega y C o . : 70 cajas v i n o 
M B a í b o a : 50 i d I d 
J Rafecas y Co. : 65 Id I d 
M P a r d o y C o . : 115 i d i d 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 8 bo t a s i d . 
J M B e r r í n e H i p o : i i 2 I d e m , 1 m e d i a 
I d e m , 1 caja e t i que t a s . 
Cruz y S a l a y a : 150 cajas v i n o . 
M a n z a b e l i a y C o . : 25 i d i d 
M R u i z B a r e t o y V o . ; 7 b a r r i l e s , 9 
bocoyes I d e m . 
M M u f i o z : 2 i d e m v i n a g r e s , 2 I d e m , 525 
ca ja , 300 q u i n t o s v i n o 23 b u l t o s efetos 
caja 
M I S C K I - A N E A : 
E c h e v a r r í a y C o . : 6 cajas na ipes 
M M Oca : 6 i d i d 
So f í a M a y o r a l : 8 cajas mueb les . 
T e x i d o r y C u a d r a ( E n c a r g o s ) : 1 
pescado. 
R Se lg l i e s : 1 caja efectos de uso. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
C C a s t r o : 95 bocoyes ace i tunas . 
M G a l e g o : 100 cajas aceite. 
L i b r e r o y S o t o : 100 i d v i n o . 
M M u ñ o z : m e d i a p i p a anisado, 155 ca-
jas ace i tunas . 
M A N I F I E S T O : — 7 2 1 r e m o l c a d o r A m e r i c a -
no T h r e e F r i e n d s , c a p i t á n Pav i s uroce-
o c n t e de Savanah y escala cons ignado 
a H . P i ñ a n g o de L a r a . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 722 v a p o r A e r i c a n o Sava-
n a h c a p i t á n P e n d l e n t o n , procedente de 
Savannah cons ignado a H . P i ñ a n g o L a -
P e i l e y á H n o : 850 tone ladas c a r b ó n m i -
n e r a l . 
M A N I F I E S T O — 7 2 3 L a n c h a A m e r i c a n a 
Bene fac to r c a p i t á n T a y l o r de K e y W e s t 
cons ignado a I I . P i f i a n d o de L a r a . 
Pescado: 50 i d . 
P a p a s : 13,842 b u l t o s . 
M A N I F I E S T O : — 8 1 5 R e m o l c a d o r A m e r i c a -
r o HCTCUIOS c a p i t á n K l o v i t e p rocedente 
de P rog re so cons ignado a H . I I . S m i t h . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O : — 8 1 6 v a p o r A m e r i c a n o . J . 
R. P a r r o t t m p i t á n P h e l a m procedente 
de K e y W e s t cons ignado a R . L . B r a -
n a n . 
M 1 S C L A N E A S : 
A . . R a m o s 
fuegos. 
M . a l d ó y Ca 
J . L ó p e z R. 
20i) sacos avena ( C i e n . 
P e l l c y á U n o : 05557 t one l adas c a r b ó n . 
I M P O R T A C I O N DI- : V I V E R E S : 
De K e y W e s t p o r e l v a p o r H . M . F l a -
t r le r Coppename de B o s t ó n . 
M a n t e c a 445 tercero las . 
Oarne p u e r c o : 80 i d 13008 k i l o s . 
H u e v o s : 1,200 cajas. 
D u l c e s : 106 cajas . 
450 p i ed ra s de a m o l a r . 
172 piezas maderas . 
C u b a n ' L u m b e r y Ca. 144 i d . 
P u r d y y H e n d e r s o n ; 53 b u l t o s t u b o s . 
J . F o r t ñ n : 438 b u l t o s b o m b i l l o s . 
C E N T R A L E S -
S t a t l o n j 24.000 l a d r i l l o s . 
F l o r i d a 2 b l to s m a q u i n a r l a . 
E s t r e l l a : 2 I d . 
Baravrua S u g a r : 210 r o l l o s techados. 
L i n c o l n : 3 b u l t o s m a i i i i i n a r l a . 
P r o g r e s o : 266 i d h i e r r o . 
P i l a r : 154 á n g u l o s y accesorios. 
S l t l e c i t o 8 000 l a d r i l l o s . 
H e r s h e y C o r p : 1140 r a i l e s . 
M A N I F I E S T O : — 8 1 7 v a p o r A m e r i c a n o Cov 
Cobb c a p i t á n S n o w proceden te de K e y 
W e s t cons ipn- ido a R. L . B r a n a n . 
T h a r a l l E . y Ca. 74 b u l t o s accesorios 
e l é c t r i c o s . 
W a l t e r y G o n d o y a : 1 caja efetos . 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a : 5 cajas acce-
sorios. 
B a r c e l ó C u m p s y a. 4 b a r r i l e s pesca-
do. 
efectos, 
i d . 
E . P a r g u e t : 1 ca ja 
C e n t r a l C u n a g u a : 1 
Algodone : ; 4 i d . 
Menero M o r ó n 1 i d . 
E A t k i n s y Ca. 255 b u l t o s p i n t u r a . 
Cuba E l e c t i i d c : 2 cajas efectos. 
Y . M o n t a l v o : 10 sacos abono. 
B r o w e r s y Ca. 8 b u l t o s accesorios.. 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a . 11 i d m a q u i n a r i a . 
H i e r r o G o n z á l e z y Ca. 9 i d efee t tos 
R . C a b o n e l i : 2 cajas i d . , , _ 
H e r y C o r p : 8 b u l t o s m a q u i n a r i a . , N 
A n t i g a y Ca. 21 i d efectos. 
H c r n á n e z H n o : 14 i d . 
G. ó a v a r r e t * » : 1 caja efectos. 
M a c h í n y W a l l 1 i d . 
H a r r i s H n o y Ca. 1 i d ( n o v i ene ) . 
J W o l e e h i j o 2 cajas conservas . 
Cueto y G a r c í a 1 i d efectos. 
S o u t h e r n Expre s s y Ca. 67 b u l t o s efec-
tos. 
M A N I F I E S T O 8 1 8 — V a p o r A m e r i c a n o H . 1 
M . F l a g i e r c a p i t á n W l h e t p rocoden tae de 
K e y Wes t cons ignado a R. L B r a n n a n . 
V I V E R E S : 
A r m o u r y Ca. 445 t e r c e r o l a s m a n t e c a 
13,608 k i l o s carne puerco. 
J u a n t y d:. 85 te rcero las i d . 
A . A r m a n d 200 b a r r i l e s papas. 
N . K u i r o g a : 1,200 cajas huevos. 
H e r s h e y C o r p : 166 cajas dulces. 
M I S C E L A N E A S : 
L a ñ e e h i j o 501 ba r r a s y accesorios. 
F a i n r b a n k s y Ca. 979 b u l t o s m a q u i n a -
r l a . 
T r o p i c a l . 1,15200 bo te l l a s v a c í a s . 
Ufo Cau to Sutrar SOCO l a d r i l l o s . 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a : 141 b a r r i l e s car-
b ó n . 
/ 
Orero 
B . Ort 
A n g ó n 
A . Cu i 
Moster 
C, A l v 
G a r c í a 
M . Se 
A i va re 
G a r c í a 
J . Gar 
Otciza 






Garc í a 




H u e r t i 
Yau G 
S o ü ñ o 
Gonzá! 
F . Be 
F. L 6 
Bevue 
Muñ iz 
B . P< 
J . Coi 
L ó p e z 




F . Co 
E. P " 
Pr ie to 
S u á r e ; 
Suárez 
M. G i 
B . G Í 
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P. L ó 
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S. Fei 
A. L ó 
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C. F . 
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Vega 
M e n é r 
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S. Me 
S. V i l 
V. Gó 
Caube 
A b r i l 
M . R i 
B . LE 
E. R< 
Garcíf 
J . A f 
E. Sa 
Q u i ñ o 
E r q u í 
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J . S. 
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F . C. 
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M a r í n 
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tos f e n 
Pnenl 
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1 id. 
Ca. 358 id. 
500 Id 
leños). 
1̂ 5 id. 
4 id 
id 
Knfe'iilo }' Tornño: 
Aj llurgos: - id. 
• i" rnúndez8id. 
Wm* • •"' id • 
•j^ Sobrino y Ca. 
K i.úpez 1 id. 
A. Carcia y Ca. 1 id. 
5. F. Soiis 1 Id. 
Jp, García: 1 id. 
j . Kernúndez y Ca. : 11 » 
p'aly Hno '¿ id. 
Santeiro Alvarez y Ca. 4 id. 
E San Martín y Ca. 4 id. 
y Lavy y Ca. 2 id. 
j l . Sánchez. 3 id. 
Orero y Díaz: 5 id. 
B Ortiz: C id. 
Angones y Uno: y Ca 
\ furriel y Ca. 2 id. 
Mosterio y Ca.: 3 Id. 
0 Alvarez G.: 3 id. 
García Vivanco y Ca. : 10 id. 
M. Seijo: S Ind 
Alvarez y Menendez y Ca.: . 
García Tuñór y Ca . : 10 id. 
T García y Ca. 4 id. 
Otciza Paz y Ca. : 5 id. 
g Carballo: 1 id. 
, Zulga y Ca.; 1 Id. 
Morales y Chao 1 id. 
"» ¡'1 n menos ramp!l y S?' R fri 1 cobo Bazoa y Ca: 6 id. 
Sobrlnos^io Gómez Mena y Ca. 2 la. 
García TuñOn Estevanez: 1 id. 
Iiaguirre Menéndez y Ca.: 2 id. 
juelle y Snos: 1 id. 
González M?ribona y Ca.: 5 U 
A, García: ? id. 
Huerta y Ca. 12 id. 
Yau G. 2 Id. 
- "'cu«. M soliño Suárcz y Ca.: S id. 
) ^"^tes ^ González García y Ca. . id. 
1 F . Bermüdez y Ca. 2 I d 
p' López 2 id. 
Revuelta y Gutiérrez 1 id. 
Muüiz y Ca. ü id 14 bultos tinta. 
B. Perklns: fe cajas algodón, 
j ' c o c r a n e - 1 caja ropa. 
López y Villamil y Ca. 5 id tej ir^ 
Rodríguez y Fernández: 1 id. 
E . I'adía: t id. 
E Calmet: 4 id. 
González y Sainz 2 id. 
p. González y Ca. 2 id. 
E . Pulido: 4 id. 
prieto Garría y Ca. 13 id. 
Suárez González Ca. 17 id. 
Suárez Infiesta y Ca.: 2 id. 
M. Granda 5 id. 
B. García v Ca. 7 id. 
Gómez Piélago y Ca. lü id 
Heroz y Ca- 1 id. 
Sánchez Valle y Ca. 1 id. 
Guau y Care y Ca. 1 id, 
A. C. Perjda 10 id. 
Fernández Hno: 1 id. 
E. Uoladts 2 id. 
Solfs Kntrialpo y Ca. 
N Mella: 1 id. 
Rango Gutiérrez y Ca. 
p. López: 1 id. 
Valle Llano y Ca. 7 id. 
S Fernándex 1 id-
A. López: 3 id. 
Montalvo y Corral 1 Id. 
M. Izado: 2 id. ^ 
C. F . Carvajal 2 id. n 
Magno y Ca. : 1 id. 
Pdendes y Diego: 2 id. 
Echevarría y Ca.: 3 id. 
Prieto Hno- 22 id. 
Díaz García y Ca. o la. 
Vega y Ca 1 id. - -
Menéndez Uodríguez y Ca. : 6 V 
t B R U E T E U l A : 
S Moretón 2 bultos ferretería. 
S. Vila y Ca: 10 id. 
V. Gómez y Ca.: 1 id. 
Caubeca T Ca.23 id. 
Abril y Pazz: 54 id. 
, M. Rico: 12 id. 
p. Lanzagortn y Ca. : 46 id. 
E . Rentería 7 id. 
García y (Jarcia y Ca.: 29Jd. 
J. Aguilera y Ca.: 20 id. 
E. Saavedi a y Ca.: S id. 
Quiñones iTerdrare Qorp: 6o id 
1 IJrquía y Ca. 4 id. 
Sobrinos de Arriba: <u id. 
Mieiemolle y Ca.: 87 id. 
J . Fernándczz y Ca. 13 id. 
Canosa y Cnsal: 20 id. 
J . Alvaro y Ca. 18S id. 
J . Alvarez y Ca . : 18 id. 
Aspuro y Ca.: 10 id. 
A. Gómez y Ca.: 3 id. 
González: ti id. • 
Fernández v Estefani: IOS id. 
. J. S. Gómez y Ca.: 79 id. 
Gorostiza Barañano y Ca . : NJ ia. 
F . C. de los Ríos: 21 id. 
F . Saseda: 2 id. 
Araluce y Ca.: 134 id. 
L. Iluarte: 3 id. 
Marina y Ca.: 16 id. 
Viuda C. F. Calvo y Ca.: 11 id. 
J. Fernández Hno: Ti barriles aceite. 
Capestany y Ca. 1.000 rejas 170 bul-
tos ferretería. 
Puente Pérez y Ca.: 10 barriles aceite: 
90 bultos pintura; 103 id ferretería. 
Castelelro Vizoso y Ca.: 22 id 93 sa-
cos barro. 
2.090—10 cajas estaño. 
E. GFarcín Capote: 73 bultos ferrete-
•orp: 20,000 ladrl-1 Caubeca y Porest: 449 id pintura 7 id 
/ ferretería. 
Pianos y Fono-\ j,- oiavarrionta: 4 id loza. 
Ballesteros v Ca.: 11 id vidrios. 
IMPORTACION D E V I V E R E S : 
Key West ñor H. M. Flngler L a k e ^ t i s -
co de Mobilf». 
Huevos: 800 cajas. 
I Quesos :1,000 id. 
Leche: 4,300 id. _ 
Avena: 2,100 id. 
por Inglés TTubty Harina: M.S75 sacos, 







5W) sacos avena. 
cuñetes gra^ 
100 cuCetes garm. 
575 id. Z 
550 id. 
L 
1.500 Id 290 cti. 
150 id 350 rollo. 
1 100 eñetea gram. 
a. 510 id 600 ro, 
s estearina. 
Itos barras. 
-13 piezas made. 
->or Americano J 
lan procedente da 




Ca. 13,000 ladri. 
500 rollos alam-
os maquinaria 352 
5 vigas 639 bul-
6 tambores clora-
bultos yaces 198 
maquinarla, 
^a.: 2 autos, 
bultos accesorios 
1 maquinaria. 
Ca. 210 railes 220 
: 5 biíltos tan-
nor Aremicano H. 
lite procedente de 
R. L . Brannan. 
s huevea 75 ter-
jas quesos. 




: 3053 bultos tu-
ellas vacías. 
i grasa. 
i: 105504 botella» 
s id. 
10,000 ladrillos 20 
tubos. 
os tanques. 
. carro con correfr-
5autos 3 bultos 
283 planchas an-
8 id 
: 4 id. 
; ^ O t 
Balcells. 
•erveza. 
:0 cajas ginegra. 
ti 20 id. 
> id ginebra M W. 
jinebra. 




iches de bacalao, 




i . 4 id. 
: 3 id. 
ffulty Cast! 
• iinebra: 17í cajas. 
Cerveza: 407 id. 
Sal: 80 id. 
Vino: 32 id. 
Coñac: 225 id 
Bii<-hes d» Bacalao: 8 fardos, 
(SCPORTACION 
Para New York por el vapor Americano 
,onterey 
Tabaco elaborado: 87 cajas. 
Ideum en rama 42 barriles 015 ter 
ios. 
Pifias: 229 huacales. 
Toronjas: 4 814 id. 
Güeros: 500 atados, 
Yaraey: 190 serones. 
Efectos: 5 baltos. 
1 cadáver. 
U M F I E S T O 828—vapor Americano J , 
i. Parrott. capitán Phelan procedente 
Sr Key West consignado a R, L , Bra-
itn. 
ENTRALES; 
Taca jo: 2 bultos maquinaria, 
íatibonico: 4 id, ^ 
Lincoln: 34 id, 
Santa Gertrudis: 4 id. 
Pilar: 1.743 id acero. 
Orozco: 28 bultos carros y accesorios. 
Rio Cauto Sugar: 13 id maquinaria. 
Adelaida : 22 locomotoras. 
Providencia: 5 bultos calderas y ac, 
Norios. 
uban Canc Sugar: 14 id maquinaria, 
«peranza- 192 planchas canales angu-
^ y remaches. 
gOledad Su^ar: 473 id. z 
Kspafui : 1» id maquinaria. 
DSCELAXKAS: 
1*. Fortún (Cárdenas) 492 bultos bora-
•uos. 
) E L A F I R M A D E L . 
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- E e modo que esa Mayoría de Ja 
Kttnisión quiere que deliberadamente 
'* vaya a buscar ese obstáculo de :a 
Pformidad de los otros firmantes, 
;ue todos los amigos del Tratado que-
^ evitar, 
. Y como si a ese preámbulo faltase 
P ^ í a algo más nocivo a la Liga 
L acePta la décimacuarta Reserva, 
[fopuesta por el Senador Reed que 
I""* como sigue: 
eici ^ ^ d o s Unidos se reservan 
tion VarnGnte el deciclir Qué cues-
He, . afectan su honor y sus irjtere-
tado y ĉ1*11"̂ 11 que en el Tra-
ídas 688,8 cuestiones no están some-
,ai . en modo alguno a arbitraje ni 
blea H en dGl Consei0 ni a la Asam 
(lerlv^ la Liga de Naciones o algún 
'«corn de ellas' 111 a la decisión o 
^cia- Ci6n de n5n&una otra Po-
eSia déoim'1 cirarta reserva se 
^ « íi^i0 Pe 1,0 muerte a la Liga, por 
feás n 0.c ^ t ' - d o » Unidos (y las dé-
lo gom0!01168 seg'-irían ese camino). 
1 Inter n sus bestiones de honov 
oterStS al ^^sejo de la Liga. 
l>0r as se ^ van a encomendar? 
1 U Jrestl6n (e tonor íué Serbia 
»tentarCrra cn 1914. Porque eran 
tHa p a 41 ^gerencias de Aus-
VÍH*?1, Pontr a 9alyo sus intere-
flos- i fue:on a Ia cuerra los 
• luego -.para qué sirve la 
r» se >, 81 cada una dG és-
^or a f̂ e HrbItro «n materia de 
' e interesen? 
Wo S í evidentp ^ pues el propó-
k«tado 1  j(?nadores enemigos del 
^ de dar!» muerte: todo se 
reduce a una cuestión de votos. 
Si como dicen «sos Senadores de 
la Mayoría de la Comisión tienen 
dos terceras pavN s del Sonado, exi-
gidas por la Lty para ratificar el 
Tratado con ere Premámbulo y esas 
14 enmiendas, el Tratado y la Liga 
pueden darse poi no vscritos. 
Nosotros, sin embargo, ya por in-
clinación optimista, ya por la lec-
tura de la Historia, dijimos desdo 
el principio da la Guerra que Alema-
nía no podía triunfar en ella con su 
programa absorbente, el de hacerso 
dutña del mundo Ningún conquis-
tador, con vuelos más altos que el 
Kaiser lo consisv.'ó jamás. 
I Y aplicando tete enseñanza al 
triunfo del Tratado y la Liga, hemoa 
dv) decir que fnrosamente han de 
triunfar y aer implantados, porque 
ellos darán la paz al mundo, des-
pués de la Víctoi-ía; es más. se la 
están dando j a , po/que si Von der 
Goltz hubitr>i seguido influyendo en 
Rusia, ese imnenfo territorio hu-
biera nido el nuevo campo de bata-
lla en que Aloma-Üa hubiera seguido 
hostilizando al mundo; y la amena-
za de la espaaij, de Foch dió al tras-
te, sirviendo a la Liga de Naciones, 
con la conspiración dw von der 
Goltz. 
Loaí partidurios del Tratado, an-
tes de verlo adu1'erado con esas re-
servas c interpretaciones, prefieren 
evitar su ratificación, es decir, dar-
le carpetazo en el Conado y que allí 
se quede, hasia que en ocasión más 
propicia lo reviva Mr, Wilson; pa-
ra evitar esa ratificación tienen que 
i contar los agrupados con dos íac-
¡tores: que ter-gan la tercera parte 
i de los Senadores para ir contra la 
i i atificación y ruv estos Senadores 
¡ quieran llegar a la catalepsia del 
Tratado, 
Parece que muchos Senadoresfl 
amigos del PresMwnte, no Se deci-
den a impedir la ratificación ain las 
órdenes del Primer Magistrado de 
la Nación. 
Ya se habla de que en la nueva 
legislatura que empieza el 2 de Di-
ciembre próximo, &e decidirá sobre 
el Tratado. 
E l Gabinete de Mr. Wllsin ha ex-
plorado, sin embargo (véas« "The 
Sun" del 26 del corriente) de modo 
oficioso la opinien de Inglaterra y 
Francia, y parece que no habrá ob-
jvción a las siguientes reservas: 
la. No habría inconveniente en 
consentir que ilos Estados Uiaido3 
dejasen de formar parte de la Liga 
cuando lo qulsitren. -
2 En cuanto a la reserva que decla-
ra que ninguna obligación d-i actuar 
sería válida sin el asentímrnto del 
Congreso, no se halla dificultad per 
parte de Francia, si bien Inglaterra 
i no ha dado su opinión clara sobre 
eile, 
3. Tampoco habría InConvomVnte en 
que el Congreso aprobase el Mandato 
que se confiriese a los Estaios Uni-
dos sobre Turquía en totalidad, o so-
bre Armenia. 
4, Los Franceses consienten en que 
la Liga no tendrá baza en la Doctri-
na de Monroe; Inglaterra nada ha di-
cho todavía. 
La otra nación que peri consultada \ 
es Italia; 7 las tres saben perfecta-
mente que la Liga sin los Fstados 
Unidos no hará grandes proezas y 
consentirán esas reservas, sr'jre las 
cuales puede llegarse a un acuerdo 
entre los que combaten y apoyan el 
Tratado. 
L a opinión jurídica rofor^da por 
algunos casos históricos, estima res-
pecto de las reservas e internretacio-
ne^ que lo mismo estas que las en-
miendas han de s^r notificadas a las 
partes firmantes, con la diferencia 
que estas forman parte dol terto mis-
mo del Tratado y las reservas pueden 
hacerse constar en docmont • apar-
te; pero en lo esencial las parces con-
tratantes han de conocer d? esas re-
servas y basa acopiarla? y discutir-
las o negarles su aceptación. 
Es más. no solo afectan las: reservas 
a las cinco Grandes Potenc>?,s. sino 
a todas las Naciones cuvos represen-
tantes firmaron el Tratado y estos han 
ide firmar también BU conformidad o 
j discrepancia de esas reserva'; o inter-
I pretaciones. 
I En el Tratado de los Ecta.^cs Uni-
i rlns con Korea, no «se trasmitió a este 
j Imperio una apreciación sobro el po-
' der del Presidente de los Estaro.? Uni-
dos sobre su) facultad de concertar 
Tratados: 
En el Traiado de 1511 entre lo? E s -
tados Unidos y el Japón, bubo alguno*? 
cambios de Notas, que no/ fur-ro*' íTi-
'tfMdaa en el documento de ratifica-
ción. 
En 3 de Tunio de en el Con-
VOTÍO militar de los Estados Unidos 
con Inglaterra, el Senado pilió al 
Pr.-sidonte un Certificado, antes de que 
llegase la ratificación- el (vrtificado 
se expidió, pero no consta raíttro, ni 
¡ alusión a él en la ratificación. 
¡ De suerte eme la redacoitfn del 
acuerdo del Senado aconsej irdo al 
¡ Presidente qi.e ratifique e? de gran 
I importancia. Si en esa redai-cíón so 
i dice que habrá nuevas ngoc'aciones, 
tardará muchos meses en ai-obarso 
¡ la Liga y el Tratado. Fn cambio si la 
redacción se concreta a una acotación 
o apostilla, obligará csra a. los Estados 
Un'do?, pero no aplazará la firma del 
Trrtado. 
Si hubiese una reserva que 'ndica'-
se que un acto o una responsabilidad 
que naciesé del Tratado *ería inicia-
do por el Congreso y no por el Pre-
sidente, no tendría mngún in.(:rrés in-
ternacional y por lo tanto no debía ser 
sometido a las otras Potpnciaí» 
Ahora, esperamos que el Préndente 
"Wilson que sigue mejorando notaba-
mente, pueda dar cu opinión sobre 




e s m i m a s c a r a : 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
S o y v i e j o , h e g o z a d o la v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o la s e n e r g í a s , las f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l de sgas t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
sote ii«AKCf?9 b¡r 
D e v e n t a p o r l o s 
S e ñ o r e s 
Damborenea y Ca., Zanja 137 
M á s n o t i c i a 
d e P a l a c i o 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el 
.recurso de alzada establecido por la 
• señorita Marta Espejo y Cozar. con-
.tra acuerdo d^ la Secreta-ño de Ins-
¡.trucción Pública desaprobando el 
1 nombramiento heco a su favor. 
i Abono de tiempo 
| A los efectos del retiro, paga y 
antigüedad, le han sido concedidos 
1 al soldado José León García, del E s -
j cuadrón de orden público 
BBI 
E l inimitable ector del teatro "AX 
HAMBíl.V," l a publicado un libro gra 
dosísimo. jleno ae chispeantes "SALTA-
P l í R I C O V Jocoso, quevecli-sco. Lie ha« 
t:1 reir hasta de su STTECKA. 220 pá-
ginas de constantes hilaTldad: | ( Inte-
rior: $1-10, c.rtificalo, Jabierfa de A 
ót1 Lorenzo, Weptuno, 57. Unbaua. 
C SG7S 13t-2f) J3d-26 
R E F R E S C A N ! 
O R I G I N A L 
P A R T I D O P R 0 P A G A N D 1 5 T 
C O R D I A L 
í i l C O R AÍ B A S E 
D E F R U T A ? . 
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L O S M E I O H Í S M U E B L E S Y L O S M A S B A R A T O S 
L o s e n c u e n t r a e n 
" L O S E N C A N T O S " 
D e B a r r o , G u z m á n y C a . 
S. R a f a e l 4 6 , c a s ! e s q a S. N l c o I a s . - T e ] . A - 0 2 7 4 
V e n t a s a P l a z o s y a l C o a t a d o 
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S E C R E T A R I A 
Subasta para la c o n s t r u c c i ó n del Edificio "Astur ias" en 
la C a s a de Sa lud "Covadonga". 
De orden del señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que se saca a 
pública subasta la construcciín lol 
edificio "Asturias" destinado a la Di-
rección y Administración de la Cusa 
de Palud "CovíLdongra." 
Los pliegos de condlcionee, refor 
mados, y ios planos de las íóras se 
hallan e i esta Secretaría, a 1.» dispo-
sición da las oerson-is que des^on eia-
minarlos, en horas liábiles. 
La subasta se llevará a cabo ante 
la Junta Directiva, el día siete de No-
viembre próximo, a las ocho y medbi 
de la noche hora en que se r.rCibirílu 
las proposiciones que sean "presenta-
das. 
Habana, 27 de octubre de inl9. 
]{. G. Marqnós . 
Secretario 
C, 9CS5 6(i-28, ( t,-28. 
T I N T I I R Í F t f f l f E S A l í E ü E T A L 
U MEJOR K m SENCILLÍ OF i P L I C l R ' ; V 
D e v » n t a e n l a s p r i n c i p a l e s ' F a r m a c i a s y D r o g u e r f a s 
DciH.sItcr- P e l i i q u e n e i L A C E N T R A L . A & u i a r y O b r a p í a 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A . < 
mmk mwu CE WOLFE 
S j ü l t l C A L E G I T I M A 5 . 
i ! 
MICHAELSEN & PRA8SE 
T e l é f o n o 4 - 1 6 9 4 . • W n l a , 1 8 . • H a b a n a 
I 
Octubre 30 de 1919. D I A R I O ' D E X f f l A R l N A Precio: 3 cfntavoa. 
PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A M C O S IMPORTADORES: \f S á n c h e z S o l a n a y C a . S . e n C 
O f i c i o s é 4 . - H a b a n a . 
L a aparición en las dulcerías de los 
tradicionales panellets y huesos de 
santo viene a ser una llamada recor-
datorio al estómago y al corazón 
Esas golosinas nos invitan a sabo-
réalas, y al mismo tiempo pnr:cie que 
nos digan al oido "acordaos dt los di-
funtos." 
Indáviduo hay, desde luego amante 
de la tradición, que primero dejaría 
de existir que de comer panellets y 
huesos. 
Don Genaro Esportilla es uno de 
tantos. 
Ccmo goloso es muy goloso; y como 
sensible, no puedo serlo más de lo que 
lo es, al extremo de que si en el café 
se comenta el suceso sangriento últi-
mamente acaecido, se tapa ambos oí-
dos con ambosi dedos índicas y nos 
dice, 
—Cuando terminéis ese asunto san-
guinolento, avisadme. Yo no puedo oír 
ciertas cosas. 
Pues bien, don Genaro, amante cc-
mo pocos de la tradición, en cuanto 
asoman por las vidrieras de las dur 
oerias los consabidos panellets, ad-
quiere dos o tres libras y a ciasa con 
ellos. 
Pi se encuentra por el camino* un 
amigo, y óste le pregunta por el con-
tenido del cartucho, suspira lánguida-
mente y le dice: 
- ¡ A y ' . . . eso es un veneno. 
— Y ¿a dónde vas cou eso? 
—A casa: os el postre de hoy. 
--¡Cómo! ¿Quieres envenenarte y 
envonear a tur, hijos? A ver, enséñame 
quf- veneno es: ese - . . 
—Son panellets. 
- ;Ah! 
—Pero tú no sabes e] efecto que» ir.e 
producen. 
-No comas muchos si no te sien-
(an bien. 
- -En el estómago al pelo: poro en el 
espíritu .-ay! me sientan cono un ti" 
ro. 
Y dejando atónito al amigo, sigue 
don Genaro rumbo a su cas'-1, justa-
mente a la hora de nlmorzar 
Los muchachos y mnchachas se alt-
gran sobremanera al yer el cartucho. 
y quieren saber enseguida quó con-
tiene. 
—Calma, les dice don Genaro; cal-
ma, llegando al postre lo sabréis. 
Y almuerzan, y llegan al portre. 
Don Genaro empieza a ecllozar y 
hace un reparto equitativo, y apenas 
le da un bocado al primer i.anellet, 
prorrumpe en amargo llanto. 
—¿Te mordiste la lengua? 
—¿Te duele una muela? 
--¿Qué te pasa?—le pregunta la pro-
le. 
—Nada, nada: me acuerdo de ella, 
mf acuerdo de aquella santa, mo acue^ 
do de vuestra pobre madre.. . Er.t.j 
postre, propio del día de Todos lo^ 
Santos y del de Difuntos me trae a la 
I memoria tantos retíuierdos... Pero, 
I comamos, comamos... 
Y el padre, y los hijos comen y ci-
! lenciosamente lloran; y así dan flv. 
i dte los panellets y dejan em¡ apedas 
í de lágrimas las servilletas. 
i —Mañana, dice don Genaro, procu-
rando aparecer sereno, y secándose 
! los labio;? y la última furtiva lágrimr, 
mañana ya n.o nos causará tanto efec-
to el postre. 
Al otro día hay también su llorí 
queo por que hay también punellets. 
por que ¿cómo n© rendir cuito a la 
tradición? 
\ don Genaro, que es algo así como 
un viudo alegre, necesita que una go-
; losina, propia de la estación, le hnpfíi 
memoria. For que durante eí año no 
va ni un día al cementerio ni se acner 
da de aquel-a santa, que dice comien-
do panellets y llorando... 
Por tradición se conmueve mucha 
gente en estos días, y se acuerda de 
hacer dar un limpión a la tumba ol-
vidada, y la adorna con fkvrop; y va 
al cementerio pone cara de circuns-
tancias. . . 
Sigamos la tradición que aunque so-
lo sea por seguirla los muertos agra-
decerán la visita anual que les hacen 
los vivos. , 
Y que los panellets le seau leves a 
don Genaro. 
Enrique C O L I . 
^ S í l T A B L É C ^ 
L A B O M B A M A S S I L E N C I O S A 
Y E F I C I E N T E 
E X I S T E N C I A E N V A R I O S T A M A Ñ O S 
P A R A T O D A C L A S E D E S E R V I C I O 
C A T A L O G O S A SOLICITUD 
WALTER & CENDOYA 
D I S T R I B U I D O R E S PARA C U B A 
A P A R T A D O 2 5 2 2 
i 
O ' R E I L L Y 3 0 
H A B A N A 
A N U N C I O D E V A D I A 
Q . 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4, 1 y ^ l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las cases bien surtidas de la ISLA DE CUBAl 
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Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RI NAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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J A B O f l PURO JADOÍI LA L L A V E S A B A T t ó S t f i C 
B A S E 6 A L L 
£1 C a m p e o n a t o I n t e r - F a c u l t a d e s . — 
S u s c o m p o n e n t e s . — L o s I n g e n i e r o s 
s o r p r e n d e r á n . — " S p i t - B a U " n o s h a 
d a d o l a b a s e . 
Loa muchachos de la Universidad de 
la Habana, amantes del base ball, se pre 
paran para ti Campeonato Inter-Facul-
tades próximo, que promete, por los 
arrestos y energías desplegadas por los 
"chichijóB," resultar un acontecimiento 
deportivo. . 
Contenderfin tres novenas. 
L a de Medicina, Derecho e Ingenieros 
Serán "manageadas:" la de Medicina, 
por Oscar Oimpos, el siempre formida-
ble Don Oscar, que tantos sustos haa 
propinado a los bateadores universitarios; 
JB. de Derecho por el también doctor Gus-
tavo Aragón, que ha prometido llevarse 
el Campeonato, porque es lo que él di-
ce: "Con la de Derecho, hay ''derecho"... 
Y la de los Ingenieros, que segün "Spit-
Ball" van • encontrar su Waterloo en 
el citado Campeonato; pero que, segün 
mi modesta opinión, van a dar una sor 
presa, porque si bien es verdad que sus 
Jugadores no son de los "más sonados," 
hay que tener en cuenta que son de mu-
cno corazón, y que juegan a "la campa-
na," además de que serán dirigidos por 
Miguel Rodríguez, que ya ha medido cien-
tíficamente la distancia del diamante pa-
ra que sus muchachos la toquen de hit, 
de esos "indiscutibles" que se caen de 
In mata. . . 
Oscar Campos cuenta con un buen con-
junto de pitchers. Además de él", que es 
una notabilidad, tiene a Ramón García, 
el aristócrata "marqués;" Guillermo Cuer-
vo, que ha sido la sensación del año; 
Carlos Rojas, Páez y un novato de la 
Perla del Sur, apellidado Leiva. 
E l doctor Gustavo Aragón, cuenta ea 
su team de Derecho con el m á s grande 
lanzador amateur, Martín Junco, el for-
midable serpentlnero pedido por Mnc 
Graw. 
Todos sabemos de l'o que es capaz do 
hacer Junco en el box, y auguramos mu-
chos "ponches" a sus enemigos. 
Los de Derocho poseen a Jugadores tan 
excelentes como Caturla, Daniel Blanco, 
Suárez Solar y V. Orta, con otros más, 
que son dignos compañeros de los ci-
tados. 
¿Y de los Ingenieros, qué? 
J Chlts I 
Dejadlos, dejadlos; ellos saben lo que 
hacen. 
Y Miguel Rodríguez conoce demasiado 
las hazañas de sus contrarios. 
Para dominarlos ha compuesto una 
"maquinita" beisbolera, que sin llegar a 
L A Y T A P I 
E x t e a í m a j Mntúúv® p o r E x c e l e m i d s i . 
E s p e c i a l p a r a l o s N M o s y F e i r s o i m a s D e l k a d l a i s . 
MMk L A F L O R D E L 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
alt. In.-24ak 
la sombra del "Fila," se parece mucho... \ 
Tiene como receptor a C. Sabí. Y ya 
esto es una seguridad de que los "mé-
dicos" y los "abogados" robarán pocas 
bases. Como pitchers están dos zurdos, 
P. Mazorra y Calonge. En la primera ba-
se veremos a Nodarse. Ocupará la se-
gunda Camacho. L a tercera será defen-
dida por Ricardito Más, que está dis-
puesto a reconquistar sus laureles, arre-
batados por Daniel Blanco. E n el' short 
í 
stop estará "Ninío" que es lo m^nio 
míe poner una muralla en la línea de 
regunda a tercera. Y los Jardines serán 
habitados por Mesa, "Verdún" y Bruzón. 
Un terceto Inexpugnable... 
Esa "novenita" de los Ingenieros, aun-
que otra cosa crea "Spit-Ball," va a dar 
mucho quehacer. 
E l compañero, al creer que los Inge-
nieros han encontrado su Waterloo, ha 
dado un "dead ball." 
Una base reclamamos... 
Y esperamos llevamos la segunda con 
un hit. 
E l mes que viene se lo darán a "Spit-
Ball," cuando empiece el Campeonato.-/ 
A . V Z 
K*/ I r ^ l i v / l a n i c R R § A P O R C E L A / I A D ? 
Toda casa bien puesta, t len» una nevera BOHTí SYPHOTT. 
Son las que menos hielo consumen, conservan frescos los fiambre», 
son las más cómodas y e legantes. 
REFRESEUUTE EXCLUSIVO: 
A N T O M I O R O D R I G U E Z 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
C i e n f u e g o s 9 y 1 1 G a l i a n o n ú m . 6 3 
TELEFONO A-2881 TELEFONO A-6530 
DINERO 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa COD 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P. V á z q u e z . N e p t u n o 24. 
LOS ESCOBEROS 
Anoche celebraron junta general 
los obreros escoberos, en el CentrJ 
Obrero. 
Se discutieron los asuntos corres-. 
pendientes a la administracifin del 
Sindicato y otros de carácter socie-
tario. 
LOS CIGARREROS 
E l domingoo, a la una de la tarde, 
celebrará una importante asamblea 
el Gremio de Cigarreros, en el local 
del Centro Obrero. 
E n ella se dará cuenta de varios 
informes de las comisiones. 
LOS D E P E N D I E N T E S DE CAFES 
También celebrarán una junta 01 
próximo domingo, a las dos de ]& tar-
de, en Egido 2, altos. 
LOS ELABORAOORES DE MADERA 
Hoy se reunirán los elaboradores 
de madera en asamblea extraordina-
ria, en el Centro Obrero, para trata 
de algunos asuntos de actualidad Pa 
ra la marcha del Sindicato. 
OBREROS ACUSADOS 
E l señor José Arévalo ha Paca5e 
una circular a las corporaciones 
Bahía, dándoles cuenta de que el _^ 
ñor Cirino Osoorio y otro compaa^ 
ro eran acusados de propagar 
"boicot" por medio del gremio de 
dependientes de víveres al por may0 
y menor. 
Importadores de Joyas y muebles 
Departamento de Joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-l?4 " 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-465S 
Gran exhibición de joyas fina»-
Muebles, Lámparas; Mimbres f 
objetos do arte, que detallam03 a 
PLAZOS Y AL CONTADO 
C8269 alL " ^ l ^ . 
G o f i o L A J A V O R I T A 
i LO HAY D E TRIGO ^ ^ ¿ T O 
MAIZ D E L PAIS. E S E L ALJW^ ^ 
MAS SANO Y MAS BARA J ^ g . 
VERDADERO R E C O N S T I T L Y ^ T A . 
PIDALO EN TODOS LOS 
BLECIMIENTOS DE VTV EK^-— 
32463 7 
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